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INDUSTRIAL 
SHORT-TERM TRENDS 
Monthly 
INDEX OF INDUSTRIAL PRODUCTION 
Continuing downward trend in short-term growth prospects 
According to provisional estimates by Eurostat, the index of industrial production in 
the European Community was 118.8 (1975=100) in March 1981, representing a further 
substantial decline of about 6% compared with the figure for the same month in the 
previous year. The seasonally adjusted index was 112.3 (1975=100), which is 1.5% 
down on the figure for February» This fall follows the moderate rise of this index in 
February 1981, thus stabilizing the short-term growth indicator at a level of about 
-1% (see Table II, Changes in seasonally adjusted indices in the past three months 
compared with the previous three months). 
At national level, the first notable development is Germany's replacement of the 
Netherlands in March 1981 in the group of countries with positive short-term growth 
(also shown in Table II). This reversal of the growth rate in Germany (from -0,5°' in 
February to 0.4% in March 1981) should be confirmed, however, in the coming months, 
since it coincides with a fall in March 1981 of both the unadjusted index (-6.3% over 
March 1980) and the seasonally adjusted index (-3.4% compared with February 1981). 
The other significant changes are the sharp deterioration in the growth trend in 
France (from -1.7% in February to -4.9% in March 1981) and the gradual improvement in 
the Belgian growth rate. 
As far as the three main groups of industrial products are concerned, the consumer 
goods group has the best growth trend (-0.6%) after five months of recovery, whereas 
both the intermediate products and capital goods industries have become negative 
again in the past two months. The latter group of products in narticular experienced 
a sharp decline, which is also evident in the unadjusted index: over the last four 
months, three of the figures were below those of the previous year, after about two 
years of successive increases. 
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N O T E S 
1. Significance of growth rates A and Β 
— per working day: 
A last 12 months with respect to preceeding 12 months; 
Β latest month with respect to the corresponding month of the previous year; 
— seasonally adjusted: 
A last 3 months wi th respect to the preceeding 3 months; 
Β latest month wi th respect to the previous month. 
2. Methodological notes relating to the tables are published as supplements to the monthly 
bul let in. 
3. For additional information on the Index of Industrial Production contact EUROSTAT, 
tel . : 4301 - 2 8 0 8 or 4301-3208 . 
For additional information on ali other indicators contact EUROSTAT, tel.: 4301—3521 
or 4301 -3208 . 
4 . N.B. indicates that data are not available; 
indicates a non-existent series. 
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PRODUKTIONSINDIZES 
Gesamte Industrie (ohne Baugewerbe) 
saisonbereinigt 
TABLEAU I 
INDICES OF PRODUCTION 
Total industry (excluding building) 
seasonally adjusted 
1975 - 100 
INDICES DE PRODUCTION 
Ensemble de l'industrie (sans bâtiment) 
désaisonnalisés 
1 
TOT EUR 9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQLIE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
TOT EUR 9 
¡NT EUR 9 
INV EUR9 
CON EUR 9 
1978 
112.5 
112.7 
113.2 
114.0 
109.0 
111.2 
107.7 
110.9 
128.8 
112.6 
112.5 
115.6 
104.8 
113.4 
1979 
117.9 
118.9 
117.6 
121.7 
112.0 
116.1 
111.3 
115.0 
137.4 
116.7 
117.9 
122.9 
108.6 
117.8 
1980 
117.0 
118.8 
116.8 
127.8 
112.0 
115.4 
107.6 
107.0 
: 
116.9 
117.0 
119.9 
112.2 
116.6 
1980 
OCT 
114.6 
116.6 
115.4 
125.3 
111.0 
112.9 
103.1 
103.1 
: 
116.1 
114.6 
117.1 
110.7 
113.8 
NOV 
114.8 
118.3 
112.3 
128.9 
113.0 
113.6 
105.1 
102.6 
: 
109.2 
114.8 
117.4 
112.3 
113.7 
DEC 
113.0 
114.1 
117.2 
124.1 
109.0 
104.9 
98.6 
102.3 
: 
116.5 
113.0 
115.6 
112.5 
111.7 
1981 
JAN 
112.2 
114.9 
110.2 
121.4 
111.0 
117.5 
94.7 
101.2 
! 
115.9 
112.2 
116.0' 
107.7 
111.7 
FEV 
114.0 
119.6 
108.6 
125.9 
113.0 
113.2 
98 .5 
100.1 
: 
117.6 
114.0 
116.7 
113.9 
112.7 
MAR 
112.3 
115.6 
109.2 
125.9 
108.0 
: 
98.7 
99.6 
: 
118.1 
112.3 
115.3 
109.7 
112.7 
3/81 
2/81 
- 1 . 5 
- 3 . 4 
0.6 
0 .0 
^ . 4 
: 
0.2 
- 0 . 5 
: 
0.4 
- 1 . 5 
- 1 . 1 
- 3 . 6 
0 .0 
OFM/ei 
OND/80 
- 1 . 1 
0 .4 
- 4 . 9 
- 1 . 4 
- 0 . 1 
: 
-Λ.9 
- 2 . 3 
: 
2.9 
- 1 . 1 
- 0 . 6 
- 1 . 2 
- 0 . 6 
INT Grundstoff-und Produktionsgüterindustrien 
INV Investitionsgüterindustrien 
CON Verbrauchsgüterindustrien 
Intermediate products industries Industries des biens intermédiaires 
Capital goods industries Industries des biens d'investissement 
Consumer goods industries Industries des biens de consommation 
INDUSTRIELLE PRODUKTION 
TENDENZ EUR 9 
INDUSTRIAL PRODUCTION 
TREND EUR 9 
1915=100 
PRODUCTION INDUSTRIELLE 
TENDANCE EUR 9 
130 
INDUSTRIE NACE 1-Í INDUSTBÏ NACE 1-¿ 
GRUNDST. U. PRODUKTIONSGUETER INTERCEDIATE GOODS 
INVESTITIONSGUETER INl/ESTHENT GOODS 
UERBRAUCHSGUETER CONSUMPTION GOODS 
.-- >.. 
INDUSTRIE NACE 1- ¿ 
BIENS INTERHEDIAIRES 
BIENS D'INVESTISSEMENT 
BIENS DE CONSOnrlATION 
120 
110 
120 
115 
¿ \ 
100 _ 100 
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TABLEAU I I 
PRODUKTIONSINDIZES 
Gesamte Industrie (ohne Baugewerbe) 
saisonbereinigt 
Kurzfrist iges Wachstum 
INDICES OF PRODUCTION 
Total industry (excluding building) 
seasonally adjusted 
1975-100 
Short Term Growth 
INDICES DE PRODUCTION 
Ensemble de l'industrie (sans bâtiment) 
désa ¡sonnai isés 
Croissance à court terme 
TOT 
TOT 
INT 
INV 
CON 
EUR 9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR? 
EUR9 
EUR 9 
EUR 9 
1980 
AVH 
0.0 
0.3 
O.9 
3.5 
0.6 
- 0 . 1 
0.8 
- 4 . 6 
1.2 
- 0 . 2 
0 .0 
- 0 . 6 
0.5 
0.2 
MAI 
- 0 . 6 
0.3 
-0 .6 
1.8 
2.1 
- 1 . 8 
- 1 . 2 
- 4 . 6 
1.1 
- 2 . 5 
-0 .6 
-0 .7 
- 0 . 3 
- 1 . 1 
JUN 
-1 .4 
-O.4 
- 1 . 5 
0.7 
- 1 . 4 
- 3 . 0 
- 2 . 4 
-4 -2 
- 1 . 0 
^ . 1 
- 1 . 4 
- 2 . 2 
1.1 
- 1 . 8 
JUL 
- I . 7 
- I . 5 
- 2 . 2 
-1 .6 
- 1 . 2 
-2 .5 
- 5 . 1 
- 2 . 3 
- 2 . 4 
-2 .6 
-1 .7 
- 2 - 5 
- 1 . 0 
-1 .8 
AUO 
- 2 . 1 
-2 .9 
- 1 . 1 
-3-4 
-3 .2 
- 2 . 2 
- 7 . 0 
- 0 . 9 
- 4 · 1 
- 1 . 9 
- 2 . 1 
-3 .7 
- 0 . 3 
- 1 . 2 
SEP 
- 2 . 8 
- 3 . 4 
- 1 . 0 
-5.O 
- 3 . 4 
- 3 . 0 
- 7 . 5 
- 1 . 8 
! 
- 1 . 3 
-2 .8 
-4.0 
- 1 . 6 
- 1 . 8 
OCT 
-3-3 
- 3 . 3 
- 1 . 4 
-5 -5 
- 2 . 8 
-2 .1 
- 7 . 0 
- 3 . 2 
' 
- 3 . 5 
- 3 . 3 
- 4 . 1 
- 1 . 6 
- 2 . 7 
NOV 
- 2 . 2 
-1 .8 
- 2 . 9 
0.2 
-O.9 
-2 .8 
- 3 . 1 
-4 .2 
: 
- 2 . 4 
- 2 . 2 
- 2 . 3 
-1 .3 
- 2 . 5 
DEC 
- 1 . 1 
- 0 . 8 
- 1 . 2 
1.4 
1.0 
- 3 . 2 
- 1 . 3 
- 2 . 9 
: 
- 1 . 6 
- 1 . 1 
- 0 . 6 
0.3 
- 2 . 3 
198I 
JAN 
-0 .8 
- 0 . 6 
- 1 . 9 
1.7 
1 .0 
-1 .7 
- 2 . 4 
-2 .1 
: 
0.0 
-0 .8 
0.1 
0.1 
- 1 . 7 
FEV 
-1 .2 
- 0 . 5 
-1 .7 
-2 .2 
0.5 
- 0 . 9 
- 5 . 6 
-1 .7 
1 
2.7 
- 1 . 2 
-0 .4 
0.2 
- I . 7 
MAR 
-1 .1 
0.4 
-4 -9 
- 1 . 4 
- 0 . 1 
'· 
-4 -9 
- 2 . 3 
.1 
2.9 
- 1 . 1 
-0 .6 
- 1 . 2 
-0 .6 
% A : Wachstumsraten der saisonbereinigten Produktionsindizes der letzten 3 Monate gegenüber den vorhergehenden 
3 Monaten 
% A : - Rate of growth of the seasonally adjusted index of production over the last 3 months with respect to the pre-
ceeding 3 months 
% A : ' Taux d'accroissement des indices de production désaisonnalisés des 3 derniers mois par rapport aux 3 mois pré-
cédents 
INDUSTRIELLE PRODUKTION INDUSTRIAL PRODUCTION 
χ A 
INDUSTRIE NACE Λ-i INDUSTRY NACE 1-C 
GRUNDST. U. PRODUKTIONSGUETER INTERMEDIATE GOODS 
INVESTITIONSGUETER INVESTMENT GOODS 
VERBRAUCHSGUETER CONSUMPTION GOODS 
PRODUCTION INDUSTRIELLE 
INDUSTRIE NACE 1- ¿ 
BIENS INTERMEDIAIRES 
BIENS D'INVESTISSEMENT 
BIENS DE CONSOMMATION 
-3 
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TABLEAU III 
PRODUKTIONSINDIZES 
Gesamte Industrie (ohne Baugewerbe) 
Pro Arbeitstag 
INDICES OF PRODUCTION 
Total industry (excl. building) 
Per working day 
INDICES DE PRODUCTION 
Ensemble de l'industrie 
(sans bâtiment) 
Par jour ouvrable 
1975=100 
TOT EUR 9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE. 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
1978 
112.5 
112.7 
113.2 
114.0 
109.0 
111.2 
107.7 
110.9 
128.8 
112.6 
1979 
117.9 
118.9 
117.6 
121.7 
112.0 
116.1 
111.3 
115.0 
137.4 
116.7 
1980 
117.0 
118.8 
116.8 
127.8 
112.0 
115.4 
107.6 
107.0 
: 
116.9 
1980 
JAN FEV MAR 
119.0 124.6 127.1 
114.1 121.5 126.4 
125.9 127.9 128.1 
129.4 139.3 138.3 
118.0 117.0 121.0 
119.7 123.2 126.0 
111.0 118.5 119.0 
112.7 117.9 119.6 
129.2 138.0 139.5 
114.0 116.0 129.0 
1981 
JAN FEV MAR 
110.9 119.1 118.8 
108.9 121.1 118.4 
116.2 116.2 118.4 
121.2 134.6 132.8 
113.0 119.0 113.0 
116.0 117.6 : 
91.5 103.2 103.9 
99.7 107.4 109.3 
108.0 111.0 127.0 
03-81 
03-80 
-6.5 
-6.3 
-7.6 
^ . 0 
-6.6 
•12.7 
-8.6 
-1.6 
4/80-3/É1 
4/79-3/ i Õ 
-3.4 
-2.4 
-3.6 
1.2 
-1.8 
-8.0 
-9.1 
-2.8 
TOT EUR 9 
INT EUR 9 
INV EUR 9 
CON EUR 9 
112.5 
115.6 
104.8 
113.4 
117.9 
122.9 
108.6 
117.8 
117.0 
119.9 
112.2 
116.6 
119.0 124.6 127.1 
127.5 131.1 132.6 
101.6 112.1 118.4 
117.9 123.3 124.8 
110.9 119.1 118.8 
118.9 124.8 123.5 
97.9 114.0 114.8 
109.2 116.2 118.4 
-6.5 
-6.8 
-3.0 
-5.1 
-3.4 
-4.9 
1.3 
-3.4 
INT Grundstoff- und Produktionsgüterindustrien Intermediate products 
industries 
INV Investitionsgüterindustrien Capital goods industries 
CON Verbrauchsgüterindustrien Consumer goods industries 
Industries des biens intermédiaires 
Industries des biens d'investissement 
Industries des biens de consommation 
130 _ 
125 _ 
INDUSTRIELLE PRODUKTION NACE 1-4 
TENDENZ 
INDUSTRIAL PRODUCTION NACE 1-4 
TREND 
1915=100 
PRODUCTION INDUSTRIELLE NACE 1-4 
TENDANCE 
. . . . . . . . . . UK 
_ 140 
130 
_ 125 
100 
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INDUSTRIELLE PRODUKTION NACE 1-4 
TENDENZ 
INDUSTRIAL PRODUCTION NACE 1-4 
TREND 
1915=100 
PRODUCTION INDUSTRIELLE NACE 1-4 
TENDANCE 
Β L 
EUR 9 
S ^ - S ^ r 
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135 
115 
110 
_ 100 
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PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1<)7S = 1DU 
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INDICES DE PRODUCTION 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE) 
NACE l/U 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING BUILDING) ENSEMBLE UÈ L'INDUSTRIE (¡>»NS B A T I M E N I ) 
EUH? 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
UK 
PRO ARBEITSTAG 
IIS.5 117.9 117.0 
PER WuRKING DA» KAK JOUR OUVRABLE 
l i a . 7 
113 .2 
1 1 1 . 0 
1 0 8 . 8 
1 1 1 . 2 
1Ü7.7 
1 1 0 . 9 
1 2 8 . 6 
112 .b 
1 1 8 . 9 
1 1 7 .b 
121 .7 
1 1 2 . 3 
1 l b . 1 
1 1 1 . 3 
1 1 5 . U 
137 .« 
116 .7 
1 1 8 . 8 
U h . 8 
1 2 7 . 8 
112 .2 
115 .α 
107 .b 
1 0 7 . 0 
l i b . 9 
1 1 9 . 0 1 2 0 .b 1 2 7 . 1 
1 1 1 . 1 
1 2 5 . 9 
129.0 
118.U 
119 .7 
111.U 
112 .7 
1 2 9 . 2 
1 1 1 . 0 
1 2 1 . 5 
1 2 7 . 9 
1 3 9 . 3 
1 1 7 . 0 
1 2 3 . 2 
118 .5 
117 .9 
1 3 8 . 0 
1 l b .O 
12b.O 
128 .1 
1 3 8 . 3 
121 .0 
1 2 b . J 
1 1 9 . 0 
119 .6 
1 3 9 . 5 
1 2 9 . 0 
115.0 
1 1 b . 8 
1 1 3 . 8 
1 3 3 . U 
1 0 5 . 0 
11b .h 
101 .7 
102 .1 
1 1 8 . 1 123 .7 
12U.3 
1 1 7 . 2 
132 .2 
íio.o 
116.8 
IUI .9 
lUb.l 
1 2 9 . 5 
1 1 6 . 3 
137 .8 
1 2 1 . o 
1 2 1 . 3 
108.U 
109 .7 
115 .1 
11b .8 
1 2 1 . 8 
1 2 1 . 0 
1 2 3 . υ 
102.b 
9 3 . 7 
101 .2 
110 .9 1 1 9 . 1 118 .8 
1 2 7 . 0 1 2 7 . 0 1 1 6 . 0 1 1 1 . 0 
1 0 8 . 9 
116 .2 
121 .2 
113.U 
116 .υ 
9 1 . 5 
99 .7 
IOS.o 
1 2 1 . 1 
l i b . 2 
1 3 1 . 6 
1 1 9 . U 
117 .6 
1 0 3 . 2 
l u ' . o 
1 1 1 . 0 
î i e . i 
1 1 8 . 1 
132 .8 
I 13.U 
103 .9 
1 0 9 . 3 
1 2 7 . u 
- 3 . 1 
2 . 1 
3 . 6 
1 .2 
1 .8 
2 . 6 
6 . U 
9 . 1 
3 . U 
- 6 . 3 
- 7 . 6 
- 0 . 0 
- 6 . 6 
- 9 . 5 
- 1 2 . 7 
- 8 . 6 
SAIS0N8EREIN1GI SEASONALLY AUJUöTtU OKSAlbONNALISt 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
OK 
ÎHL 
DK 
12U.1 
119 .1 
1 2 8 . 0 
1 1 6 . 6 
122 .6 
1 1 3 . 3 
110 .7 
139 .6 
122 .7 
1 2 1 . 9 
1 1 9 . 8 
1 3 0 . 6 
112 .7 
119 .6 
1 1 5 . 1 
111 .6 
1 1 2 . 3 
122 .9 
1 2 1 . 0 
1 1 9 . 2 
131 .7 
116 .7 
121 .8 
1 1 5 . 8 
1 1 l .U 
1 3 9 . 2 
121 .9 
1 1 5 . 5 
1 1 3 . 9 
1 2 5 . 8 
1117.6 
1 1 2 . 2 
1 0 0 . θ 
1 0 3 . 1 
1 1 5 . 5 
1 16 .b 
1 1 5 . 1 
1 2 5 . 3 
1 1 1 . 2 
112 .9 
1113.1 
103 .1 
1 16 .1 
1 1" 
112 
1 2 6 
1 1 2 
1 1 3 
l u S 
1U2 
1119 
1 lu. 
117. 
121. 
109. 
109. 
1 10 
1 1 0 
1 2 1 
1 IO 
1 1 ' 
9 0 
101 
9 
2 
a 
ti 
s 
' 2 
1 1 9 . 6 
lUB.6 
12-3.9 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 2 
9 8 . 5 
10o . 1 
1 15 .b 
109 .2 
1 2 5 . 9 
106 .5 
9 6 . 7 
9 9 . b 
-9.9 
-2.3 
-3.1 
O.b 
-U.Ú 
-0.4 
-3.6 
0.2 
-0.5 
GRUNDSTOFF- UND PROUOKIlONöGUETERIND. I N Ï E R M E U I A T E PkOUOCIS i N O t t S l K l t N I . i l i . D E S B I E N S l i i T t R i - . E O l A l K E S 
PRO ARBEITSTAG PER rtuRKlNO OAY PAR JOUR U O V K A B L E 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
OK 
IRL 
DK 
115.6 
US.9 
11Î.0 
113.1 
109.0 
110.8 
112.0 
121.0 
1 2 2 . 9 1 1 9 . 9 
1 2 0 . 0 
1 1 9 . 9 
1 1 9 . 2 
1 1 0 . 6 
1 2 1 . 0 
1 1 5 . 5 
1 3 0 . 5 
1 2 2 . 0 
118 .1 
1 2 0 . H 
111 .o 
120 .0 
1 1 0 . 1 
120 .1 
1 1 9 . 3 1 2 2 . 6 1 1 6 . 9 H b . O 1 1 2 . 0 1 2 9 . 0 
1 2 7 . 5 
1 2 3 . U 
1 3 1 . 5 
1 2 b . 3 
1 3 7 . 0 
12b .9 
115 .6 
1 3 0 . 6 
1 32 .6 
129. 
132. 
135 .1 
1 2 8 . 0 
129 .« 
1 2 0 . 3 
1 3 2 . 0 
133 .6 
1 3 0 . 6 
1 3 3 . 9 
1 2 9 . 0 
132.U 
123.6 
133 .1 
1 1 0 . 5 l | 9 . b 
1 1 7 . 3 
1 1 3 . 9 
121 .6 
9 2 . 0 
116 .9 
1 0 2 . S 
109 .2 
122 .9 
1 1 7 . 5 
122.7 
1 0 7 . 0 
119 .6 
103 .2 
1 1 7 . 5 
1 3 0 . 0 1 2 7 . 0 
1 2 5 . 5 
1Kb.9 
1 2 0 . 2 
127 .b 
122.11 
1 2 5 . 3 
1U9.6 
129 .b 
1 1 8 . 0 
1 1 5 . 1 
113.U 
12U.0 
113 .0 
1 2 3 . 0 
1 0 9 . 5 
90 
117.7 
I 16 . 
1 2 1 . 
119 . 
1 2 ' . 
1 1 7 . 
1 2 5 . 6 
1 1 9 . 1 
1 2 7 . 1 
1 1 1 . υ 
1 2 U . 7 
1 U 3 . 2 
1 2 6 . 3 
1 2 3 . 6 
1 ) 8 . 5 
1 2 9 . 7 
1 0 6 . 1 
1 2 7 . 9 
- 9 . 5 
- 9 . 9 
- 1 . 3 
- 3 . 6 
- 3 . 6 
- 1 0 . 3 
- b . 5 
- 7 . 5 
- 9 . 0 
- 6 . 9 
2 . 3 
- 6 . 7 
- 1 9 . 2 
- 3 . 9 
SAlSONrtERElNlGT SEASONALLY ADJUSTED UESAloO'iNAL 1ST. 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 1 2 7 . 3 
126 .1 
123 .3 
1 2 1 . 8 
119 .S 
129 .2 
118 .2 
12B.2 
1 2 6 . 9 
1 2 2 . 5 
1 2 0 . 9 
1 1 2 . 9 
1 2 6 . 1 
1 2 0 . 0 
1 2 1 . 6 
129 .7 
1 2 2 . υ 
1 2 5 . 2 
u e . 6 
1 2 7 . 5 
1 1 9 . 6 
1 2 9 . 0 
117 .7 
1 1 0 . 0 
1 1 8 . 6 
1U2.8 
1 1 0 . 0 
1 0 1 . 2 
UO.O 
1 1 9 . 8 
115 .7 
118 .9 
1 0 8 . 9 
1 1 6 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 5 . 5 
1 2 0 . 3 
1 1 3 . 5 
119 .7 
1 1 0 . 9 
11 i . 5 
10b . 2 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 0 
116 .8 
1 1 5 . 2 
U U . 2 
1 1 0 . 0 
9 9 . 7 
1 1 7 . 6 
118 .9 
1 1 2 . ' 
1 1 5 . ' 
1Π8.5 
116 .9 
9 3 . 5 
1 1 6 . 2 
121 .7 
1 0 9 . 0 
1 1 6 . 9 
1 1 3 . 8 
1 1 b . 3 
9 7 . b 
1 1 6 . 0 
1 18 .9 
109 .1 
1 11.7 
9 9 . 6 
1 17.li 
1 0 7 . 1 19 .7 
- I . 7 
3 . 2 
- 1 . 1 
- 2 . 7 
0 .1 
- 1 . 9 
9 . 6 
2 . 0 
0 . 9 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
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INDICES OE PRODUCTION 
INVESTITIONSGuETERlNDUSlRIEN CAPITAL GOODS INDUSTRIES IiD. OES BIENS D'lNVESIISSEMENl 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING DAY PAR JOOR OUVRABLE 
1 U 0 . 8 1 0 8 . 6 1 1 2 . 2 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IKL 
DK 
1 0 0 . 0 
l o o . o 
1 1 2 . 6 
1 0 7 . 0 
1 0 9 . 3 
9 1 . 6 
9 8 . 5 
1 1 0 . 3 
1 0 2 . 5 
1 2 2 . 3 
1 0 9 . 7 
1 1 2 . 0 
9 1 . 1 
9 9 . ' 
1 1 5 . 6 
1 0 3 . 8 
1 3 7 . 3 
1 1 3 . 8 
1 U 9 . 6 
9 0 . 0 
9 5 . 6 
1 1 3 . 3 1 1 7 . 7 1 2 0 . 0 
I U I . 6 1 1 2 . 1 
9 7 . 3 
8 7 . 6 
1 3 3 . 0 
9 8 . 0 
U b . O 
9 5 . 5 
9 6 . 0 
1 1 0 . 7 
9 7 . 7 
1 3 7 . 8 
1 0 7 . 0 
1 2 1 . 2 
1 0 0 . 0 
1 U 7 . 3 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 5 
1 0 3 . 7 
1 3 9 . 0 
1 1 9 . ü 
1 1 8 . 0 
9 8 . 6 
1 1 0 . 3 
119.0 121.0 135.0 
1 1 2 . 9 1 1 3 . 3 1 2 1 . 1 1 2 9 . 5 
1 1 7 . 1 
9 6 . 7 
1 0 3 . 3 
U b . O 
1 1 0 . 9 
9 7 . 5 
9 6 . 5 
1 1 5 . 9 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 9 
1 1 7 . 0 
1 1 3 . 7 
9 8 . U 
9 2 . 1 
1 2 6 . 0 1 2 8 . 0 
1 2 9 . 2 
1 0 6 . 9 
1 6 2 . 1 
1 1 9 . 0 
1 1 7 . 9 
1 0 1 . 9 
9 2 . 8 
1 1 7 . υ 
1 3 3 . 7 
1 6 0 . 2 
1 0 6 . 9 
1 3 0 . 0 
9 9 . 7 
8 0 . 3 
8 7 . 2 
9 7 . 9 
9 8 . 7 
b 6 . 9 
1 3 1 . 5 
9 6 . 0 
1 1 3 . 5 
9 2 . 6 
6 0 . 0 
1 0 1 . 0 1 0 3 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 8 . 7 
1 0 3 . 0 
1 5 6 . 0 
1 0 5 . Û 
1 1 3 . 5 
1 0 3 . 2 
8 ' . 5 
1 1 ' . υ 
1 1 0 . 9 
1 0 0 . 3 
1 5 3 . 0 
9 5 . 9 
9 5 . 5 
1.3 
2 . 8 
2 . 2 
1 1 . 2 
2 . 6 
- 0 . 2 
2 . 5 
- 9 . 3 
- 2 . 3 
- 3 . 0 
- 3 . 1 
0 . 6 
1 0 . 3 
- 1 . 9 
- 6 . 0 
- 2 . 7 
- 1 6 . 9 
- 0 . 0 
S A I S I ! i J u E R E l N l G l SEASONALLY ADJUSTED UEoA lSONNAL lSE 
D 
F 
I 
NL 
IRL 
DK 
1 1 2 . 8 1 1 3 . 0 1 1 2 . 5 1 U 7 . 7 1 1 3 . 9 
1 1 0 . 5 
9 9 . 3 
1 3 3 . 3 
1 1 2 . 6 
1 1 7 . 7 
9 2 . 2 
1 0 2 . 1 
1 2 9 . 1 
1 1 5 . 3 
ι ο ί . 6 
1 3 2 . 2 
1 1 2 . 6 
1 1 9 . 5 
9 9 . 1 
l o 2 . 6 
1 2 7 . 6 
1 1 9 . 2 
1 0 U . 6 
1 3 2 . 8 
1 1 6 . 8 
Π ' , β 
9 5 . 0 
9 9 . 3 
1 2 5 . 6 
1 1 9 . 8 
9 9 . 3 
1 3 5 . 6 
1 U 9 . 8 
I U I . 7 
9 5 . 3 
9 5 . 1 
U S . 2 
1 1 5 . 2 
1 0 2 . 3 
1 3 3 . 5 
U L I 
1 U 9 . 5 
9 0 . 7 
9 2 . 3 
1 1 9 . υ 
1 1 7 . Β 
9 9 . 3 
1 0 5 . U 
1 1 6 . 2 
1 0 9 . 1 
9 5 . 9 
6 9 . 6 
1 0 9 . 2 
1 1 3 . 0 
1 1 9 . 6 
101 . 1 
1 0 9 . 9 
9 9 . 8 
8 9 . 5 
8 8 . 2 
1 1 8 . 5 
I 1 2 . 8 
9 6 . 9 
1 3 3 . 8 
1 1 2 . 2 
1 1 3 . 3 
9 0 . b 
6 b . 0 
1 1 3 . 5 
1 2 2 . 1 
1Ú7 . 0 
1 0 ' . 6 
1 1 1 . 2 
1 0 6 . 3 
9 b . 5 
8 2 . 9 
1 2 U . 1 
1 1 5 . 7 
1 0 2 . 7 
1 0 3 . 0 
: 9 2 . 5 
8 1 . 9 
u a . « 
-3.b 
-5.2 
-9.3 
-3.0 
-0.9 
-6.1 
-9.1 
-Ι.β 
-1.5 
VERBBAUCHSGOE IE« INDOS 1RIE:. CONSUMER GOODS INDUSTRIES INO.DES BIENS OE CONSUMMATION 
PRO AR0EI1S1AG PER WORKING DAY PAR JOUR OOVRABLt 
Ü 
F 
I 
NL 
b 
L 
UK 
IRL 
UK 
1 1 3 . 9 
1 1 5 . 0 
1 1 9 . 3 
1 1 5 . 1 
1 0 9 . 3 
1 0 0 . 9 
9 6 . 0 
1 0 7 . U 
1 1 7 . 8 
1 1 8 . 6 
1 2 9 . 6 
1 2 7 . 8 
1 1 1 . 2 
1 0 8 . 3 
1 0 2 . 3 
1 0 6 . 1 
U n . 6 
1 1 7 . 5 
1 2 3 . 8 
1 3 3 . 3 
1 1 2 . 2 
1 0 8 . 0 
1 0 5 . 1 
9 8 . 0 
l o ' . 6 U I . H U I . 6 
1 1 7 . 9 1 2 3 . 3 1 2 0 . 8 
I 1 0 . 0 
1 3 3 . 7 
1 3 2 . 2 
1 0 0 . o 
1 1 1 . 3 
9 9 . 3 
I o 1 . o 
1 1 9 . 5 
1 3 5 . 7 
1 0 5 . 9 
1 0 7 . O 
1 1 9 . 2 
l D Ü . 7 
1 U 6 . S 
1 2 3 . 5 
1 3 7 . 0 
1 0 1 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 7 . 9 
1 0 9 . 9 
1 0 0 . 9 
1 1 3 . 0 1 1 2 . 0 1 2 5 . 1 ) 
1 1 9 . 0 1 2 1 . 9 
I 1 6 . 3 
1 2 6 . 6 
1 9 0 . 3 
1 1 5 . 0 
1 1 3 . 8 
1 0 2 . 0 
9 7 . 1 
1 2 1 . 0 
1 3 0 . υ 
1 3 9 . 7 
1 2 9 . υ 
1 1 3 . 3 
9 9 . b 
1 0 2 . 1 
120.3 
130.9 
126.1 
ΙΟΙ .3 
120.0 
115.1 
1U2.8 
1U3.0 
1 1 0 . 1 1 0 9 . i l i b . 2 
1 1 1 . 9 
1 2 U . 3 
1 2 0 . 8 
U B . O 
9 3 . 8 
9 8 . b 
9 0 . 1 
1 1 1 . 7 
1 1 8 . 5 
1 1 9 . 1 
1 0 5 . 0 
1 1 3 . 3 
I U I . ¿ 
6 6 . 2 
1 2 7 . 0 1 2 6 . 0 1 1 3 . 0 1 0 6 . U 
1 2 1 . 5 
\ l ' . S 
1 3 5 . 6 
l i o . O 
1 1 0 . 9 
1 0 5 . 6 
9 5 . 3 
1 1 1 . 0 
1 1 9 . υ 
1 2 6 . 9 
1 3 9 . 9 
1011 .5 
9 5 . 0 
1 2 8 . υ 
- 1 . 9 
- 5 . 1 
- 3 . 7 
- 7 . 0 
- 6 . 3 
2 . 6 
U.6 
- 8 . 6 
- 9 . 0 
S A I S 0 N B E R E I M G 1 SEASONALLY AUJOSTEO O F S A l s l j N n A L I S E 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
UK 1 1 7 . 9 1 1 8 . 3 
1 1 8 . 9 
1 2 7 . 0 
1 3 5 . 1 
1 1 2 . 0 
1 1 5 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 6 . 5 
U B . 9 
1 2 6 . 0 
1 3 8 . 5 
1 1 1 . 1 
1 1 0 . 5 
1 0 3 . 1 
1 0 5 . 0 
1 2 1 . 1 
1 2 7 . 5 
1 3 6 . 5 
1 1 1 . 2 
1 1 2 . 3 
1 1 0 . 5 
1 0 2 . 0 
1 1 5 . 3 
1 2 1 . 0 
1 3 0 . 6 
1 1 1 . 5 
l O h . 9 
1 0 4 . 1 
9 5 . 1 
1 1 9 . 0 
1 2 2 . 1 
I 3 U . 3 
1 1 2 . 2 
1 0 7 . 7 
1 0 3 . 6 
9 9 . 7 
1 1 7 . 1 
1 1 6 . 1 
1 3 3 . 9 
1 1 3 . 1 
1 0 9 . 1 
1 0 1 . 3 
9 3 . 6 
1 1 2 . 0 
1 1 9 . 7 
1 2 6 . 3 
1 1 2 . 1 
9 9 . 6 
1 0 0 . 8 
9 3 . U 
U S . 6 
1 1 3 . 0 
1 2 3 . 0 
1 1 3 . υ 
1 1 5 . 1 
| U b . 2 
9 3 . 1 
1 1 9 . 6 
H U . 6 
1 2 7 . 9 
1 1 0 . 1 
U U . o 
1 0 7 . 5 
9 3 . U 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 1 
1 2 6 . 7 
10 1 . 8 
9 1 . 7 
1 1 6 . 7 1 1 6 . 2 1 1 7 . 8 1 1 6 . 
- O . b 
2 . 3 
- S . D 
- 3 . 6 
υ . b 
U . I 
0 . 9 
- 1 . 3 
- υ . υ 
- 3 . 0 
5 . 0 
- 0 . 9 
0 . 9 
- 9 . 2 
- 5 . 3 
- 1 . 1 
2 . 5 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
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INDICES OE PRODUCTION 
BERGBAU U.GEWINNUNG V O N STEINEN O.ERDEN 
PRO ARBEITSTAG 
MINING AND UUAHRY1NG 
PER WORKING DAY 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
fl 
L 
OK 
I R L 
DK 
1 3 7 . 8 
9 7 . 0 
9 0 . 5 
9 8 . 6 
9 5 . 3 
8 3 . 7 
0 7 . 0 
2 3 2 . 0 
1 1 5 . 0 
-
1 5 9 . 0 
1 0 1 . 7 
9 5 . 2 
1 0 5 . 6 
1 0 U . 3 
7 7 . 7 
OU.3 
2 9 0 . 5 
1 2 2 . 6 
-
1 6 0 . 0 
9 9 . 0 
9 0 . 9 
1 0 1 . 1 
1 U 9 . 0 
8 0 . 0 
3 7 . 8 
3 0 0 . 3 
-
-
1 6 2 . 7 
9 3 . 1 
9 5 . 8 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 0 
8 2 . 3 
0O.1 
3 0 6 . 9 
: 
: 
1 6 7 . U 
9 7 . U 
1 0 1 . 6 
1 1 3 . 1 
1 2 3 . 0 
8 6 . 7 
OO. l 
3 1 0 . 0 
1 6 9 . 8 
1 0 3 . 8 
l u l . 6 
1 1 1 . 8 
1 2 5 . 0 
8 9 . 3 
0 8 . 1 
3 1 0 . 9 
: 
: 
1 5 0 . 5 
9 9 . 5 
9 8 . 6 
9 0 . 6 
1 1 0 . 0 
8 5 . 0 
3 9 . 0 
2 7 8 . 9 
1 6 0 . 8 
1 0 9 . 1 
9 7 . 8 
1 0 1 . 0 
9 0 . 0 
6 6 . 5 
3 5 . 1 
2 9 6 . 2 
1 6 9 . 9 
1 0 9 . 7 
9 3 . 0 
U B . 9 
1 2 2 . 0 
9 6 . 1 
3 9 . 1 
3 1 6 . 6 
1 6 5 . S 
91 . 9 
9 0 . 9 
1 1 0 . 2 
1 3 0 . 0 
b l . O 
2 2 . 0 
3 2 3 . 7 
: 
: 
9 3 . 0 
10 S. β 
1 3 7 . U 
7 3 . b 
9 5 . 9 
1 1 8 . ί 
9 3 
1 0 2 
6 2 
3 1 
3 2 0 
3 
0 
0 
1 
0 
InijusTklfcS fcxlHACUvts 
HAH Juu« 'juVwAtiLt 
- 2 . 3 
- 2 . 3 
- 0 . 0 
7 . 2 
0 . 2 
- 5 . 2 
1 . 3 
b . 2 
- 6 . 8 
- 6 . 1 
- 1 . 9 
1 5 . 0 
- 5 . 0 
- 3 0 . 1 
3 . 3 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
b l 
0 0 
9 5 
0 0 
0 0 
6 0 
9 0 
0 2 
9 
5 
5 
7 
2 
3 
6 
2 
1 
1 6 3 . 1 
1 0 1 . β 
9 7 . 6 
1 0 5 . 6 
9 1 . 9 
8 9 . 9 
9 7 . 3 
3 0 1 . 5 
'. 
1 6 6 . 1 
1 0 3 . 5 
9 5 . 7 
1 0 9 . 3 
1 0 6 . 6 
8 U . 3 
0 7 . 9 
3 1 2 . 8 
1 
SEASONALLY AOJOS 
1 5 6 . 3 
9 6 . 2 
9 5 . 3 
9 8 . 2 
1 3 0 . 0 
6 0 . 0 
3 8 . 3 
2 6 6 . 6 
1 
1 5 9 . 0 
9 7 . 2 
9 3 . 5 
1UÜ.9 
9 6 . 6 
6 0 . 5 
3 0 . 8 
3 U 0 . 2 
'. 
br i 
1 6 2 . 1 
9 5 . 3 
8 9 . ' 
1 U 3 . 6 
l o O . 9 
8 0 . 1 
3 3 . 6 
3 1 2 . 9 
-
1 6 2 . 7 
9 9 . 1 
9 3 . 5 
9 5 . 6 
1 0 3 . 8 
6 9 . 2 
3 3 . 6 
3 1 6 . 2 
. 
9 5 
9 8 
9 ' 
" 6 9 
l u 6 
' 1 
9 
1 
6 
9 
i 
9 υ 
1 0 9 
BO 
5 ' 
ίύΙ 
2 
S 
U 
5 
2 
'. 
IIKSAJ 
: 3 5 . c 
. 
s 
0.5 
- 6 . 5 
5 9 . 
3 . 
0 . 1 
- 1 . 2 
- 3 . 7 
2 . 0 
1 1 . 8 
3 . 8 
- 6 . 1 
u . l 
BE- UND VERARBEITENDE INDUSTRIE 
PRO A R B E H S T A G 
MANUFACTURING INOOSIRltS INDUSTRIES MAN0FAC10RIERES 
U 
F 
I 
NL 
8 
L 
OK 
IRL 
DK 
U I . S 116.9 115.3 
112.9 
113.0 
113.9 
110 .a 
u i . a 
u u . 2 
103 .8 
129.7 
112 .6 
1 1 9 . 0 
116.1 
1 2 1 . 9 
1 1 9 . 2 
1 1 7 . 3 
1 1 0 . 5 
1 0 0 . 2 
138 .0 
116 .7 
1 1 9 . 0 
1 1 6 . 9 
128 .6 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 9 
1 1 1 . 2 
9 9 . 8 
116.9 
110 .1 1 2 1 . 6 120 .1 
112.1 
120.1 
1 2 6 . 9 
109 .υ 
119 .6 
1 1 3 . 5 
9 7 . 5 
1 3 2 . 0 
1 1 0 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 0 . 2 
ίου.O 
1 1 0 . o 
1 2 3 . 9 
1 2 2 . 2 
1 0 0 . 3 
1 9 0 . 2 
1 1 6 . 0 
1 2 6 . 3 
1 2 1 . 9 
1 3 6 . 9 
120 .0 
1 2 5 . 5 
122 .7 
1 0 6 . 3 
1 9 1 . 0 
1 2 9 . 0 
PER «ORKING DAY 
115.5 
116.1 
1 1 6 . 9 
1 3 5 . 0 
1 10 .0 
116.7 
1 0 6 . 3 
9 5 . O 
1 2 7 . 0 
116 . 8 
1 2 0 . 5 
1 18 .2 
1 3 3 . 2 
1 1 9 . 0 
117 .7 
100 .7 
9 0 . 0 
120 .7 
1 2 9 . 3 
116.7 
1 3 8 . 5 
1 2 o . υ 
1 2 0 . 2 
1 1 1 . 9 
9 5 . 2 
1 i o . 9 
115 .6 
119.(1 
1 2 0 . 2 
1 2 3 . 0 
l u l . β 
9 5 . 7 
8 0 . 2 
1 19.7 
105.υ 
115.5 
22.6 
62.7 
112.0 
101 .' 
106.1 
91.2 
PAR JOOK OUVRABLE 
1 19.0 
106.1 
1 1 6 . 0 1 1 0 . 0 ΐΟβ.Ο 1 1 1 . 0 1P7.il 
3.9 
-1.6 
2.6 
-2.6 
-6.U 
-9.3 
-3.5 
-7.1 
-S.U 
-17.9 
-13.5 
-12.6 
-1.6 
SAISONdEREINIGT SEASONALLY AOJOSTEO OESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 0 . 0 
118 .3 
1 2 6 . 9 
117 .7 
1 2 3 . 5 
1 1 6 . 6 
1 0 3 . 2 
1 0 1 . 3 
122 .7 
122.1 
120.1 
131 .8 
1 1 7 . 5 
1 2 0 . 0 
118.7 
1U0.5 
103 .6 
1 2 2 . 9 
1 2 0 . 0 
11 8 . 8 
1 3 2 . 0 
1 1 9 . 6 
121 .7 
1 1 9 . 1 
9 8 . 0 
1 9 0 . 3 
1 2 1 . 0 
1 1 5 . 9 
1 1 0 . 6 
1 2 6 . 6 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 5 
105 .1 
9 1 . 8 
1 1 5 . 5 
116 .5 
115 .6 
1 2 5 . 6 
1 1 0 . 3 
113 .6 
lOb.3 
9 0 . 0 
: 116.1 
1 1 8 . 3 
1 1 1 . 0 
1 2 9 . 0 
115.1 
113 .1 
1 0 6 . 9 
8 8 . 9 
1 0 9 . 2 
1 1 3 . 9 
U S . 5 
1 2 0 . 9 
112 . 8 
101 .7 
1 0 1 . 6 
6 7 . 9 
116 .5 
1 2 1 . 5 
119 .0 
117 .6 
39 .1 
6 7 . 9 
1 1 5 . 9 
115 .1 
9 9 . 8 
9 8 . 3 
S 6 . 8 
117 .b 
1 . 8 
0 . 1 
- 9 . 7 
2 5 . 7 
- 3 . 0 
2 . 9 
- 3 . 7 
3 . 7 
- 2 . 9 
- l . b 
- 1 5 . 1 
- 0 . 0 
- 1 . 3 
U . O 
PRODUKTIONSINOIZES INOICES OF PRODUCTION 
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INDICES DE PRODUCTION 
1980 
JAN 
198ο 
SEP 
1981 
JAN 
D 
F 
I 
NL 
IRL 
DK 
PRO 
1 2 9 . 1 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 9 
1 1 9 . 9 
1 U 9 . 8 
1 1 1 . 8 
1 0 0 . U 
1 5 9 . b 
1 0 0 . « 
ARBEITSTAG 
1 3 5 . 7 
1 2 2 . 3 
1 2 1 . 1 
1 1 8 . 5 
1 1 5 . 2 
1 1 2 . 1 
1 0 0 . 9 
1 8 9 . 1 
1 0 9 . 5 
1 3 5 . 5 
1 2 1 . 3 
1 2 3 . 5 
1 1 6 . 7 
-1 1 9 . 3 
-1 8 9 . 6 
1 0 1 . 3 
1 5 8 . 9 
1 0 2 . 9 
1 0 7 . 7 
1 3 2 . 8 
1 9 6 . 8 
1 2 0 . 9 
1 1 5 . 9 
2 1 7 . 6 
7 3 . 0 
1 5 1 . 5 
1 3 0 . 0 
1 3 9 . 7 
1 3 0 . 5 
1 3 2 . 9 
1 1 9 . 0 
1 0 0 . 6 
2 1 2 . 1 
6 6 . 0 
1 5 0 . 6 
1 3 3 . 6 
1 3 7 . 3 
1 2 9 . 5 
1 3 0 . 1 
1 2 6 . 9 
1 0 1 . 5 
2 1 1 . 1 
7 1 . 0 
ENERGY 
PER flORKIllG DAY 
1 1 8 . 3 
1 0 6 . 5 
I O 6 . 6 
U U . 9 
« 8 . 9 
1 U 3 . 7 
6 2 . 5 
1 6 2 . 5 
1 2 7 . i l 
1 3 0 . 6 
1 2 U . 0 
1 1 9 . 7 
1 1 7 . 9 
1 U 6 . 3 
1 8 8 . 6 
1 0 7 . 0 
1 5 1 . 6 
1 3 6 . 5 
1 3 8 . 3 
1 2 7 . 0 
: 1 3 2 . 0 
2 0 8 . f l 
1 0 0 . 0 
1 5 6 . 3 
1 3 7 . 2 
1 5 3 . 7 
1 2 9 . 0 
I 1 0 . 9 
2 1 7 . 5 
("6 .0 
1 5 0 . 1 
1 3 2 . 5 
1 2 2 . 6 
2 1 6 . 2 
5 8 . 0 
: 
; 
1 5 Ü . U 
: 
1 2 U . 9 
? ι< ϊ ,α 
D Í . υ 
ENERGIE 
PAR JUOR OUVRABLE 
- 0 . 9 
3 . 5 
- 1 . 2 
- 3 . 7 
1 . 5 
- 8 . 8 
υ.9 
- 9 . 6 
2 . 0 
7 . 0 
-U.2 
1 . 3 
3¿6 
- 1 . 5 
SAISUNMEKEINIGI 
I 
NL 
IRL 
OK 
SEASONALLY AUJUSTEU 
1 2 9 . 3 1 3 6 . 0 1 3 8 . U 
uESAlSuiJNALlSE 
1 2 2 . 2 
1 2 1 . 0 
1 1 6 . 8 
1 1 8 . 6 
Π 7 . 0 
1 0 9 . 3 
1 9 9 . 3 
1 1 3 . 3 
1 1 8 . 1 
1 1 9 . 5 
1 1 6 . 3 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 3 
9 5 . 9 
1 6 7 . 5 
1 U 7 . 5 
1 2 9 . 9 
1 2 5 . 6 
1 2 1 . 9 
U B . O 
1 2 3 . 0 
1 0 0 . 1 
1 9 6 . 0 
1 0 5 . 2 
1 1 5 . 2 
1 2 0 . 1 
1 1 0 . 0 
1 0 2 . 9 
1 1 0 . 9 
6 5 . 0 
1 8 1 . 1 
9 3 . 9 
1 2 1 . 0 
1 2 3 . 1 
1 1 7 . 2 
: 1 0 6 . υ 
1 9 2 . 7 
8 5 . 9 
1 2 2 . 8 
1 2 5 . 6 
1 1 6 . 2 
1 1 9 . 2 
1 9 5 . 9 
8 3 . 1 
1 2 3 . 3 
1 3 2 . 2 
1 1 6 . 2 
1 0 6 . 8 
1 9 9 . 0 
7 9 . 8 
: l í 6 . 0 
1 1 5 . ' 
: 1 1 9 . 7 
l o é . 2 
9 1 . 9 
1 2 7 . £ 
1 1 5 . 7 
1 9 U . 6 
1 " 1 . 0 
9 . 0 
1 . 3 
- 0 . 3 
0 . 7 
3 . 9 
U .9 
U .9 
- U . 9 
U .9 
1 . 3 
1 0 . 0 
HLENHERGHA 
E0R9 
b 
F 
I 
NL 
B 
L 
OK 
IRL 
DK 
J 
PRO 
9 3 . 1 
1 0 2 . 9 
8 7 . 0 
9 0 . 2 
-7 7 . 0 
8 9 . 2 
ARUF I Tb 1 AG 
9 3 . 7 
1 0 7 . 2 
81 . 6 
1 0 1 . 1 
-6 9 . 2 
8 9 . 0 
9 3 . 3 
l o 3 . 6 
BO.O 
9 2 . 9 
-7 0 . 7 
9 1 . 9 
9 8 . 7 
1 1 2 . 0 
8 6 . 7 
1 0 6 . 8 
-7 9 . 5 
-9 3 . 9 
--
1 U 0 . 6 
1 1 2 . U 
B 9 . 9 
8 0 . 2 
-8 0 . 6 
-9 7 . 1 
--
9 9 . 7 
1 1 0 . 9 
9 1 . 2 
1 0 5 . 6 
-7 9 . 1 
-9 5 . 8 
--
NACE : 11 
SOLID FUEL tXTKN 
PER WORKIr.G DAY 
9 U . 2 
9 ' . 6 
8 6 . 0 
7 5 . 0 
-7 0 . 8 
-8 7 . 7 
--
9 3 . 6 
l u 2 . 1 
8 0 . υ 
7 9 . 9 
-7 3 . 5 
-9 ? . 3 
--
. 
9 6 . 3 
l u 7 . 6 
7 3 . u 
1 1 1 . 3 
-9 U . 1 
-9 5 . 2 
--
9 7 . 5 
1 υ 7 . 7 
6 9 . b 
1 1 2 . 3 
-b 2 . 0 
• 9 5 . 9 
--
9 3 . 5 
1 1 7 . b 
_ 7 U . 9 
-9 0 . 0 
--
tXTR 
9 5 . 9 
. 7 b . 5 
. 9 3 . 0 
. -
E X T K N . U E S c o i o o s i i t í L E S S O L I D E 
PAR JOUR OOVnABLt 
- U . 0 2 . 0 
- 3 . 3 3 . 1 
- 0 . 1 6 .7 
- 8 . 9 B . l 
1.9 - 5 . 3 
1.5 - 0 . 2 
SAISoNBEKEINIGT 
a 
F 
I 
NL 
B 
L 
OK 
IRL 
DK 
100.8 
76.5 
10U.2 
70.3 
92.6 
103.6 
77.J 
60.6 
69.7 
93.7 
93.8 
105.6 
78.7 
95.0 
68.3 
'2.5 
SEASONALLY ADJUSTED 
92.6 92.9 91).6 
uESAlSONwALISE 
99.6 
82.1 
88.2 
76.1 
91.6 
99.3 
79.U 
87.0 
'1.8 
93.2 
99.1 
68.0 
93.6 
'8.1 
92.8 
103.6 
81.« 
87.7 
62.2 
92.9 
83.υ 
1U0.1 
60.0 
92.7 
66.Β 
9U.0 
b 
13 
19 
- 0 
3 
5 
6 
6 
0 . 6 
U . 6 
1 8 . 7 
0 . 5 
- 3 . U 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
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INDICES DE PRODUCTION 
PRO ARBEITSTAG 
7 6 . 8 8 0 . 7 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
68.2 
93.3 
90.2 
73.9 
1U2.1 
78.1 
7U.9 
102.1 
92.7 
81.1 
105.6 
80.0 
8 3 . 0 
7 7 . 7 
9 7 . 0 
1U2.2 
111.1 
9 9 . 6 
6 2 . 9 6 3 . 0 
8 1 . 5 
70.2 
98.5 
95.1 
116.U 
101.0 
75.1 
98.3 
100.7 
110.0 
107.2 
8 2 . 6 
7 6 . 5 
1 0 2 . 2 
9 9 . 3 
1 U 7 . 0 
1 0 9 . 9 
5 8 . 7 
NACE : 12 
COKE OVENS 
PER WORKING DAY 
83.8 81.0 79.0 
79.5 
98.5 
100.0 
113.0 
80.8 
78.6 
9U.2 
110.5 
106.0 
BO.5 
76.0 
87.3 
103.3 
111.« 
66.υ 
75.5 
90.5 
99.9 
113.0 
89.7 
97.2 
97.5 
112.0 
107.3 
80.9 
105.0 
129.8 
50.6 
PAR JOUR OUVRABLE 
2.9 
9.6 
-6.9 
10. U 
25.9 
-3.5 
3.1 
-13.7 
2.6 
-0.5 
21.1 
SAISONoEREINlGT SEASONALLY AUJUSIEU DESAISONNALISt 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IRL 
DK 
'0.0 
100.6 
95.9 
115.5 
107.0 
7U.2 
61.9 
'0.5 
99.1 
1U0.5 
110.1 
106.6 
65.1 
«2.1 
76.6 
98.6 
98.6 
109.3 
105.6 
60.9 
80.0 
60.3 
99.2 
103.1 
111.9 
90.7 
60.7 
62.υ 
79.0 
91.3 
110.8 
110.7 
88.0 
60.6 
'6.2 
89.0 
10'.2 
119.1 
9U.9 
59.2 
81.7 
78.2 
95.6 
1U2.2 
116.2 
92.6 
53.8 
97.6 
ÎUU.S 
113.2 
109.5 
58.5 
10', 
123. 
0.0 
-1.7 
-υ.υ 
2U.7 
υ.υ 
-11.5 
-1.7 
-5.1 
12.5 
GEWINNUNG VON ERUOEL UNO EKOGAS 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
107.9 
109.6 
96.7 
90.S 
21660.9 3 
107.5 
100.2 
99.8 
99.b 
137.8 
99.0 
103.9 
90.1 
99.1 
31907.7 
NACE : 13 
EXTKN. OF PETROLEOM AND NAlORAL GAS 
PER WORKING DAY 
136.6 130.0 
110.1 110.6 
119.6 118.9 
107.0 123.U 
1 1 9 . 1 
1 0 9 . 8 
1 1 9 . 2 
1 2 0 . 0 
t X I R A L l l o N ( I t PE l iM lL t ET Ob UA2 NAlOKEL 
PAR JIIOR OUVRABLE 
8 7 . 0 9 0 . 6 1 1 3 . 6 1 1 9 . 6 
8 9 . 9 9 7 . 2 1119.0 1 1 1 . 0 1 1 2 . 
71 .1 8 5 . 5 1 1 1 . 2 116 .1 1 2 0 . 
5 6 . 0 8 6 . 0 1 2 2 . 0 1 3 2 . 0 1 3 9 . 
-7.9 
-0.9 
-9.1 
-2.1 
13 
-b 
0 
16 
0 
9 
5 
3 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY AOJ06IE0 UESAISdNNALISE 
D 
F 
I 
NL 
e 
L 
OK 
IRL 
DK 
107.3 
100.5 
95.6 
103.0 
99.0 
105. υ 
9β.« 
90.2 
96.0 
103.6 
97.7 
105.0 
85.3 
9 B . 0 
Bl.7 
BU.6 
95.9 
97.9 
66.6 
92.7 
98 
109 
87 
99 
1 0 3 . 
10«. 1U5.9 
92.b 
93.1 
9b.7 
105.1 
5.b 
-6.' 
9.2 
12.9 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
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INDICES DE PRODUCTION 
19BU 
JAN 
198U 
SEP OCT NOV 
1981 
JAN 
MI NEHALOELVERARBEITUNG 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 109.6 118.2 1U5.5 
D 
F 
I 
NL 
IRL 
DK 
1U8.6 
1U8.2 
115.0 
110.0 
115.8 
1 U 5 . 5 
I U I . r t 
125 .0 
1 1 7 . 0 
U S . Β 
123 .7 
1 1 6 . 8 
1 0 9 . 8 
1 0 9 . 5 
1 1 8 . 6 
1 0 0 . 2 
« 2 . 9 
1 1 3 . 2 
9 8 . 7 
l u l . 3 
1 2 1 . 0 
1 3 3 . 5 
1 1 0 . 3 
1 11 1 . 9 
1 0 0 . O 
1 2 9 . 6 
1 1 3 . 9 
73.(1 
I 1 7 . 6 
1 2 U . 2 
1 1 6 . 9 
9 9 . 3 
1 3 7 . 0 
1 1 9 . 3 
1 0 9 . 9 
6 6 . 0 
1 1 0 . 7 
1 2 3 . 0 
110 .7 
9 7 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 0 . 5 
98.7 
71.0 
NACE : 19 
MINERAL OIL REFINING 
PER WORKING DAY 
96.8 96.9 100.0 
UB.7 
93.8 
99.0 
89.0 
9S.5 
91 .2 
127.0 
122.2 
92.7 
95.0 
78.9 
96.5 
107.0 
118.3 
103.8 
90.0 
118.7 
96.3 
100.0 
113.5 
111.2 
9b.9 
107.7 
102.U 
86.U 
107.' 
69.1 
111.11 
100.6 
56.υ 
93.1 
1UU. 2 
92.6 
65.U 
RAFFINAGE DE PETROLE 
PAR JOOR OUVRABLE 
-1U.B -13.1 
- 5 . 0 
1 0 . 9 
1 9 . 0 
- 6 . 1 
- 7 . 3 
1 2 . 6 
- 9 . 6 
- 1 1 . 6 
- 2 U . 0 
- 1 2 . 6 
- 1 6 . U 
- 1 5 . 6 
- 1 . 5 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY AUJOSTEO UFSAISONNALISE 
U 
F 
I 
NL 
b 
L 
OK 
IRL 
UK 
1 1 7 . 2 
1 3 0 . 6 
1 0 2 . 8 
9 9 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 5 
-1 1 3 . 7 
-1 1 3 . 3 
1 1 0 . 3 
1 2 2 . 0 
1 0 6 . 0 
9 8 . 6 
13U.Ö 
1 2 U . 0 
-1 0 8 . 7 
* 1 0 7 . 5 
1 1 5 . 6 
1 2 6 . β 
1 0 7 . 9 
9 6 . 1 
1 3 9 . 5 
1 3 9 . 0 
-1 0 0 . 3 
-1 0 5 . 2 
l O U . 2 
1 1 8 . 3 
1 0 1 . 3 
9 0 . 0 
« 9 . S 
1 1 1 . 5 
-9 0 . 0 
• 9 3 . 9 
1 0 0 . 2 
1 2 0 . 9 
9 8 . 9 
9 1 . 2 
8 7 . 5 
-9 3 . 2 
-8 5 . 9 
9 9 . 6 
1 1 2 . 8 
9 9 . 3 
6 b . 8 
1 0 7 . 5 
-9 6 . 9 
-8 3 . 1 
9 7 . 7 
1 1 1 . 3 
9 9 . 7 
8 9 . 9 
9 6 . 3 
-9 5 . 3 
-7 9 . 6 
9 5 . b 
6 9 . 2 
1 1 0 . 5 
-9 7 . 7 
» 9 1 . 9 
6 0 . 6 : 
l O u . 6 : 
— -9 0 . 3 : 
- -l u i . « : 
- 6 . 6 
- 7 . 0 
0 . 3 
1 . 3 
3 . 9 
- 2 . 1 
- 1 . « 
- 1 1 . 5 
- 0 . 2 
- 9 . 0 
- 7 . 5 
1 0 . « 
E L E K T R I / 1 1 . . G A S , O A M P U . . Y A R N W A S S E H 
• I « C L : l b 
E N E H G . E L E C T . , G A S , S I L A M 11OT ,·>ΑΤΕΚ 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IRL 
IJK 
I 1 9 . b 
1 2 2 . 6 
U « . 5 
1 1 3 . 9 
1 2 1 . 7 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 9 
1 2 8 . 6 
1 3 1 . 0 
1 2 2 . 6 
1 1 6 . 2 
1 2 0 . 2 
1 0 0 . 9 
1 1 6 . 9 
1 2 6 . 5 
I 3 8 . 6 
1 2 5 . 0 
1 1 0 . 3 
1 2 7 . 9 
I 1 0 . 6 
150.1 
1 7 2 . 2 
1011,7 
i so .α 
138 .2 
1 15 .9 
119 .2 
1 9 3 . 3 
1 5 8 . « 
1 3 6 . υ 
1 3 9 . 0 
1 3 1 . 3 
l u i . 6 
1 3 7 . 9 
1 « 2 . 
1 5 5 . 
1 3 6 , 
1 3 0 , 
100 , 
Ι Ο Ι . 
1 3 7 , 
1 10 .7 
U 7 . 5 
12U .7 
9 6 . 0 
1 1 5 . 6 
6 2 . 5 
» 9 . « 
1 2 7 . 8 
1 1 5 . 3 
1 2 7 . 3 
1 1 9 . 0 
121 .6 
1 1 8 . 0 
1 6 3 . S 
1 3 6 . 0 
1 3 3 . 0 
1 1 6 . 6 
KNERf.U ELtCTK 
PRO A R B E l l S l A G PER «OHKING DAY 
1 1 7 . 7 1 2 9 . 8 1 2 5 . 8 1 5 3 . « 1 1 2 . 7 1 1 1 . 9 1 0 7 . 8 1 2 5 . 0 1 1 0 . 6 1 0 9 . 2 
1 0 9 . U 
1 6 1 . 7 
1 3 6 . 8 
1 3 6 . U 
1 3 2 . U 
110 .0 1 3 1 . 3 1 3 9 . 1 
>AZ, VAPEUR, tAU CRAUUE 
PAR JIJOR (JOVRABLE 
1 6 2 . 0 
1 9 2 . 1 
1U5 .U 
1 0 1 . 0 
100.2 
111. 
138. 
- 0 . 1 
7 . « 
2 . 5 
- « . 5 
3 . 1 
2 . 7 
13 .7 
1 . 0 
- 1 7 . 2 
S . l 
S A I S U N B E R E I N I G T SEASONALLY AÜJ0S1E0 UESA150NNAL1SE 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
125 .2 
1 2 8 . 6 
1 3 3 . 8 
1 2 1 . 0 
1 1 6 . Β 
1 2 6 . 7 
1119.3 
1 1 6 . 5 
12(1.2 1 2 8 . « 
1 2 1 . 2 
1 2 9 . 5 
1 2 2 . 9 
1 0 8 . 3 
1 2 6 . 8 
9 5 . 9 
1 0 7 . 7 
1 3 2 . 7 
1 3 9 . 1 
1 3 0 . 0 
1 1 5 . 7 
1 3 5 . 9 
1 0 0 . 1 
1 1 5 . 7 
1 2 0 . 3 1 2 7 . 3 
1 2 1 . 5 
1 3 3 . 7 
1 2 3 . 8 
1 1 0 . 6 
1 2 1 . 9 
6 5 . U 
1 0 9 . 9 
1 2 9 . 1 
1 3 9 . 9 
1 2 6 . 6 
1 1 6 . 5 
1 2 3 . 1 
1 2 6 . 6 
1 3 1 . 9 
1 9 3 . 2 
1 2 6 . U 
1 1 6 . 1 
1 3 1 . 1 
1 2 6 . 8 
131 .« 
151 .7 
1 2 6 . 6 
1 1 3 . 9 
1 2 2 . 5 
1 « 2 . 2 
125 .« 
7 9 . 2 
1 3 U . 9 
107, 
0 7 . 
1 1 2 . 
1 1 8 . 6 1 1 7 . 3 U S . 8 1 0 9 . 3 
6 . 0 
1 . « 
- 1 8 . 7 
1 . 8 
- 0 . 0 
3 .β 
- U . 9 
11 .0 
1 . 9 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
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INDICES DE PRODUCTION 
ERZBERGBAU (GEWINNUNG U. AUFBEREITUNG) 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 69.7 b0.6 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IRL 
DK 
62.0 
65.1 
60.0 
36.0 
87.3 
05.2 
80.0 
52.7 
27.3 
76.6 
61 
98 
80 
07 
20 
7b 
1 
5 
7 
9 
« 
1 
07.6 
90.8 
97.7 
--31.3 
55.1 
55.3 
91.8 
66.7 
-« 31.8 
65.2 
NACE : 21 
EXTRN.,PREPN.,METALLIFEROUS ORES 
PER WORKING DAY 
69 
SI 
86 
56 
31 
60 
1 
1 
7 
3 
m 7 
6 
-
6 3 . 6 
2 3 . 8 
9 8 . 6 
6 2 . 1 
2 2 . 5 
6 8 . 8 
6 1 . 2 
5 1 . 1 5 3 . 5 5 2 . 7 3 9 . 2 
8 6 . 1 8 0 . 0 6 0 . 1 7 6 . 2 
0 0 . 3 o o . o OU.O 3 5 . 7 
2 2 . 6 
9 9 . 8 
1 6 . 0 
9 1 . 1 
E X I R N . , P R E P N . , M l l i E R A I S METALLIUUES 
PAR JOUR OUVRABLE 
0 . 8 - 6 . 0 
7 6 . 6 
3 6 . 5 
1 8 . 1 
l us . I 
0 6 . 
1 2 6 . 5 
7 . 0 U . 5 
- 3 . 8 - 2 5 . 1 
- 9 . 6 - 2 3 . 5 
- 2 2 . 0 
1 7 . 1 
- 2 6 . 2 
9 0 . 0 
SAISONHEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IRL 
DK 
OS.5 
87.7 
50.3 
30. 
55. 
19.1 
67.8 
65.9 
31.6 
55.8 
SEASONALLY AUJUöIbD 
6 1 . 5 
0 8 . 7 
b 0 . 9 
5 9 . 0 
3 1 . 7 
5 1 . 7 
1/ESAloOONALISE 
61.0 
50.0 
83.1 
06.2 
-■ 
25.6 
90.9 
58.0 
95.6 
61.1 
13.3 
--21.1 
61.9 
59.9 
51 .5 
l^i.¿ 
38.7 
--23.5 
91 .9 
56.5 
θα. I 
OU.' 
3'.6 
--25.5 
ÎUU.O 
77 
36 
16 
106 
« 7 
-_ 6 
2 
6' 
¿i 
116 
-. 0 
5 
- 6 . 7 
- 6 . 5 - 1 2 . « 
- 1 7 . 7 2 . 9 
- 1 1 . 0 
2 0 . 7 
- 0 . 1 
9 . 7 
ERZEUGUNG u.ERSTE BEARBEITUNG VON MEIALLEN 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
110.5 Ub.O 109.2 
U U . U 
1 1 3 . 9 
U U . 2 
1 1 3 . 9 
1 1 9 . 3 
1 0 9 . 6 
1 0 5 . 0 
1 1 9 . 1 
1 1 6 . 0 
1 1 5 . ' 
1 1 5 . S 
1 2 9 . 1 
1 1 3 . 5 
1 0 6 . 6 
1 1 6 . 0 
1 1 3 . 9 
1 2 2 . 5 
1 1 1 . 8 
1 2 1 . 2 
Î U B . B 
7 5 . U 
137.7 136.9 136.2 
113, 
103. 
119. 
11'. 
137, 
116. 
NALt : 22 
PROON.,PRELIMINARY PRULESS. OF lltlALS 
102.7 112.5 116.5 
1 2 1 . 9 
1 3 2 . 5 
1 3 3 . 0 
1 1 0 . U 
1 9 0 . 
1 2 2 , 
1 2 6 . 8 
1 3 0 . 1 
1 3 8 . 9 
1 1 6 . 0 
1 3 7 . 7 
1 2 7 . 5 
6 3 . 0 
1 6 5 . 0 
PER WORKING DAY 
1 0 7 . 8 1 0 7 . 3 1 U 9 . 1 
1 1 9 . 0 
1 1 1 . 7 
1 2 5 . 7 
1 1 3 . 0 
Ι Ο Ι . Β 
9 9 . 1 
7 5 . 9 
1 9 3 . 0 
1 1 1 . 1 
1 U 9 . 1 
1 2 6 . 6 
9 9 . 0 
1 0 7 . 8 
1 
7 
9 8 , 
7 6 . 
1 1 7 . 6 
1 0 6 . 3 
1 2 5 . 6 
1 0 1 . 0 
1 1 9 . 1 
1 0 2 . 1 
B l . 9 
1 2 7 . 0 
9 1 . S 
9 5 . β 
9 Β . 6 
1 U 6 . 9 
7 5 . U 
9 5 . 8 
8 7 . b 
b « . 6 
p k O U N . , P R b M l t R E IRAÎJSFORMA I . METAUX 
PAR JOUR OUVKABLt 
1U3.7 
1 16.1 
I 15.6 
"9.3 
65.5 
-2.6 
-S.6 
5.3 
-3.2 
11.0 
12.5 
19.β 
-10.5 
-21.2 
-3.0 
-36.9 
-17.6 
-22.7 
80.8 
-7.6 -17.6 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY AUJUSTEU 
111.3 IUI. IOS.U 102.U 
120.α 
107.0 
116.6 
119.1 
137.2 
116.3 
67.8 
-102.6 
119.0 
120.9 
123.9 
119.0 
130.1 
119.0 
16.9 
-158.9 
120.7 
123.2 
132.3 
117.7 
131.3 
120.Β 
53.9 
-100.2 
111.9 
108.8 
120.Β 
109.0 
103.9 
99.1 
'1.8 
• 135.β 
110.1 
105.9 
120.7 
lui.υ 
111.2 
1U2.5 
68.3 
-113.2 
U S . υ 
1U2.S 
123.U 
99.8 
U U . 7 
102.2 
72.1 
-108.5 
113.0 
105.6 
119.7 
86.1 
99.8 
93.7 
72.2 
-113.8 
106.6 
115.S 
: 105.6 
67.s 
66.3 
-130.6 
97 
106 
rto 
BS 
12' 
6 
6 
9 
9 
-2 
Uf&AiSf iNNALläE 
9 U . U 
-1.7 
-0.6 
-9.2 
11.9 
15.2 
-1.7 
-1U.2 
υ.7 
-13.8 
υ.9 
3.6 
-U.S 
1 2 . 3 - 9 . b 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
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INDICES DE PRODUCTION 
1 1980 Τ 1980 1981 . 1 
JAN FEV MAR I SEP OCT NOV DEC JAN FEV MAR 
GEW.VON NICMT-ENERG.MINERAL IEN,TORFGEWINN. 
PRO ARBEITSTAG 
E0R9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
DK 
1U7.5 114.1 
1U8.4 
110.5 
12.9 
ie.O 
22.3 
24.0 
08.1 
84. 1 
UU.l 
110.2 108.1 
110 .5 
1 0 2 . 9 
107 .2 
111 .7 
9 7 . 4 
8 3 . 9 
1 0 5 . 8 
118 .7 1 
l u s . 4 1 
1 2 1 . 1 1 
1 1 5 . 8 1 
9 8 . 3 1 
8 6 . 0 
1 0 8 . 2 1 
85.7 
6 4 . 2 
0 2 . 4 
9 8 . 9 
95.U 
7 6 . 4 
7 0 . 7 
0 3 . 4 
8 1 . 2 
1 1 5 . 6 
114.1 
1 2 5 . 0 
9 6 . 9 
6 6 . 9 
1 0 4 . 3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
EXTRN.MINERALS NO-MET.ENERG.,PEAT 
PER WORKING UAY 
111.7 
11.4 
18.1 
13. 0 
43.ù 
16.2 
00.6 
U4.7 
83.0 78.0 113.0 
EXTRACTION MIN. NON-MET.¡louRbltRES 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 2 2 . 2 
1 3 3 . 6 
1 1 9 . 4 
1 2 9 . 3 
1 3 5 . 0 
1 3 4 . 0 
9 3 . 2 
9 9 . 3 
■ 
1 7 6 . 0 
1 1 9 . 6 
1 3 4 . 9 
1 1 8 . 4 
1 2 9 . 1 
1 4 4 . U 
1 2 8 . 8 
7 8 . 5 
9 U . 1 
-1 2 3 . 0 
1 1 2 . 9 
1 2 1 . 2 
1 U 9 . 5 
1 3 9 . 6 
1 2 7 . 0 
1 0 4 . 0 
7 3 . 0 
9 U . 5 
-6 1 . U 
8 5 . 3 
7 1 . 6 
9 2 . 1 
1 1 6 . 2 
9 7 . U 
6 2 . 0 
0 1 . 2 
9 0 . 3 
-62.υ 
: 
9 0 . 3 
9 6 . 1 
9 U . 0 
7 U . 3 
4 0 . 5 
8 4 . 6 
-S 5 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 6 . 0 
8 8 . 5 
5 8 . 9 
8 4 . 9 
m 
5 6 . 0 
6B 
90 
! 
: 
: : : : . 6 
: -0 
- 3 . 2 
- 0 . 9 
-u.e 
U . 3 
- U . 9 
0 . 6 
- 1 6 . 9 
- 1 2 . 5 
- 1 3 . 9 
- 2 1 . 5 
- 3 3 . 9 
- 1 0 . 9 
- 2 . 8 
- 1 3 . 6 
- 8 . 7 
- 3 4 . 4 
- 1 8 . 6 
- 1 6 . 8 
SAISONHEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONI.ALISE 
D 
F 
I 
NL 
b 
L 
UK 
IRL 
DK 
115.1 
115.6 
112.B 
1 1 4 . 4 
1 2 1 . 8 
1 1 3 . 2 
9 5 . 2 
111.B 
1 2 1 . 9 
1 2 8 . 3 
119.1 
1 2 0 . 9 
1 4 0 . 4 
1 2 1 . 2 
1 0 0 . 8 
111 .7 
1 2 0 . 0 
1 2 6 . 3 
115 .1 
1 2 0 . 4 
192 .1 
1 1 1 . 9 
1 0 3 . 8 
1 0 9 . 8 
108 .7 
1 1 0 . 0 
113 .7 
1 2 5 . 2 
1 2 1 . 1 
112 .1 
8 2 . 7 
9 5 . 4 
1 0 7 . 4 
111.U 
112 .6 
1 2 5 . 2 
125.7 
111 .4 
7 1 . 8 
9U.9 
104.U 
I U I . 3 
106 .S 
132 .7 
1 1 5 . 8 
9 9 . 7 
6 8 . 6 
8 9 . 8 
9 7 . 9 
9 2 . 3 
1U6.6 
1 1 7 . 8 
1 1 9 . 3 
8 2 . 8 
6U.6 
9 3 . 5 
! 
: 
106.S 
1 1 0 . 3 
119 .9 
1 0 7 . 6 
6 6 . 3 
9 0 . 9 
1 0 6 . 0 
123 .1 
U U . 8 
71 .7 
9 0 . 4 
63.5 
79.0 65.6 
9 . 0 
3 . 9 
0 . 1 
6 . 7 
0 . 2 
0 . 5 
- 1 1 . 5 
- 0 . 0 
- 3 . 0 
2 . 6 
2 . 8 
- 1 1 . 5 
- 0 . 6 
L S 
BE- U.VERARBEITUNG VON STEINEN 0. ERDEN NON-METALLIC MINERAL PRODUCÍS 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IRL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
110.5 115.5 116.0 
1 1 1 . 2 
1116.0 
1 1 1 . 5 
110 .6 
1 1 7 . 1 
101.7 
1 0 0 . 0 
1 1 9 . 1 
1 1 8 . 5 
1 2 2 . 0 
1 1 4 . 5 
118 .1 
115 .1 
117 .7 
1 0 7 . 2 
1 0 0 . 3 
131 .6 
115.Β 
1 2 3 . 2 
1 1 7 . 3 
1 2 6 . S 
1 1 9 . 2 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 6 
8 8 . 9 
1 0 0 . 8 
1 0 3 . 2 1 1 9 . 0 126 .0 
9 2 . 5 
1 1 3 . 0 
118 .7 
1 1 1 . 0 
9 6 . 0 
7 6 . 5 
9 1 . 2 
99.1) 
1 1 6 . 3 
125 .6 
137.7 
123 .0 
U S . 8 
102.11 
9 8 . υ 
1 3 1 . U 
1 2 7 . 8 
1 3 7 . 1 
1 2 9 . U 
1 3 2 . 4 
1 3 4 . 6 
9 9 . 7 
PER WORKING UAV 
8 7 . 0 1 1 2 . 0 
1 1 7 . 2 
1 3 2 . 3 
1 2 3 . 5 
1 1 3 . 5 
1 1 9 . 0 
1 2 3 . 6 
1 2 7 . 9 
8 4 . 6 
1 2 4 . 4 
1 3 5 . 2 
1 2 2 . 5 
142 .6 
124 .0 
1 2 1 . 1 
131 .1 
8 5 . 0 
1 1 8 . 9 
1 2 9 . 3 
1 1 3 . 6 
1 3 7 . 3 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 3 
1 2 5 . 0 
6 5 . 7 
114.0 113.U 1112.0 
98.8 
91.3 
99.9 
130.11 
111.0 
9U.1 
67.2 
74.5 
'2.0 
PRODUITS MlKtpAUX NON-METALLIUUES 
PAR JOUR OUVRABLE 
108.' 
118.6 
102.U 
67.0 
60. 1 
'0.2 
66.0 
66.5 
104.8 
62.S 
1 . 0 
- 0 . 8 
5 . 8 
- 0 . 1 
- 5 . 3 
5 . 2 
10 .8 
1 0 . 6 
2 1 . 6 
- 2 1 . 0 
- 8 . 6 
- U . l 
- 8 . 1 
- 2 3 . 6 
- 8 . 5 
- 1 5 . 6 
- 3 0 . 0 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
SAISONHEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 9 . 9 1 2 5 . 8 1 2 3 . 6 
1 2 3 . 0 1 1 8 . 6 1 1 8 . 8 
122 .6 
1 1 9 . 0 
1 2 6 . 5 
1 2 6 . 0 
120 .« 
110 .1 
1 0 0 . 3 
135 .2 
1 2 3 . 3 
1 3 0 . 5 
135.U 
1 3 1 . 5 
1 1 6 . 6 
9 7 . 9 
1 3 3 . 3 
1 2 0 . 5 
1 2 9 . 3 
1 2 5 . β 
1 3 0 . « 
1 3 1 . 2 
9 7 . 5 
1 2 2 . 0 
1 1 9 . 3 
1 0 9 . 9 
1 1 3 . 2 
1 1 4 . 6 
1 1 5 . 8 
8 J . 5 
1 2 3 . 9 
1 1 6 . 3 
1 3 2 . 5 
1 1 4 . υ 
1 1 2 . 3 
1 1 7 . 5 
8 1 . 5 
1 1 9 . 1 
1 1 1 . 0 
1 2 9 . 3 
ι ι υ . β 
1 1 1 . 6 
123.U 
eu.5 
106 .6 
109 .S 
1 3 7 . 9 
1 1 9 . 5 
11)2.8 
1 0 4 . 8 
7 9 . 5 
: 115 .6 
1 2 6 . 5 
117 .6 
1 1 1 . 2 
1 1 6 . 8 
8 1 . 6 
1 1 2 . 9 
1 0 4 . 1 
1 1 9 . 5 
8 1 . 1 
94.3 
DFSAISONNALISE 
- 2 . 5 
1 8 . 4 
- 1 . 0 
- 6 . 1 
3 . 7 
- 1 . 4 
- 6 . 8 
- 2 . 3 
- 8 . 3 
2 . 7 
- 6 . 4 
u. l 
- Ü . 6 
-2.9 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 10O 
25/U5/81 PAGE : ,8 
INDICES DE PRODUCTION 
I 19BU Γ 1980 
JAN FEV MAR SEP 
1981 
JAN 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
PRO ARBEITSTAG 
CHEMICAL INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
INDOSIRIE CHIMIUOE 
PAR JOUR OOVRAbLE 
E0R9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IRL 
DK 
121 .8 
121 .6 
123 .6 
1 2 3 . 3 
1 2 5 . 4 
1 2 3 . 0 
8 8 . 3 
116 .8 
1 9 8 . 0 
118 .6 
129.1 
128 .4 
1 3 3 . 5 
1 3 1 . 5 
1 3 5 . 8 
1 3 0 . 5 
8 6 . 5 
119.1 
2 2 0 . 8 
129.7 
1 2 5 . 3 
1 2 3 . 5 
1 3 2 . 0 
1 3 6 . 5 
1 2 9 . 8 
1 2 0 . 8 
6 6 . 5 
1 0 9 . 5 
-1 2 9 . 0 
1 3 0 . 2 
123 .6 
1 0 2 . 9 
1 3 9 . 0 
1 0 0 . 0 
126 .« 
8 3 . 1 
1 1 7 . 2 
1 2 6 . 0 
139 .1 
1 3 7 . 2 
1 0 7 . 3 
151.7 
1 0 0 . 0 
1 2 7 . 5 
6 9 . 5 
125 .β 
126 .0 
138 .1 
137 .7 
100 .7 
1 5 0 . 5 
1 0 0 . 0 
129 .1 
9 1 . 1 
121 .7 
: 1 0 3 . 0 
117.7 
1 1 0 . 5 
1 2 6 . 0 
125 .7 
1 2 0 . 0 
118 .6 
9 2 . 2 
1 0 0 . 0 
1 3 5 . 0 
121 .6 
117 .7 
1 3 1 . 0 
131 .7 
1 2 0 . 0 
118 .6 
6 6 . 5 
1 0 9 . 5 
130.0 
126 .7 
125 .9 
1 3 5 . 0 
101 .2 
1 2 9 . 0 
125 .1 
B9.0 
106 .1 
120 .0 
117 .6 
U 3 . υ 
130 .6 
127.7 
1 3 3 . 0 
107 .1 
6 5 . 2 
9 5 . 6 
1 3 0 . 0 
: 
132 . 8 
1 3 0 . 3 
1 3 7 . 0 
125 .b 
7 0 . 1 
9 7 . 6 
1 2 1 . 0 
137 .u 
132 .7 
7 0 . 0 7 « . b 
1 1 0 . 6 
1 2 6 . 0 1 5 7 . 0 
- 3 . 8 
- 2 . « 
2 . 1 
- 6 . 0 
- 6 . 6 
- 6 . 6 
U .β 
11.5 
2.S 
- 6 . 0 
- 7 . 1 
- 6 . 2 
- 2 . 1 
0 . 1 
- 18 .1 
- 12 .1 
9 . 8 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
UK 
SEASONALLY AOJOSTbU 
133.7 132.5 131.8 119.0 121.2 123.5 122.6 
130.1 
1 2 9 . β 
139 .6 
1 0 1 . 2 
1 9 1 . 0 
126 .2 
BO.8 
120.7 
130 .6 
139 .7 
1 0 1 . 0 
1 3 0 . 0 
1 2 2 . 5 
92 .1 
1 2 0 . 3 
1 3 3 . 3 
133 .7 
103 .7 
13S.1 
125 .6 
9 0 . 6 
119 .7 
117 .7 
1 2 7 . 9 
126 .7 
1 2 2 . 5 
1 1 8 . 5 
8 6 . 3 
1 0 3 . 9 
1 1 7 . 9 
132.7 
1 2 9 . 9 
1 2 9 . 9 
119 .1 
8 3 . 1 
105 .7 
122 .6 
1 3 2 . ' 
136 .2 
1 2 9 . u 
1 1 9 . 9 
6 9 . 6 
I U I . ' 
119 .7 
1 3 3 . 5 
131 . 8 
1 3 2 . 3 
111.1 
7 1 . 7 
100 .6 
1 2 6 . 0 
132.7 
135 .3 
122 .9 
' 5 . 1 
l o o . 5 
1 ¿ 9 
1 2 5 
' 7 
1 0 3 
S 
3 
h 
i 
UESAISONNALISE 
2.a 
5.7 
5.5 
0.' 
-3.6 
0.« 
133.5 129.« 125.3 -1.6 
-2.6 
-3.8 
0.7 
-«.2 
2.0 
0.7 
-1.3 
6.0 
CHEMIEFASER INDUSTRI E 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 US.3 114.2 100.2 
D 
F 
I 
NL 
a 
L 
UK 
IRL 
DK 
119.u 
12U.9 
120.2 
122.9 
104.9 
123.6 
112.4 
119.9 
116.1 
95.9 
116.1 
113. U 116.9 UU.5 
127.« 
1U9.2 
118.2 
13U.7 
121.6 
130.9 
89.6 
115.6 
115.2 
132.6 
87.2 
NACE : 26 
MAN-MADE FlBRtS iNOOSTRY 
PER WORKING DAY 
92.1 96.3 99.5 
HIB.9 
90.7 
111.1 
1 17.9 
110.O 
112.5 
67.s 
12IJ.7 
100.U 
113.2 
69.6 
116.7 
96.8 
11 O .0 
FIo'ÍES ARTIFICIELLES El SYNTHE I lOUES 
PAR JUUR OUVRABLE 
90.7 
120.2 
- 6 . 1 
15.6 
- 2 . 6 
- s . υ 
28.6 
2.U 
-16 .0 
1.7 
- 1 7 . U 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
SAISONBEHEINIGT 
113.0 UU.5 
SEASONALLY AUJOSTEU 
103.U 95.1 94.6 90.5 101.6 
129.6 126.1 109.9 
101.7 1 0 3 . 9 1 0 0 . 5 
118 .7 122 .1 1 2 3 . 6 
1 1 3 . 6 1 1 6 . 8 
88.2 98.3 
113.2 109.9 
113 .6 
93.4 
109.6 
ObSAISONNALISE 
6 8 . 3 
118.6 
67.6 
6.9 
- 3 . 6 - 9 . 6 
- 0 . 0 5.9 
7.9 2.« 
PRODUKTIONSINOIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 s 100 
2S/0S/81 PAGE ! 19 
INDICES DE PRODUCTION 
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
PRO ARBEITSTAG 
1 0 9 . 9 114 .1 1 1 5 . 6 
1 1 9 . 8 
1 2 0 . 6 
131 .9 
1 1 3 . « 
117 . U 
114 .1 
9 1 . 3 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 4 
1 0 6 . 8 
1 1 2 . 8 
i i i . o 
9 8 . 8 
1 2 9 . 9 
1 1 3 . 1 
1 1 8 . 4 
1 1 6 . 9 
1 2 1 . 1 
1 0 9 . 3 
1 1 8 . 4 
1 1 3 . 1 
9 8 . 3 
1 4 1 . 0 
1 1 7 . 8 119.Β 
1 1 0 . β 
U B . 2 
1 3 2 . 1 
9 8 . 0 
1 2 2 . 9 
1 1 3 . 4 
9 6 . 5 
1 2 1 . 2 
1 2 2 . 3 
1 3 8 . 7 
1 0 7 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 1 . D 
1 0 5 . 4 
NACE : 31/36 
ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES 
1 1 2 . 5 1 2 0 . 4 1 2 4 . 4 
127.4 
125.8 
138.6 
119.0 
125.5 
119.0 
108.1 
116.0 123.0 133.0 
PER WORKING UAY 
1NUUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 4 . 5 1 2 0 . 0 1 1 7 . 5 
1 1 9 . 7 
1 4 8 . 7 
1 3 7 . Β 
U b . O 
1 1 9 . 5 
1 1 6 . 8 
8 9 . 5 
1 2 0 . 6 
1 1 4 . 6 
1 3 3 . 6 
1 1 7 . 0 
1 2 1 . 6 
1 1 4 . 0 
8 7 . 5 
1 3 2 . 3 
1 1 1 . 5 
1 4 6 . 6 
1 1 9 . U 
1 2 6 . 6 
1 2 4 . 6 
8 8 . 9 
1 2 3 . 7 
1 3 1 . 9 
1 2 8 . 1 
1 3 4 . U 
1 0 8 . 0 
1 1 5 . 7 
8 0 . 1 
: 1 0 1 . 8 
1 2 7 . 9 
: 1 1 9 . 9 
1 0 6 . 3 
7 6 . 7 
1 1 11 . 1 
1 1 8 . 1 
1 2 ' . 9 
8 4 . 5 
118.8 
117.υ 128.0 
1 . 2 
0 . 0 
7 . 2 
9 . 1 
3 . 3 
0 . 5 
1 .1 
8 . 6 
2.S 
- l ü . l 
-1.1 
- 3 . 2 
8 . 9 
- 7 . 7 
- υ . 5 
- 1 9 . 8 
- 3 . 8 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
UK 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
125.1 127.3 123.6 
1 1 9 . 1 
1 1 6 . 2 
1 2 9 . 1 
1 1 2 . 6 
1 2 4 . 1 
1 1 3 . 0 
l o o . i 
1 2 1 . 8 
1 2 1 . 1 
1 3 0 . 3 
1 1 2 . 6 
1 2 0 . 9 
1 1 3 . 3 
9 9 . 3 
1 2 5 . 2 
1 2 0 . 3 
1 3 2 . 6 
1 1 8 . 6 
1 2 4 . 5 
1 1 5 . 8 
9 0 . 9 
1 1 6 . 8 
1 3 7 . 6 
1 3 0 . 0 
1 0 9 . 8 
1 1 2 . 6 
1 1 9 . 8 
9 0 . 0 
1 1 7 . 6 
1 1 2 . 9 
1 2 1 . 6 
1 1 0 . 1 
1 1 7 . 1 
1 1 0 . 6 
6 6 . 6 
1 1 9 . 6 
1 0 5 . 0 
1 3 2 . 6 
1 1 6 . 3 
1 1 7 . 0 
1 1 9 . 8 
6 0 . 0 
1 1 4 . 2 
1 1 6 . 8 
1 2 7 . 6 
1 1 0 . 3 
1 0 7 . 8 
1 1 6 . 7 
« 2 . 6 
: 1 U 5 . 5 
1 2 7 . 3 
: 1 1 9 . 0 
lua.o 
0 0 . 9 
1 1 0 . 0 
: 11 1 . 3 
1 1 9 . 1 
7 8 . 3 
1 1 7 . 2 119.7 
LIESAISONNALISE 
117.6 
- 6 . 3 
1 . 2 
- 2 . 0 
- 1 . 6 
- 7 . 0 
- 4 . 5 
0 . 6 
- 0 . 2 
- 5 . 1 
- 6 . 6 
- 3 . 7 
- 3 . 2 
HERSTELLUNG VON .ILTALLERZEUGNISSEN 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 31 
MANUFACTURE OF METAL AKllCLtS 
PER WORKING UAY 
FAdKtCATluN O'OOVRAGES EN METAUX 
PAR JOUR OUVRABLE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Λ 
L 
UK 
IRL 
DK 
Ι ' Ι Β . β 
1 U 7 . 4 
1 U 3 . 5 
1 ( 1 2 . 9 
1 1 2 . 3 
1 0 3 . 5 
1 9 U . 9 
9 8 . 9 
1 2 2 . 9 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 9 
1 1 0 . 0 
I l i o . 2 
1 1 1 . 1 
t ue . 2 
1 0 9 . 6 
9 7 . 2 
1 3 6 . 8 
-
1 1 6 . 9 
-1 1 5 . U 
1 2 3 . 1 
1 1 5 . 1 
1 0 6 . 2 
8 4 . 1 
1 3 3 . 2 
1 1 6 . U 
U L O 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 6 
1 0 9 . 0 
1 1 4 . 0 
1 4 3 . 1 
9 1 . 5 
-1 3 5 . 0 
1 2 0 . 5 
1 1 6 . 6 
1 2 0 . 6 
1 2 2 . 9 
1 2 4 . υ 
1 1 9 . 2 
1 S 6 . 3 
9 5 . 7 
-1 3 6 . U 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 8 
1 2 U . 8 
1 2 7 . 8 
1 3 6 . 0 
1 2 1 . 1 
1 5 0 . 0 
9 6 . β 
-1 5 0 . 0 
! 
U S . 9 
: 1 1 9 . 3 
1 2 7 . 0 
1 2 4 . 1 
1 4 7 . 7 
8 2 . 7 
-1 4 9 . 0 
1 1 8 . U 
: 1 1 6 . 6 
1 2 4 . 0 
1 2 1 . 0 
1 4 1 . 1 
7 6 . S 
* 1 4 7 . 0 
1 2 7 . 1 
1 2 4 . 9 
1 2 5 . 0 
1 2 6 . 7 
1 6 1 . 7 
B l . 4 
-1 3 3 . υ 
: 
1 1 2 . 9 
: 1 1 1 . 8 
1 2 8 . 0 
1 Û 8 . 5 
1 6 7 . 1 
7 1 . 6 
-1 2 4 . 0 
! 
; 
1 1 0 . 0 
u s . 4 
1 2 8 . 1 
7 U . 3 
. 1 2 6 . 0 
: : 
1 » 1 . 2 
l o S . S 
7 8 . 7 
. 1 2 6 . U 
1 5 5 . 3 
: . 1 3 6 . j 
2 . 6 
11.0 
8 . 2 
10.8 
3 . 1 
- 2 . 6 
- 1 6 . 8 
-13 .6 
- 9 . 5 
- 3 . 8 
- 1 2 . 6 
0 . 8 
-17 .8 
-7.6 -9.3 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY AUJUSTEU UESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
6 
L 
UK 
IRL 
DK 
118.5 lie.ï 119.5 
1 1 7 . 8 
1 1 6 . 7 
1 1 5 . 7 
1 1 6 . 6 
1 4 8 . 7 
9 6 . 2 
-1 4 3 . 6 
1 1 9 . 9 
H b . 7 
1 1 4 . 9 
1 1 0 . 2 
1 4 7 . 1 
9 1 . 8 
-1 9 6 . 8 
1 2 2 . 8 
1 1 6 . 7 
1 1 9 . 4 
1 2 0 . 1 
1 5 0 . 8 
8 8 . 0 
-1 4 1 . 6 
1 1 5 . 4 
: 1 0 9 . 7 
1 1 6 . 4 
1 4 5 . 9 
7 9 . 9 
-1 3 5 . 7 
1 1 5 . 3 
: 1 1 0 . 7 
1 1 7 . 8 
1 3 S . 6 
7 6 . 1 
-1 3 8 . 3 
U b . O 
: 1 1 5 . 1 
1 2 3 . 4 
1 5 7 . 8 
7 5 . 6 
-1 2 4 . 4 
1 0 8 . 5 
1 1 5 . 7 
1 1 0 . 3 
1 S 9 . 7 
7 4 . 5 
-1 2 3 . 2 
1 0 7 . 1 
1 1 6 . 1 
1 3 5 . 7 
7 4 . 0 
• 1 3 2 . 1 
i 
1 0 2 . 2 
1 5 3 . 6 
7 4 . 3 
■ 
1 3 3 . 2 
! 
• 
I 5 U . 3 
: • i a s . 6 
-6.7 
5.4 -7.4 
-7.6 -13.4 
-2.9 -i.3 
-3.6 U.4 
1.3 -5.7 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 « 100 
25/05/81 PAGE t 20 
INDICES Dt PRODUCTION 
198U 
JAN 
1980 
SEP 
1981 
JAN 
MASCHINENBAU 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
100.8 104.2 
1 0 1 . 9 
1 0 5 . 0 
1 0 3 . 1 
1 0 2 . 3 
l U O . S 
8 9 . 9 
9 2 . 0 
1 0 7 . 3 
1 0 9 . 8 
1 0 6 . 9 
1 0 1 . 8 
1 0 8 . 6 
8 9 . 8 
8 9 . 3 
113 .1 
111.1 
1 1 6 . 5 
9 9 . 4 
1 0 5 . 2 
« 9 . 5 
B 2 . 9 
1 1 5 . 0 1 1 6 . 9 
9 8 . D 1 U 8 . U 
9 2 . 1 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . « 
72.11 
1 0 9 . 7 
9 U . 8 
« 6 . 8 
1 U 0 . 9 
1 U 9 . 8 
1 2 3 . 7 
8 8 . U 
1 1 3 . 3 
9 5 . 7 
9 8 . 0 
NACE : 32 
MECHANICAL ENGINEERING 
PER WORKING DAY 
1 0 8 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 3 . 2 
1 0 9 . 8 
1 2 2 . 5 
1 0 1 . 0 
111 .2 
9 3 . 7 
1 0 3 . 3 
131.U 
CONSTRN.,MACH INES,MA 1ER IEL MECANIQUE 
PAR JOUR OUVRABLE 
6.0 
1 1 3 . 2 1 0 6 . 5 1 2 U . 0 1 3 9 . 6 
1 1 5 . 9 
9 9 . 0 
1 0 9 . 3 
8 9 . 8 
7 8 . 9 
1 2 0 . 0 
9 9 . 0 
1 0 7 . S 
9 1 . 2 
7 8 . 1 
1 2 7 . 6 
1 U 5 . 0 
1 0 9 . 0 
9 5 . 1 
7 6 . 5 
1 2 0 . 9 
1 4 5 . 0 
9 3 . 9 
B U . 6 
7 1 . 7 
1 U 6 . 2 
: 1 1 1 . 4 
« 1 . 7 
6 6 . 0 
1 0 9 . 7 
9 3 . 1 
1 2 5 . U 1 0 9 . 0 1 9 3 . 0 
3 . 5 
6 . 9 
7 . 7 
- 2 . 3 
- 4 . 0 
- 1 . 6 
- 9 . 9 
- 9 . 3 
- 4 . 1 
9 . U 
- 3 . 2 
- 9 . 9 
- 2 3 . 5 
- 3 . 8 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED IIESAlSONNALlSb' 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
6 
L 
UK 
IRL 
DK 118 .3 
107 .7 
112.7 
110 .7 
111.1 
87.1 
9 2 . 6 
1 1 2 . 3 
112 .7 
- 1 1 5 . 9 
1 0 9 . 0 
6 8 . 4 
9 0 . 5 
1 1 3 . 5 
112 .7 
1 1 7 . 9 
1 1 1 . 4 
9 0 . 5 
« 8 . 9 
1 1 1 . 4 
106.1 
1 0 3 . 9 
« 6 . 4 
« 1 . 6 
1 0 9 . 5 
110 .1 
l u l . t i 
6 8 . 7 
7 7 . 0 
110 .S 
: 116 .1 
1 0 2 . 9 
6 9 . 0 
7S.U 
108 .2 
: l i e . o 
9 3 . 8 
6 0 . 7 
7 2 . 2 
109 .υ 
1 0 9 . 9 
7 9 . 9 
7 1 . 9 
1111.6 
8 S . 9 
1 0 6 . 0 1 1 2 . 3 
- 2 . 1 
S . 5 - 7 . 7 
- l . o - 5 . 5 
- 5 . 8 - 4 . 8 
- 9 . 9 - 0 . 4 
- 1 . 2 3 . 5 
HERST. V.HIJEKllMASC11lUF.il UND EDV-ANLAGEN 
PRO ARdEITSTAG 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
I S O . l 
-1 7 6 . 7 
--
1 3 0 . 6 
2 0 0 . 6 
1 6 3 . 3 
-2 3 « . 9 
--
1 9 3 . 8 
2 1 5 . 8 
1 7 9 . 1 
-2 5 3 . 1 
--
2 0 0 . 6 
2 1 6 . 4 
1 2 3 . 8 
2 2 5 . 4 
: -1 0 3 . 4 
-2 0 0 . 0 
NACt : 33 
OFFICE AND DATA PROCESSING INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
171.2 166.0 
207.2 202.9 
193.7 277.5 
282.0 260.0 
210.9 
3ÜS.5 
2«2.9 
196.0 
191.1 
28B.9 
161.9 
261.0 
195.9 
166.0 
LO vSTK'i.MACHINES Dt nimEAO, INFOKMATIUOE 
PAR JOOR OOVRABLE 
222.9 228.9 : 
3H.1 337.1 209.u 
2U6.5 
550.Ü 
129.b 
22u.il 
9.7 
2.' 
1.6 
-0.7 
11.6 
-7.3 
-9.7 
21.5 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D 
F 
1 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
153.8 170.0 172.7 
262.8 228.3 221.9 
169.2 202.8 223.0 
263.5 289.9 172.0 
SEASONALLY ADJOSTEO 
1 9 3 . 2 1 7 9 . 5 1 9 3 . 8 1 9 5 . 8 : 
2 7 2 . 8 2 0 2 . 6 2 7 7 . 2 2 6 2 . 8 2 9 5 . 0 
2 0 8 . 0 1 8 9 . B 1 6 8 . 6 1 8 8 . 0 1 7 0 . 6 : : 
1 0 8 . 7 2 0 2 . 1 1 8 9 . 1 2 7 2 . 3 2 3 4 . 0 2 6 6 . 1 2 2 0 . 6 
UESAlsONI IALlsb 
1 .1 
7 . 5 - 6 . 7 
- 9 . 6 - 7 . 1 
8 . 7 - 1 7 . 2 
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INDICES DE PRODUCTION 
1980 
JAN 
1980 
SEP OCT NOV 
1981 
JAN 
ELEKTROTECHNIK 
PRO ARBEITSTAG 
EUH9 114.U 115.9 119.8 
123.1 
1 2 4 . 3 
1 2 7 . 2 
1 2 8 . 3 
I l l . U 
I) 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IRL 
DK 
1 1 7 . « 
1 1 6 . 9 
1 1 3 . 3 
U S . 5 
1 1 3 . 3 
1 0 3 . 3 
120 .6 
119.7 
1 1 9 . 9 
U 5 . 0 
1 2 0 .8 
1 1 2 . 2 
1 0 2 . 2 
1 3 6 . 2 
100.« 
131 .β 
113.1 125.1 129.9 
132.4 
124.7 
136.8 
13«.U 
118.5 
123.5 
1511. U 
1 0 9 . 0 
111.1 
132 .7 
118.1) 
1 1 9 . 3 
103 .0 
m 
132.11 
1 2 5 . 4 
120 .1 
142 .« 
1 2 0 . 0 
126 .1 
1 1 7 . 3 
-136 . U 
NACE : 34 
ELECTRICAL ENGINEERING 
PER MORKING DAY 
120.0 125.5 130.7 
CONSTRN. ELECTRIUUE ET 
PAR JOOH 
1 2 1 . « 
1 2 1 . 3 
133.Β 
132 .0 
1 1 3 . 9 
-9 9 . 5 
1 4 0 . 0 
1 2 6 . 8 
1 3 2 . 3 
1 3 5 . 3 
1 3 6 . υ 
115.1 
-I U I . 4 
14U.U 
1 4 1 . 2 
1 3 1 . 1 
143 .8 
1 3 0 . 0 
1 2 3 . 1 
— 1U2.« 
1 3 5 . U 
12S .4 
1 7 4 . 9 
1 1 4 . 5 
1 4 6 . 0 
105.1 
— 9 1 . 6 
1 5 3 . υ 
: 108 .S 
1 2 0 . 2 
12U.U 
1 1 3 . 9 
-« β . β 
119.U 
1 2 2 . 8 
1 2 4 . 0 
1 1 8 . 5 
-: 
131.U 
ELECTRONIQUE 
OUVRABLE 
3.4 -I.O 
2 . 9 
3 . 2 
6 . 3 
5 . 5 
- 3 . 2 
- 3 . 1 
- 6 . 2 
- 6 . 4 
2 . 2 
- 9 . 4 
3 . 3 
- 6 . 0 
-14 .U 
- 8 . 7 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY AUJUSItU UbSAlSONNALISE 
i) 
F 
I 
NL 
O 
L 
UK 
IRL 
DK 
117.9 122.1 123.5 
118.5 129.1 129.6 
116.1 123.5 120.5 
126.5 131.6 130.0 
126.1 125.9 129.1 
120.0 115.5 118.6 
105 .« 1 0 5 . 9 1U5.3 
139 .6 1 4 1 . 5 1 4 3 . 4 
1 1 4 . 9 
1 1 6 . 0 
117 .6 
1 2 6 . 2 
1 2 2 . 0 
1 0 6 . 9 
118 .6 
1 2 1 . 2 
125 .6 
1 2 6 . 5 
1 3 1 . s 
111.7 
1 1 9 . 0 
126 .1 
1 1 9 . 1 
1 3 1 . 3 
1 2 7 . 2 
111 .7 
1 1 9 . 5 
119 .7 
1 3 6 . S 
1 2 1 . 9 
1 3 1 . 3 
1 0 2 . ' 
; 
1 1 7 . 0 
1 1 6 . 9 
1 2 9 . 3 
113 .4 
1 2 6 . 6 
130 .« 
lort .2 
100.6 96.6 90.4 94.6 92.5 : 
111.6 127.2 120.5 137.0 125.6 135.8 
5.5 
0.6 
2.6 
- 2 . 4 
- 5 . 6 
0.4 
- 5 . 1 
7.9 
- 4 . 2 
HAU VON KRAFTWAGEN 0 . DEREN EINZELTEILEN 
PRO ARBEITSTAG 
EIIR9 122.4 127.5 121.0 
U 
F 
1 
NL 
b 
L 
OK 
IRL 
DK 
125.1 
132 .7 
117 .7 
126.2 
103 .7 
126.3 
114.7 
159.3 
I 19.3 
139.8 
99.3 
132.5 
1 2 7 . 9 
131 .« 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 3 
BS.9 
1 3 8 . 6 
136.9 136.5 138.9 
136.5 
152.4 
138.4 
148.9 
1 0 6 . 4 
1 2 4 . 0 
NACE : 35 
MOTOR VEHICLES,PARTS AND ACCESSORIES 
PER WORKINo DAY 
113.8 118.6 125.3 107 
137.3 
149.2 
197.9 
ISO. i 
112.b 
1 3 1 . 0 
111.1 
153.6 
146.3 
145.3 
97.1 
1 5 2 . 0 
1 2 4 . 9 
1 17.6 
95.2 
116.7 
6«.7 
199.0 
127.5 
130.7 
102.3 
1 2 6 . 5 
0 1 . « 
157 .0 
136.7 
130.7 
190.0 
128.6 
77.3 
13«.O 
CONSfH.AUTOMOBILES ET PIECES OEUCHEES 
PAR JOOR OUVRABLE 
- 5 . 1 - 1 3 . 8 
1 0 9 . 1 
1 2 0 . 3 
118 .8 
106.8 
63.5 
151 . υ 
119.7 
1 2 9 . ' 
121 .« 
o9.2 
126. υ 
1 1 2 . 9 
122.« 
71.8 
IS«.U 
- 5 . 1 -16 .b 
- 1 0 . 9 - 2 4 . 4 
3.3 - b . 3 
- 1 4 . 2 -18 .b 
- 2 1 . 0 -3b .2 
2.4 9.2 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
129.7 128.5 127.1 
SEASONALLY AUJUSTEo 
112.1 112.5 113.3 
DESAISONNALISE 
134 .« 
1 4 3 . 4 
I2b.l l 
1 4 4 . 3 
— 1 0 5 . 0 
-15U.5 
131.7 
1 3 9 . 3 
1 3 1 . 6 
140 .3 
-100 .6 
-143 .8 
1 3 5 .8 
142 .1 
1 3 5 . 9 
141 .b 
— « 1 . 0 
-14U.7 
1 2 1 . 5 
126 .1 
9 4 . 2 
1 1 0 . 0 
-8 0 . 4 
« 1 3 9 . 9 
1 2 2 . 9 
123 .8 
9 6 . 6 
121 .S 
* 8 2 . 1 
-196.7 
1 2 3 . 5 
114 .4 
127.1 
116 .1 
« 76 .1 
-129 .« 
115 .8 
119 .b 
1 1 9 . 6 
1U7.3 
-6 9 . 9 
m 
1 3 6 . 6 
1 1 0 . 0 
119 .7 
1 1 3 . 9 
m 
6 6 . 2 
-1 5 0 . 4 
1 0 3 . 4 
109 .1 
. 6 9 . 8 
m 
1 6 3 . 4 152.7 
- 8 . 4 
21.6 
- 5 . 6 
15.8 
12.5 
- 6 . 2 
- 6 . 5 
0 . 1 
- 3 . 7 
- 2 . 2 
- b . b 
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INDICES OE PRODUCTION 
1980 
JAN FEV MAR 
1980 
SEP OCT NOV 
1961 
JAN FEV 
FAHRZEUGBAU (OHNE BAO VON KRAFTWAGEN) 
PRO ARBEITSTAG 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IRL 
DK 
89.7 
80.7 
7b.9 
111.5 
8b.3 
148.3 
92.3 
84.3 
84.2 
bO.S 
118.9 
95.0 
150.4 
91.3 
79.3 
94.5 
90.4 
bl.5 
158.4 
90.9 
189.1 
91.1 
64.8 
89.9 
87.1 
59.4 
143.0 
79.0 
104.5 
91.8 
80.0 
NACE : 5b 
MEANS OF TRANSPORT (EXCL.MOTOR VEHICLES) 
PER WORKING DAY 
96.4 9b.2 99.9 100.1 98.0 90.7 
92.0 
65.8 
152.7 
87.0 
1S9.6 
91.3 
88.0 
95.7 
62.2 
Ibi.O 
9b.O 
lbB.O 
91.2 
8b.O 
87.b 
57.3 
171.6 
101.0 
169.0 
93.7 
91.0 
92.8 
bS.8 
179.1 
90.0 
183.8 
93.0 
95.0 
103.4 
bl.7 
192.7 
96.0 
194.8 
95.5 
90.0 
88. b 
71.9 
174.0 
98.0 
17b.4 
89.1 
63.0 
CONSTHN.MAI.TRANSPORT (SAUF AUTOMOB.) 
PAR JOUR OUVRABLE 
b.S 11.8 
58.8 
l7b.S 
167.' 
90. 7 
89.0 
64.b 
191.5 
89.b 
101. υ 
7 . 4 
- 3 . 3 
3 3 . 0 
- 4 . 3 
1 4 . 3 
- 0 . 4 
10 .1 
2 . 1 
- 1 . 8 
2 3 . 4 
19 .5 
2 0 . 0 
- 1 . 9 
l b . 3 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
IRL 
DK 
93.1 93.9 
SEASONALLY AUJUSTEU 
90.3 96.6 97.9 
IlESAlSONNALISE 
91.0 
59.0 
137.8 
B6.3 
158.6 
92.3 
80.1 
91.S 
63.2 
101 .7 
85.0 
159.1 
9P.Ù 
83.5 
93.S 
58.0 
154.0 
96.9 
169.3 
89.9 
82.7 
«7.1 
59.8 
161.9 
97.1 
157.6 
91.9 
65.b 
69.S 
66.9 
167.0 
69.7 
Γ'2.7 
90.1 
69.6 
90.8 
60 . ¿ 
174.1 
98.2 
160.7 
89.5 
85.1 
90.0 
69.3 
176.5 
9Β.0 
177.1 
91.2 
66.6 
60.2 
173.0 
¿('1.1 
90.6 
69,6 
b2 
192 
90 
96 
3 
6 
5 
4 
- 0 
9 
11 
0 
7 
1 
2 
' 
S 
3 
- 5 . 1 
3 . 5 
- 2 . 0 
0.2 
- 0 . 3 
- 0 .6 
0 . 7 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITIELGEWERBE 
PRO ARBEITSTAG 
D 
F 
I 
NL 
H 
L 
UK 
IRL 
DK 
1(17.8 
106.9 
108.9 
1U9.8 
UU.7 
105.2 
90.1) 
106.2 
116.6 
108.0 
111.2 
no.a 
1 1 0 . 2 
1 1 8 . 2 
113.7 
1 0 8 . 2 
9 7 . 4 
1 0 7 . 6 
1 2 2 . 0 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 4 
114 .1 
1 1 4 . 2 
110.O 
í o i . i 
10b.6 
117.7 
10b.7 109.1 110.9 
106.1 
106.0 
110.5 
103.1) 
IUI .O 
98.9 
1U0.0 
1U8.6 
108.0 
121.3 
107.0 
10O.8 
91.0 
105.8 
NACE : 01/02 
FOOD,DRINK AND T08ACC0 INDUSTRY 
PER WORKING UAY 
110.5 120.8 124.0 
110.9 
108.0 
119.2 
109.0 
107.3 
103.2 
107.8 
109.0 109.U 123.0 
1119.5 117.2 128.« 
US.6 
1 19.0 
113.3 
100. 8 
106.5 
1 0 0 . « 
1 3 3 . 0 
122.7 
9 2 . 0 
113 .1 
132.9 
131 . u 
126.0 
91.b 
l i b . 2 
1 1 3 . 2 
117.0 
1 1 7 . 0 
1 0 2 . 2 
67.1 
107.6 
INU.DE L'ALIMENTATION, BOISSONS, TABAC 
PAR JOUR OUVRABLt 
0.2 U.3 
116.1 
90.1 
99.1 
121.0 126.0 113.U 110.0 
105.5 
99.2 
105.0 
11.19.0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
1 .6 
0 . 1 
2 . 3 
0 . 6 
0 . 6 
0 . 2 
o.o 
0 . 7 
- 8 . 2 
- 0 . 6 
3 . 3 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
U 3 . 6 
U 3 . 7 
1 0 8 . 8 
1 2 2 . 5 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 8 
1 0 8 . 4 
1 1 1 . 0 
113 .7 
113 .7 
1 0 8 . 8 
1 2 8 . 9 
113 .1 
1 1 2 . 2 
9 9 . 7 
1 0 9 . 2 
1 1 2 . 8 
1 1 4 . 2 
1 0 8 . 8 
1 2 3 . 8 
1 1 2 . 9 
109 .6 
10b.b 
1 0 8 . 3 
SEASONALLY ADJUSIEII 
1 0 7 . 6 
111 .7 
8 7 . 7 
119 .« 
1 1 0 . 9 
1 0 3 . 5 
1 0 6 . 3 
1 1 3 . 0 
112 .1 
121 .6 
116.7 
111 .2 
100 .6 
108 .0 
1 1 3 . 0 
1 1 6 . 0 
: 1 2 1 . 0 
U S . 8 
1 0 9 . 3 
9 8 . 7 
IOS.9 
112.7 
1 1 5 . 2 
1 2 3 . 3 
1 0 3 . 2 
1 0 2 . 3 
10b .9 
119 .6 
127 .« 
9 4 . 9 
U'S .3 
113 .1 
ïus .o 1 0 7 . 5 
UESAISONNALISE 
116 .7 1 1 9 . 8 1 1 3 . 9 1 1 7 . 5 121 .1 1 2 0 . 2 123.1 
3.8 
- u . l 
-U.3 
2 . 9 
-U.6 
-U.7 
- 2 . 9 
-11 .2 
- 6 . 7 
2 .1 
2.1 
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INDICES DE PRODUCTION 
NAHRUNGSMITTELGEWERBE 
PRO ARBEITSTAG 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IRL 
DK 
1U7.7 
1U6.2 
10b.9 
111." 
111.9 
108.6 
108.3 
106.1 
120 
112 
111.4 
1 1 1 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 9 . 4 
1 1 3 . 3 
1 1 2 . 0 
109 .1 
107 .2 
1 2 5 . 3 
117 .1 
115.6 
123 .4 
1 1 4 . 2 
1 1 5 . 1 
1 0 6 . 3 
107.5 
106.0 
109.S 
102.0 
102.S 
101.9 
106.6 
109.3 
108.0 
114.8 
106.0 
106.5 
102.0 
104.7 
NACE : 411/423 
FOOD,EDIBLE OILS AND FATS 
PER DORKING DAY 
1 0 7 . 0 1 0 8 . 8 1 0 9 . 6 
1 1 2 . 1 
1 0 8 . 0 
111 .6 
1 0 9 . 0 
1 0 5 . 2 
1 1 1 . 1 
1U0.3 
1 1 7 . 0 1 1 6 . 0 1 5 0 . 0 
108.Β 1 2 0 . 2 1 3 8 . 9 1 2 2 . 0 
1 8 1 . 6 
1 2 0 . 0 
119.1 
1 2 1 . 9 
1 0 5 . 9 
159 .1 
138 .u 
1 5 0 . 5 
1 1 5 . 0 
1 1 0 . 3 
136 . 8 
1 3 6 . 0 
1 0 3 . 9 
1 0 6 . 3 
U B . 3 
lib. 
ill. 
111. 
I .-III. DES CORPS GRAS ET ALIMENTS 
PAR JOUR OUVRABLE 
2.7 
1 2 8 . 9 
1 0 9 . 6 
1 0 2 . 3 
10b.7 
1 0 7 . 3 
1 0 3 . 2 
1 2 8 . 0 1 3 0 . 0 1 2 2 . 0 
100. b 
1 16.0 
0.2 
O.b 
2.5 
0.0 
3.1 
5.0 
-1.6 
0.3 
5.2 
0.1 
-4.8 
U.2 
-b.l 
-1.4 
SAISuNBERElNIGT SEASONALLY ADJUSTED UESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 123.0 126.s 
113.7 
1 0 7 . 6 
1 2 2 . 0 
1 1 1 . 9 
1 1 5 . 5 
110 .6 
1 0 9 . 0 
1 12 .9 
107 .6 
123 .0 
1 12.b 
1 1 0 . 9 
110 .6 
1 0 6 . 2 
115 .1 
107 .6 
121 .1 
1 1 3 . 2 
112.1 
110 . 8 
105 .υ 
113 .6 
1 2 « . 3 
119 .7 
1 1 3 . 9 
1 2 0 . 3 
10b .0 
114 .b 
1 2 7 . 8 
1 1 7 . 0 
1 1 3 . ' 
115.7 
l " b . 9 
119 .7 
1 2 1 . 2 
1 16 .9 
1 1 6 . 5 
1 1 1 . 5 
1 0 6 . 1 
I l o . 9 
: 1 1 9 . 9 
: 111 .1 
1 1 9 . 0 
1 0 9 . 2 
: 117 .6 
: 1 3 7 . 3 
116 .7 
Π > 5 . υ 
1 1 6 . 2 
1 1 7 . ; 
11' 9 . 9 
125.6 129.« 123.7 
6.0 
-0.9 
-0.7 
-2.7 
-1.8 
-15.0 
-5.9 
-U.l 
HERSTELLUNG VON GE TRAENKEN URIUK INUUSTRItS INDUSTRIE DES bOISSONS 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING ÜAÏ PAR JOUR OUVRABLE 
111.1 115.1 
O 
F 
1 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
ηκ 
lUS.6 
136.1 
106.3 
113.6 
ιοο.u 
8 5 . 7 
1 0 6 . 0 
110.1 
90.2 
107.1 
138 .S 
1 2 1 . 5 
1 2 0 . 0 
I n i . S 
9 0 . b 
109 .3 
115 .8 
91.9 
1Ί7 .9 
1 2 0 . 9 
118 .8 
103 .« 
9 2 . 9 
lOb.4 
97.0 
109.1 
95.9 
131 .8 
119 .1 
1 0 8 . 0 
99 .7 
97 .1 
91 .9 
79.(1 
113.b 
1 0 1 . 3 
131 .8 
145 .9 
1 1 2 . 0 
101.1 
BO.S 
103 .2 
116.6 
1 0 1 . 0 
131 .6 
1 0 7 . 3 
1 0 9 . 0 
1 10.7 
9 8 . 4 
113.1 
6 8 . 0 1 0 0 . 0 
9 S . I 
1 1 9 . 0 
101 .7 
97.9 
9 6 . 2 
110.O 
1 0 2 . 3 
79.2 
1 10.9 
1 0 2 . 0 
106.1 119.6 
1 0 9 . 9 
105.11 
93.2 
B3.1 
1 1 1 . 9 
B7.U 
99.2 
129.0 
75.O 
72.5 
96.7 
98.1) 
104.5 
98.0 
9«.6 10«.i l 
9 4 . 5 
1 0 5 . 5 
«8.9 
- 1 . 9 
0 . 9 
2 . 1 
2 . 3 
0 . 0 
3 . 0 
«.« 5 . 2 
3 . 5 
- 8 . 6 
- 9 . 3 
2 . 9 
- 9 . 7 
i.i 
- l u .u 
SA1S0NBEREINIG1 SEASONALLY AOJUSIEU UbSAISONNALISE 
D 
F 
1 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
UK 92.3 
1U9.1 
191 . 3 
130.1 
129 .6 
112.7 
1U7.0 
114.7 
110 .6 
1 4 1 . 3 
l « 2 . l 
1 2 0 . 2 
1 0 9 . 5 
9 3 . 7 
1 1 6 . 5 
108 .S 
1 4 1 . 5 
1 3 5 . 2 
1 1 3 . 5 
105 .1 
1 0 2 . 4 
115 . 8 
11)8.1 
1 1 3 . 9 
1 2 3 . 5 
1 0 b . 5 
9 3 . 7 
1 0 5 . 6 
103 .« 
: 1 1 3 . 0 
1 2 1 . 2 
uo.« 9 1 . 7 
1 0 6 . 9 
10b .3 
: 1 1 8 . 2 
1 1 3 . 9 
9 6 . 2 
8 9 . « 
1 0 2 . 9 
108 . 8 
: 1 1 7 . 2 
1 3 0 . 9 
6 9 . 6 
9 2 . 7 
9 9 . 1 
1 1 6 . ' 
1 1 9 . 5 
111 .6 
6b .« 
10» .« 
1 1 1 . 3 
9 7 . 5 
115 .7 
5.9 -0.5 
1.1 -12.5 
0.1 -2.9 
U.2 -b.6 
U.b 8.9 
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INDICES DE PRODUCTION 
1980 
JAN 
1980 
SEP OCT NOV 
1981 
JAN 
TABAKVERARBEITUNG 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 11Ï.5 115.2 117.0 
1 1 2 . 2 
83.b 
104.9 
101 .8 
97.3 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
OK 
IRL 
DK 
lUb.S 
93.8 
lUb.b 
95.7 
94.2 
-106.1 
102.5 
H U . 3 
88.0 
99.« 
1U5.0 
98.0 
-106.3 
1U4.1 
109.7 
1U4.9 
1 2 3 . 2 1 2 2 . 8 1 2 6 . 5 
1 1 4 . 0 
9 8 . 4 
1 1 1 . 9 
109.U 
108 .1 
109 .8 
9 3 . 3 
1 1 2 . 9 
96.U 
107.1 
1 2 7 . 4 
m 
1 0 1 . 0 
111 .6 
9 7 . 6 
1 1 3 . 9 
1 0 7 . 0 
100 .7 
1 2 7 . 4 
■ 
94.U 
127.4 
UB.U 
NACE : 429 
TOBACCO INDUSTRIES 
PER WORKING DAY 
119.9 119.7 119.7 
INDUSTRIE DU TABAC 
PAR JOUR OUVRABLE 
1.5 Ι.β 
1 1 2 . 0 
9 0 . 4 
1 1 8 . 5 
1 0 2 . 0 
1 0 5 . 5 
1 0 7 . 5 
-118.U 
1 1 3 . 9 
9 5 . 2 
1 2 0 . 3 
1 0 9 . 0 
9 9 . 3 
1 0 7 . 6 
■ 
1 0 8 . 0 
1 1 9 . 3 
8 7 . 4 
110 .1 
1 0 9 . 0 
9b .7 
1 0 ' . 6 
* 8 9 . 0 
ίου .U 
' 2 . 3 
8 0 . 0 
luu.U 
8 0 . 8 
107 .« 
■ 
105.U 
: 8 0 . 2 
1 14 .0 
110 .u 
9 S . 2 
-9 2 . 0 
7 7 . 0 
1 0 9 . 0 
96.U 
« 9 6 . 0 119.U 
1.6 
-7.3 
S.5 
-1.7 
-2.6 
3.2 
-1.6 
3.7 
-21.1 
1.U 
1.9 
-4.7 
0.3 
υ.β 
SAISONbEKEINIGT 
ϋ 
F 
Ι 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
113.6 
83.b 
101.7 
95.7 
102.6 
1 15.9 
-115.4 
110.5 
83.9 
IU I . 7 
10b.β 
9b.b 
115.9 
-1112.9 
122 
H O 
BS 
103 
lUb 
105 
U S 
112 
3 
2 
9 
5 
2 
9 
9 
— K 
SEASONALLY AOJIISIED 
119.2 117.5 114.9 
UESAISONNALISE 
111.b 
79.2 
120.3 
98.9 
96.8 
111.0 
-1U5.9 
UU.U 
89.υ 
114.6 
102.S 
90.3 
109.b 
m 
119.7 
109.2 
7b.b 
111.6 
101.9 
90.1 
109.b 
-92.3 
112.5 
84.0 
107.7 
102.5 
93.3 
1U9.6 
-105.5 
: ' 2 . 5 
105.3 
106.1 
91.6 
: 
* 105. υ 
6 6 
1 0 ' 
91 
1116 
2 
6 
-1 
7 . 2 
1 . 6 
1 . 2 
2 . 3 
3 . 0 
- 8 . 3 
- 2 . 2 
1 . 0 
o . l 
3.5 
TEXTILINDUSTRIE 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 103.9 109.4 106.6 
O 
F 
I 
NL 
β 
L 
UK 
IRL 
DK 
105.3 
1D2.6 
1U7.O 
94.« 
94.3 
99.6 
149.9 
104. U 
109 .1 
105 .1 
1 2 1 . 1 
9 6 . 5 
1 0 2 . 0 
95.7 
156.« 
107.8 
107 .7 
9 9 . 9 
126.9 
93.3 
103 .7 
BU.O 
106.3 
1 1 3 . 9 119 .6 1 2 0 . 5 
112 .4 
111.1 
1 3 4 . 9 
1 0 1 . 0 
111 .7 
8S.2 
116.0 
1 1 8 . 0 
1 1 9 . 0 
1 4 4 . 2 
1 0 3 . 0 
1 1 5 . 5 
90.7 
1 1 4 . 0 
122 .7 
1 1 0 . 5 
14 1 . 8 
1 0 7 . 0 
117.7 
90.3 
122.0 
NACE : «5 
TEXTILE INDUSTRY 
PER wORKlHb DAY 
uu.u 
111 .1 
106 .0 
1 5 2 . 3 
8 6 . 0 
1 1 0 . 9 
76.6 
123.0 
109.9 
1 1 1 . 9 
1 0 7 . υ 
127.5 
92.u 
108.6 
6 2 . S 
1 1 9 . 0 
1 1 1 . 9 
117 .7 
1 0 1 . 2 
1 3 1 . 5 
9 1 . 0 
1 0 4 . 3 
65.3 
109.11 
94.3 
9 2 . 5 
9 4 . 3 
114 .4 
9 0 . 0 
6 7 . 6 
65.7 
68.U 
94.8 
i ¿ u . i 
107.4 
69.U 
1U5.U 
INUUS1RIE TEXTILE 
PAR JOUR OUVRABLE 
-2.6 -9.7 
94.3 
110.0 
70.0 
110.0 
- 1 . 3 
- 8 . 1 
2 . 8 
- 3 . 0 
- 0 . 6 
17.7 
4 . 6 
- 4 . 0 
-13 .7 
- 17 .3 
- 10 .9 
-1Ú.9 
- 1 . 0 
-18.U 
U.8 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
111.7 111.S 112.1 
SEASONALLY AUJOSTEI) 
104.4 102.0 102.U 
UESAISONNALISE 
111 .9 
105 .0 
131 .8 
9 6 . 9 
11U.9 
m 
8 8 . 9 
115 .7 
1 1 2 . 9 
103 .8 
1 3 3 . 5 
9 8 . 8 
107 .b 
- — 8 7 . 0 
111 .b 
U b . O 
103 .7 
1 3 2 . 4 
9 9 , 2 
1 0 9 . 0 
m 
8 7 . 1 
1 0 8 . b 
10b . 4 
9 7 . 7 
125 .7 
9 0 . b 
104 .b 
m 
7 4 . 5 
1 0 7 . 2 
103.7 
9 6 . 9 
1 2 2 . 1 
8 9 . 3 
103 .b 
-7 2 . 4 
1 0 5 . ' 
1 0 4 . 0 
9 2 . 8 
125 .7 
8 6 . 9 
9 9 . 4 
-' 4 . 3 
9 7 . 5 
9 6 . 5 
9 2 . 8 
122 .7 
« 6 . 1 
6 b . 9 
— 7 1 . 8 
1 0 4 . 2 
8 9 . 9 
1 1 7 . 1 
: 1U4.6 
-7 1 . 8 
I U I . 9 
« 5 . 4 
: 
1 0 4 . 9 
-7U.S 
1 0 6 . 2 
- 7 . 4 
2 . 1 
-3 .U 
- 3 . 2 
2 . 4 
- 5 . 4 
- 5 . 0 
- 4 . 5 
- 0 . 9 
0 . 2 
- 1 . 8 
0 . 3 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 10U 
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INDICES DE PRODUCTION 
1 1980 Γ 1980 1981 
JAN FEV MAR SEP OCT NOV DEC JAN FEV MAR 
DERINDUSTRIE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IRL 
OK 
PRO 
98.9 
101.7 
92,b 
lUS.9 
85.0 
79.3 
96.5 
-81.7 
ARBEITSTAG 
98.1 
102.4 
75.6 
118.1 
86.4 
62.8 
91.6 
-75.5 
85.9 
94.b 
65.3 
105.4 
82.8 
48.9 
69.6 
-66.4 
94.9 
91.7 
81.0 
119.4 
84.0 
49.9 
-80.0 
-(.2.0 
98.« 
99.0 
83.U 
122. b 
92.U 
50.0 
-BO.U 
-b9.U 
97.5 
107.2 
Β2.1 
114.U 
Ββ.υ 
53.3 
-60.0 
-78.0 
NACE : 44 
LEATHER INUUSTHY 
PER WORKING DAY 
89.7 
97.5 
7b.8 
110.5 
8 2 . 0 
44.4 
-61.5 
» 72.0 
87.8 
101.1 
63.5 
108.« 
76.0 
«9.5 
-67.0 
-78.0 
92.6 
109.' 
65.b 
Π « . « 
91.0 
59.6 
-67.0 
-'7.0 
61.6 
8B.3 
65. U 
98.1 
96.U 
«3.7 
-67.U 
-61. U 
7«.« 
IUI.' 
71.0 
«5.6 
-: -55.0 
7U.1 
92.U 
«7.7 
-
-bl ,U 
ÌNOUSTRIE DU CUIR 
PAR JOUR OUVRABLE 
-12.« -1«.8 
-7.6 
1«.7 
12.2 
-6.7 
22.S 
21.1 
12.6 
-1«.9 
-15.6 
-14.8 
--4.6 
-24.5 
-3.8 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTtO I lESAISuNNALISE 
0 
F 
I 
NL 
β 
L 
UK 
IRL 
Οκ 
100.9 
73.6 
1 14.2 
89.4 
52.9 
-76.« 
-72.5 
99.1 
72.7 
113.6 
89.' 
SS.6 
-'8.9 
-70.1 
102.5 
73.9 
1U5.« 
83.0 
53.« 
-78.4 
-68.1 
91.6 
67.9 
103.7 
72.5 
91.0 
a 
66.7 
-62.9 
90.11 
S'.3 
96.1 
'0.6 
«7.« 
-62.1 
_ 6«.6 
9U.8 
S7.S 
99.9 
«2.2 
33. S 
-62.1 
-SB.3 
91.2 
57.5 
10U.3 
93.6 
39.9 
-62.1 
-69.« 
OS.3 
96.' 
'7.« 
«B.S 
-
-h«.u 
Dli 
6o 
33 
bl 
5 
u 
1 
-
* 9 
u . « 
o . « 
0 . 2 - 7 . 6 
- U . « - 5 . 6 
1 « . 9 1 3 . 7 
- 0 . 3 9 . 3 
SCHUH- UNI» BEKLElUUNGSGEWERBt 
PRO ARHEITSlAu 
EUR9 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
OK 
I R L 
DK 
9 2 . 9 
1 0 3 . « 
8 2 . 7 
« 6 . 6 
6 9 . 7 
1 0 4 . 7 
9 9 . 2 
9 9 . 6 
9 2 . 8 
l i b . 6 
7 9 . 8 
6 0 . 7 
8 4 . 3 
1 0 6 . 7 
9 7 . 0 
1 0 3 . 5 
8 9 . 1 
1 1 5 . 9 
7 2 . 7 
8 7 . « 
7 6 . 1 
9 3 . « 
1114.9 
9 6 . 6 
1 3 0 . 0 
as.O 
9 1 . 1 
6 6 . 3 
9 4 . 4 
1 1 1 . 0 
9 9 . 5 
1 9 2 . ' 
8 2 . 0 
9 4 . 2 
6 8 . 4 
1 0 6 . 4 
NACF : 45 
FOOlwEAR ANO CLOTHING l i 'UUSlKY 
PER WORKING OAY 
105 .1 
1 4 5 . 4 
8 4 . 0 
1 2 0 . 6 
6 6 . 5 
1 0 4 . 0 
1 2 3 . 0 132 .0 
1 0 0 . 7 
124 .1 
7 5 . 0 
11)4.« 
7 9 . 2 
9 7 . 7 
9 3 . 5 
1 1 0 . 5 
7 9 . 0 
8 5 . S 
7 6 . 0 
9 6 . 2 
I b S . U 1 2 1 . 0 
9 0 . b 
1 0 7 . 1 
b 7 . 0 
8 5 . « 
6 9 . 0 
9 5 . 5 
8 6 . 0 
INO.DE LA CHAUSSURE t l UE L'HABILLEMENT 
PAR JOUR OUVRABLE 
7 2 . 3 
9 U . ? 
6 6 . 0 
5 8 . « 
5 3 . 8 
7 1 . 9 
' 1 . 0 
1 0 7 . 2 
b ' .O 
9 1 . S 
1 0 9 . 0 
' 8 . 6 
9 3 . 0 
' 5 . 0 
1114.6 
8 1 . 2 
9 2 . 6 
1 1 9 . 0 
-3.2 
-11.6 
1.6 
1.2 
-1«.' 
-2.2 
-5.υ 
-17.5 
-8.S 
11.0 
IS.7 
-13.0 
-8.3 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY AUJOSTtO 0ESA1SONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
97.4 
120.0 
85.4 
95.5 
75.9 
1U4.7 
121.9 
92.0 
121.4 
78.U 
Bl.9 
S8.2 
101.4 
93.4 
125.6 
77.5 
99.7 
76.9 
97.2 
iu9.e lue.4 
«7.2 
117.0 
65.1 
84.8 
65.5 
85.9 
112.5 
78.β 
72.6 
63.« 
85.6 
109.2 
65.1 
«9.3 
71.3 
85.6 
63.7 
101.9 
b9.3 
75.9 
65.9 
β«.3 
100.υ 
hb.O 
93.2 
1U9.6 
"7.3 
91.2 
7».9 
db.« 
97.5 107.b 101.o 
-b.Ü 
«.9 
2.9 
31.3 
1.2 
-1.8 
5.1 
-2.2 
21.0 
-1.0 
PRODUKTIONSINUIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 - IDO 
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INDICES OE PRODUCTION 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1978 1979 
G VON SCHUHEN 
PRO 
97.9 
96.1 
93.2 
100.7 
97.5 
5b.3 
103.1 
98.4 
I960 
ARBEITSTAG 
101.1 
9b.b 
92.7 
HO.5 
95.9 
57.8 
101.3 
111.« 
9b.b 
95.3 
8b. 8 
109.« 
102.0 
57.0 
Bb.« 
115.9 
I960 
JAN 
107.« 
101.0 
97.θ 
125.6 
102.0 
63.6 
-96.0 
-106.0 
FEV 
114.5 
101.5 
102.1 
137.2 
106.U 
63.4 
— 105.5 
-121.0 
MAR 
I960 
SEP OCl 
NACE : 451*452 
NOV 
FOOTWEAR MANUFACTURE 
115.U 
107.9 
100.U 
138.4 
105.0 
67.2 
-102.1 
-119.0 
PER WORKING DAY 
105.2 96.β 
109.3 103.0 
93.3 92.0 
115.4 98.1 
105.0 102.U 
65.1 53.3 
■ — 
98.6 9U.7 
— — 160.0 146.0 
95.1 
103.9 
83.5 
103.3 
98.0 
«6.3 
— 86.0 
— 112.0 
DEC 
76.9 
Bl .« 
75.« 
66.0 
89.0 
47.4 
» 57.9 
-73.0 
1961 
JAN 
: 
; 
90.1 
109.3 
96.0 
50.b 
.· 6D.4 
« 107.0 
FEV MAR 
A Β 
INDOSTRIE OE LA CHAUSSURE 
88.U 
95.U 
65.2 
-91.0 
-112.0 
PAR JOUR OUVRABLE 
: 
; 
: 
: : -: m 
127.0 
-4.4 -17.5 
-1.3 -10.7 
-7.5 -13.8 
-2.8 -12.9 
3.9 -10.4 
-6.1 2.8 
-17.U -13.7 
2.1 11.« 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
99.5 
97.7 
67.0 
108.5 
97.9 
bl.5 
101.7 
lia.ι 
98.2 
93.3 
68.0 
111.O 
100.4 
56.3 
93.U 
124.5 
99.3 
96.0 
85.7 
113.6 
97.6 
62.1 
91.6 
106.4 
SEASONALLY ADJUSTED 
98.3 93.5 92.5 
DESAISONNALISE 
94.3 
8b. 2 
117.2 
98.1 
58.8 
81.9 
129.1 
99.0 
88.7 
105.b 
9b.5 
50.2 
7b.« 
120. b 
95.2 
8 0 . b 
10b.7 
94.2 
46.8 
79.6 
106.9 
87.2 
91.6 
81.0 
9S.4 
90.9 
49.6 
75.4 
106.8 
80.7 94.2 95.3 49.6 
84.0 
117.9 
92.0 
57.0 
78.2 
114.5 117.3 
- 3 . 8 
7.1 - 6 . 5 
7.3 - 1 . 3 
3.7 - 3 . 5 0.3 14.8 
0.1 - 7 . 0 
4.6 2 .« 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
PRO ARBEIISTAG 
EUR9 99.2 109.5 99.1 
92.9 D 
F 
I 
NL 
B 
L 
OK 
IRL 
DK 
105.3 
78.8 
90.3 
b9.7 
105.1 
92.7 
120.7 
75.β 
89.5 
84.3 
108.2 
88.4 
120.2 
bb.S 
84.5 
7b. 1 
95.« 
99.7 101.9 103.0 
10b.3 
98.fl 
133.1 
61.η 
78.6 
66.3 
93.9 
119.3 
99.9 
196.4 
76.0 
82.6 
68.4 
106.7 
118.6 
105.2 
150.2 
79.0 
110.3 
84.5 
104.5 
NACE : «53/«/b 
CLOTHING INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
110.0 101.7 9«.6 
10U.6 92.U 66.6 
112.U 12«.0 135.0 
130.0 
67.0 
ioe.« 
79.2 
97.5 
118.6 
67.0 
88.5 
76.0 
100.3 
166.U 116.U 
109.7 
59.0 
78.2 
69.0 
95.3 
81.0 
77.7 
71.1 
93.0 
60.0 
59.6 
53.8 
75.9 
71.U 
105.8 
60.U 
95.7 
109.υ 
78.« 
INDOSTRIE OE L'HABILLEMENT 
PAR JOUR OUVRABLE 
-5.2 -16.0 
-«.6 -13.4 
70.0 
108.6 
81.2 
93.0 
90.0 12U.0 
-3.4 
-14.9 
1.2 
1.2 
-14.0 
-20.5 
-7.9 
31.5 
15.7 
-12.8 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IRL 
OK 
1119.6 
97.9 
130.9 
H2.5 
«6.3 
75.9 
105.2 
a. 
123.0 
10b.0 
92.3 
131.7 
72.3 
72.0 
S8.2 
103.7 
-I0B.2 
107.4 
93.6 
135.9 
72.5 
90.1 
78.9 
98.' 
-106.7 
95.2 
86.4 
116.9 
57.3 
85.1 
6S.5 
6Í.1 
-1U9.8 
90.9 
81.8 
113.1 
57.8 
79.6 
72.6 
85.6 
-90.7 
92.u 
84.3 
1 ll.U 
58.S 
85.4 
71.3 
87.2 
-95.6 
9U.1 
03.0 
1U6.4 
64.S 
77.1 
65.9 
66.1 
— lue. 2 
= 
: 
104.1 
59.3 
99.6 
109.6 
68.5 
-97.6 
6« 
96 
7« 
86 
105 
0 
0 
9 
5 
-« 
: 
: 
: 
90.6 
-95.1 
-5.0 
8.2 
9.2 
31.3 
1.1 
-0.0 
-2.1 
-1.« 
-2.2 
7.9 
-3.4 
21.U 
0.2 
-ÎU.O 
PHODUKTIONSINOlZtS I N D I C E S O F P R O U U C I I O N 
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INDICES DE PRODUCTION 
197S = 100 
Jlill. 
I960 
JAN MAR 
1980 
SEP ocT NOV 
1981 
JAN 
BE- OND VERARBEITUNG VON HOLZ 
PRO ARBEITSTAG 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
112.9 
139.0 
104.1 
109.3 
115.7 
101.« 
103.5 
118. 8 
1 1 5 . 9 116 .6 
103 .1 
100.1 
107 .8 
1 2 6 . 0 
1 0 2 . 5 
1 0 2 . 0 
12« .8 
155.6 
102.7 
115.8 
132.« 
68.1 
117.β 
153.6 
105.0 
122.5 
105.S 
93.3 
177.6 
107.0 
120.1 
190.7 
101.0 
NACE : «6 
TIMBER AND WOODEN FORNITORE IND. 
PER WORKING DAY 
101.7 114.5 124.8 
167.7 
109.0 
126.« 
156.2 
103.5 
120.U 127.0 139.0 
120. β 121.1 133.1 US.6 
159.9 
92.0 
122.0 
131.8 
89. 1 
162.5 
99.0 
121.7 
107.2 
88.5 
171.7 
95.0 
120.0 
96.7 
90.0 
153.1 
93.0 
11«.0 
14U.3 
73.8 
lbl.4 
93.U 
113.7 
117.6 
77.4 
DU BOIS ET DO MEUBLE EN BOIS 
PAR JOUR OUVRABLE 
124 .7 
9 7 . 7 
8 7 . 3 
1 3 0 . 0 1 3 0 . 0 1 3 2 . 0 1 1 4 . 0 111.U 
1U2.B 
140.0 
O.b 
7.9 
0.5 
2.9 
-3.b 
-Ib.U 
-1.5 
-9.β 
-U.l 
5.1 
-11.4 
3.8 
-34.3 
-13.6 
0.7 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
b 
L 
OK 
IRL 
DK 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJOSTED 
152.6 152.3 
DESAISONNALISE 
115 .8 
156 .8 
1 2 9 . 9 
1 2 0 . 3 
9 8 . 3 
1 1 9 . 4 
1 6 6 . 2 
1 1 6 . 3 
138 .8 
9 7 . 3 
123 .« 
161 .8 
116 .1 
1 « 6 . 3 
9 8 . « 
11« .7 
1 5 5 . 6 
1 1 3 . 1 
1 3 8 . 8 
B3.« 
1 1 3 . 2 
l a a . e 
1 1 6 . 2 
1 1 3 . 4 
7 9 . 6 
1 1 5 . 4 
1 5 3 . 0 
116 .7 
9 7 . 5 
80 .1 
1 0 8 . 4 
147 .7 
1 1 0 . 1 
136 .1 
8U.1 
: 
1 6 3 . 9 
1 2 0 . 5 
1 3 1 . U 
8 1 . 2 
12U.5 
102 .7 
8 1 . 5 
122.7 126.7 
5.1 
-6.1 
11.0 
1.5 -0.0 
-5.« -7.9 
-0.2 0.4 
PAPIER- U.PAPPEEHZEUGONG 0. VERARBEITUNG 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 πβ.ι 124.7 123.2 
D 
F 
1 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
120.6 
117.8 
124.6 
120.0 
111.6 
110.2 
107.0 
115.2 
128.9 
123.3 
134.4 
125.3 
119.5 
1 12.0 
109.6 
124.3 
131 .« 
I2l).s 
133.8 
128.1 
118.0 
1011.3 
1 2 6 . 9 
127.2 132.« 136.2 
1 2 9 . 9 
130 .8 
1 « 3 . 6 
1 2 8 . 0 
128 .0 
108. o 
120.0 
1 3 2 . 5 
133 .8 
156 .« 
1 3 0 . 0 
1 3 1 . 3 
lib.o 
122.0 
NACE : 071*072 
PULP, PAPER, PAPERBOARU INÜ. 
PER WORKING DAY 
122.7 123.0 126.2 
1 3 9 . 2 
1 3 5 . 3 
1 5 0 . 9 
1 4 0 . 0 
133 .9 
116.3 
146.0 
1 2 8 . 8 
1 2 4 . 0 
138 .6 
1 2 5 . 0 
12U.8 
96.3 
13S .0 
1 3 1 . 0 
121 .0 
135.1 
1 2 8 . 0 
1 1 6 . 3 
98.6 
1 4 9 . 0 
199.3 
115.2 
138.9 
129.0 
116.3 
100 .7 
1 3 1 . 0 
1 0 6 . 3 
1 1 0 . 5 
107 .7 
H D . 4 
1 1 3 . 0 
1 0 1 . 3 
63.0 
1 1 1 . 0 
113.6 
121.8 
126.u 
116.3 
«6.υ 
132.υ 
IND. DO PAPIER ET OU CARTON 
PAR JOUR OUVRABLE 
-1.2 -12.3 
113.7 
136.U 
131.7 
98.1 
133.11 
2 . 0 
5.S 
2 . 4 
0 . 3 
3 . 9 
4 . 1 
2 . 6 
2 . 8 
- 12 .6 
- 1 5 . 0 
-15 .2 
1 . 5 
0 . 3 
-15 .4 
6 . 2 
SAISONHERtlMGT SEASONALLY AoJOSTEO DESAISONNALISE 
0 
F 
1 
NL 
0 
L 
UK 
IRL 
UK 
112.9 1U6.6 109.4 
121.0 126.« 137.o 
133.1 
125.6 
1 5 5 . 0 
132 .7 
130.0 
132 .8 
1 2 3 . 9 
1011.1 
1 3 2 . 9 
126.S 
1 3 8 . 6 
1 2 5 . 5 
1 0 3 . 0 
132 .6 
126 .S 
1 2 8 . 2 
1 1 6 . 2 
1 3 2 . 2 
1 2 2 . « 
1 1 3 . 6 
1 2 6 . 3 
l i b . 2 
1 2 6 . 9 
1 2 6 . 5 
109 .6 
1 5 2 . β 
111 .2 
1 3 0 . 3 
125 .0 
109.b 
1 2 2 . 5 
1 1 2 . 3 
122.7 
1¿U.3 
1 1 0 . 3 
1U9.6 
117 .7 
130 .1 
1 1 7 . 3 
1 0 5 . 3 
1 3 3 . 2 
1 2 0 . 5 
95.5 91.1 93.3 99.1 91.0 69.5 : 
120.6 153.0 116.0 120.9 132.5 156.5 102.7 
-3.8 
-7.7 
-o.a 
-o.i 
2.3 
6.1 
-1.7 
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INDICES DE PRODUCTION 
198U 
JAN NOV 
1980 
SEP OCT 
NACE : 973 
PRINTIivG INDUSTRIES 
PER WORKING DAY 
121.7 126.7 133.5 
1961 
JAN 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
1RL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
115.5 122.1 123.0 
1 2 9 . 9 
130.1 
135 .6 
1 2 0 . 0 
1 1 5 . 9 
121.1 
1 2 0 . 0 
117 .8 
U D . 3 
1 0 6 , 0 
125.7 
1 2 7 . 9 
151.1 
1 2 0 . 2 
109 .2 
1 1 2 . 9 
1 0 9 . 0 
1 0 6 . 5 
108 .9 1 1 0 . 0 105.1 
120.3 123.5 126.7 
117.1 
138 .3 
1 2 7 . 3 
1 1 8 . 0 
109 .7 
113.1 
1 2 2 . 2 
1 0 0 . 4 
134.7 
1 2 0 . 0 
1 1 3 . 3 
1 1 5 . 4 
131 .0 
10 0 . 8 
1 2 1 . 2 
127 .υ 
112 . 8 
115 .1 
127.1 
1 3 2 . 3 
1 2 5 . 8 
1 3 2 . U 
102.7 
105 .9 
135 .β 
132 . 8 
1 3 0 . 6 
1 2 5 . 0 
1 0 7 . 3 
1 1 1 . 3 
1 0 Β . 6 
1 2 7 . 4 
1 5 7 . 3 
1 3 3 . 0 
1 2 1 . 6 
111 .4 
127 .7 
1 4 2 . 3 
1 2 4 . 2 
1 4 8 . 6 
1 2 7 . 0 
1 0 9 . 9 
1 U 5 . 2 
1 2 2 . 7 
1 1 8 . b 
1U7 .U 
1 1 0 . 4 
1 U 3 . 6 
124 . 8 
117.U 
115 . 8 
l O o . b 
111.U 1 1 9 . 0 10b.O 1 0 5 . 0 1 0 3 . 0 
IMPRIMERIE 
OUVRABLE 
1.0 -b.9 
3.3 
-1.7 
2.0 
1.2 
-U.b 
-6.3 
-6.8 
-U.l 
-6.8 
-2.5 
-7.β 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
O 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
125.1 
127.7 
152.β 
1 19.3 
125.0 
105.υ 
Üb.6 
125. 7 
127.9 
13b.6 
13b.O 
120.6 
108.6 
115.0 
12b.2 
151.5 
13b.3 
126.9 
12-9.5 
119.9 
114.3 
107.9 107.5 
SEASONALLY ADJOSTEO 
120.b 121.b 123.2 
12b.O 
1 2 8 . b 
1 2 6 . 2 
1 2 b . B 
1 0 b . 5 
l O b . b 
1 3 1 . 0 
1 2 5 . 3 
131 .1 
1 2 0 . 5 
1 0 3 . 7 
I O S . 7 
150 . 8 
120 .1 
139 . 8 
12b .8 
1 1 3 . 3 
105 .1 
1 1 8 . 9 
123 .7 
1 2 8 . 3 
130 .b 
110 .7 
1 0 0 . 0 
l o o . i 
119 .υ 
1 2 7 . 2 
l i b . 5 
l O b . b 
l O b . 4 
1 2 1 . 3 
121 
1 1 1 . 2 
1 0 3 . β 
DESAISONNALISE 
- 2 . 0 
2 . 5 
- 5 . b 
1 0 1 . 3 102 .7 9 9 . 3 1 0 5 . 0 1 0 1 . 5 1 0 5 . 9 
10b.7 
1 0 8 . 2 
0 . 9 
- 1 . 0 
- 3 . 5 
- 8 . 2 
1.9 
- 5 . 5 
4 . 5 
- 4 . 1 
- 2 . 5 
VERARBEITUNG VON GOMMI 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
OK 
IRL 
DK 
PRO AHBEIISTAG 
NACE : 081+062 
RUBBER MANUFACTURE 
PER WORKING UAY 
114.7 
1 0 9 . 2 
1U9.0 
9 5 . 7 
9 4 . b 
1 1 5 . 9 
1 1 4 . 8 
1 2 0 . 2 
115 .1 
1 1 6 . 3 
911.5 
9 9 . 6 
124 .1 
1 14.7 
12U.1 
1 1 6 . 9 
116.1 
-108 .1 
1 3 6 . 4 
1 0 7 . 4 
1 2 8 . 2 
128 .9 
1 2 2 . 4 
1 1 9 . 3 
1 1 8 . 2 
1 1 1 . 2 
127 .8 
129 .8 
1 3 0 . 0 
1 1 7 . 5 
151 .6 
1 5 1 . 6 
150 .6 
128.1 
1 2 6 . 2 
1 1 9 . 0 
145.7 
1 3 1 . 6 
1 1 5 . 5 119 .1 
121 .3 1 2 4 . 3 
128 .4 129 .7 
1 1 7 . 5 
146 .2 
1 0 6 . 9 
121.7 
1 2 8 . 2 
102.7 
125.7 
118 .1 
133 .0 
1 0 6 . 3 
152 . 8 
110 .υ 
103.7 
1 1 1 . 0 
111 .« 
9 7 . 3 
1 5 9 . U 
8 6 . 5 
1 0 7 . 0 
1 1 6 . U 
1 1 8 . 2 
1 0 5 . 2 
9 « . 9 
1 0 9 . « 
111 .6 
1 7 1 . 9 
108 .7 
INDOSTRIE DO CAOUTCHOUC 
PAR JOUR OUVRABLE 
1«2.U 
1 3 5 . 0 1 2 9 . 0 1 2 2 . 0 9 0 . 0 1 0 7 . 0 1 0 3 . 0 1 2 9 . 0 
- 0 . 1 
- 2 . 5 
- 0 . 7 
- 5 . 4 
4 . 5 
5 . 2 
- 1 0 . 4 
- 1 0 . 1 
- 1 5 . 7 
- S . 2 
- 5 . 0 
- 2 . 5 
- 1 7 . 4 
SAI.SONBEREINIGI SEASONALLY AUJllSTF.il DESAISONNALISE 
U 
F 
I 
NL 
Β 
L 
132.5 
116.9 
118.4 
117.0 
136.1 
114.9 
12.1.1 
I 1 9 . 9 
1 2 0 . 9 
109.7 
1 3 9 . 0 
1 16 .6 
1 2 1 . 1 
114 .6 
1 2 0 . 5 
106 .6 
1 4 9 . 5 
1 2 9 . 4 
1 1 5 . 5 1 1 7 . 8 
1 1 4 . 3 116 .9 
1 1 7 . 0 118.1 
1113.2 
1 55.7 
112.7 
131 .« 
102.7 
1 1 8 . 0 
107 .7 
120 .7 
103 .b 
139.1 
100 .2 
1 0 7 . 3 : 
1 1 0 . 2 l o i . S 
115 . 8 111 .6 
100 .3 
141.1 
9 4 . ' 
1 1 4 . 4 
125 .3 
9 8 . 6 
1 0 0 . 7 
150 .7 
9 3 . 5 
1 1 5 . 5 1 1 2 . 0 107 . 8 1 0 9 . 9 102 .7 1 1 5 . 9 
- 7 . 9 
1 . 7 
- 0 . 0 
1 . 6 
- b . l 
- 9 . 1 
- 1 . 0 
- 3 . 5 
- 8 . 5 
- 5 . 5 
- 5 . 4 
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INDICES DE PRODUCTION 
19BU 
JAN 
1980 
SEH OCl NOV 
1981 
JAN 
EITONG VON KUNSTOFFEN 
PHO ARBEITSTAG 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IRL 
DK 
135.6 
Hb.b 
199.b 
129.0 
145.2 
121.9 
12b.9 138.5 137.3 
133.5 147.9 119.3 
125.1 127.9 lib.5 
13β.2 139.0 129.8 
140.8 
135.1 
150.7 
150.6 
NACE : 1ο3 
PROCESSING OF PLASTICS 
PER WORKING DAY 
159.0 
137.4 
139.2 151.6 145.6 
147.6 159.2 120.8 
122.0 133.8 134.1 
140.0 152.U 143.U 
140.3 
128.U 
144.7 
127.9 
147.8 155.5 
10U.9 106.1 
113.8 115.9 
154.8 
125.9 
119.7 
127.u 
116.7 
127.0 
1U0.0 
128.3 
86.7 
94.6 
101.0 142.0 110.0 
TRANSFORMATION MATIERES PLASTIQUES 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 3 7 . 6 
1 1 2 . 6 
1 4 9 . 0 : 
1 2 7 . 8 1 2 6 . 1 
129.0 153.0 
-3.0 
-7.3 
-14.7 
-16.5 
-3.2 -1.7 
-20.1 4.4 
-8.9 -16.3 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IRL 
DK 138.2 153.2 
148 .b 
1 2 8 . 9 
14b.1 
1 4 2 . 3 
12Θ.0 
151.7 
1 3 4 . 9 
1 4 4 . 2 
1 4 8 . 5 
1 2 8 . 3 
155.U 
1 2 7 . 2 
1 3 6 . 0 
1 1 7 . 3 
1 2 4 . 9 
1 3 9 . 3 
1 1 9 . 4 
1 3 5 . 9 
1 0 2 . 3 
1 1 2 . 2 
14U.8 
118 .1 
1 4 5 . 2 
1 0 8 . 2 
1 0 9 . 5 
103 .1 
115 .8 
l i b . 5 
1 1 0 . 0 
10b.6 
13b .2 
1 0 8 . b 
1 4 1 . 2 
9 8 . 8 
10b . 7 
10«.0 
1 4 2 . 2 1 0 0 . 0 : 
102.U 1 0 7 . 9 1 1 5 . 9 
1 3 1 . 0 1 2 5 . 1 12b .0 1 2 6 . 4 137 .7 133 .1 1 4 0 . 9 
6.6 
1.3 
9.1 
-4.8 
-O.S 
-1.2 
7.0 
-0.2 
BAUGEWERBE 
PRO ARBEITSlAG 
NACE : S 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
PER WORKING DAY 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
PAR JOOR OUVRABLE 
EUR9 
D 
F 
1 
NL 
b 
L 
OK 
IRL 
UK 
109.1) 
9 0 . 8 
9 8 . 9 
1 1 3 . 0 
« 9 . 3 
6 4 . 9 
1 0 5 . 1 
-1 1 2 . 3 
1 1 6 . 9 
9 4 . 0 
--7 2 . 3 
9 1 . 3 
1 0 2 . 4 
--
1 1 3 . 9 
9 5 . 5 
--7 5 . 9 
9 1 . 9 
9 6 . 0 
--
-
7 7 . 2 
8 6 . 8 
: 4 6 . S 
7 6 . 7 
9 9 . 6 
-
9 4 . 2 
1 0 4 . 0 
7 6 . 6 
6 0 . 5 
9 9 . 6 
-
1 1 9 . 7 
9 9 . 8 
: : 8 « . 3 
9 1 . 0 
9 9 . 6 
: 
-
1 2 5 . 2 
1 0 1 . 3 
9 0 . 9 
9 0 . 1 
9 5 . 3 
: 
-
1 2 5 . 5 
I O L I 
8 9 . 6 
9 2 . 6 
9 0 . 0 
: 
-
1 2 2 . 2 
ίου.3 
7 1 . 9 
9 1 . 7 
9 0 . 0 
: : 
-
8 0 . 3 
8 3 . 5 
: 
0 1 . 3 
9 1 . 7 
9 0 . 0 
-
« 3 . 6 
OS .3 
7 6 . 6 
-
6 9 . 3 
4 1 . 7 
6 0 . 6 
-
«s.e 
- 2 . 6 
- 1 . 7 
- 7 . 0 
- 1 . 9 
- 5 . β 
- 2 7 . 9 
- 1 4 . 4 
- 4 5 . 7 
- 5 . 7 
- 1 2 . 8 
1 
NL 
Β 
L 
Οκ 
IKL 
DK 
S A l S i i I B E R F I u l G l 
1 1 6 . 2 
9 7 . 3 
125.1 
9 9 . 3 
SEASONALLY AOJUSUO 
1 2 6 . 2 
9 0 . 2 
7 9 . 5 9 7 . 7 6 3 . 2 
9 7 . 6 9 6 . 2 9 5 . 1 
104.1 104 .1 104.1 
111.1 
9 5 . 2 
7 1 . 0 
911.2 
9 0 . 2 
1 1 0 . 
9 2 . 
9 7 . 5 
9 5 . 5 
9 0 . S 
9 0 . 2 
DESAISONNALISE 
7 « . b 
9 0 . 5 
6 5 . 7 
9 U . 7 
- 1 1 . 7 
- 0 . 3 - 7 . b 
- 1 . 0 
1 . 0 
- l b . β 
- 3 . b 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
11979 I. II. III. IV 1978 1979 1980 1980 I. II. III. IV. 1980 1981 NOV DEC JAN FEV 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE) 
NACE 1/4 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING BUILDING) ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE (SANS BÂTIMENT) 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL DK 
142 .1 
1 2 2 . 1 
18U.3 
1 2 « . 0 
123 .b 
1 1 7 . 2 
1 5 9 . 3 
-135 .8 
l b 3 . « 
1 3 9 . 9 
2 2 3 . 9 
140 .7 
1 3 8 . 3 
1 3 5 . 1 
18«.fl 
-151 .b 
1 8 3 . 9 
1 4 8 . 4 
2 7 3 . 3 
1 5 5 . 5 
1 4 1 . 9 
1 9 9 . 3 
— 1 8 9 . 4 
1 5 2 . 9 
1 2 5 . 0 
2 0 7 . 4 
1 3 3 . 0 
130 .7 
129 .b 
174 .7 
« 1 3 8 . 3 
1 6 2 . 9 
134 .7 
2 2 0 . 2 
1 3 8 . 0 
1 « 2 . 3 
1 3 9 . 0 
1 6 « . 2 
— 1 4 9 . 3 
1 5 6 . 9 
133 .6 
206.U 
1 3 4 . 0 
127.U 
1 2 8 . 1 
176 .7 
-146 .7 
1 8 2 . 5 
1 4 6 . 5 
2 6 2 . 0 
1 5 8 . 0 
153 .« 
1 « 3 . 5 
2 0 3 . 6 
-1 7 2 . 0 
185 .4 
144.7 
2 7 3 . 6 
1 5 8 . 0 
161.7 
1 4 9 . 9 
2 0 8 . 5 
-1 6 8 . 3 
183 .b 
1 9 5 . 5 
2 8 3 . 9 
153.U 
157 .υ 
152 .7 
1 9 5 . 9 
-17U.3 
1 7 « . « 
150 .7 
2 « 3 . 2 
1 4 1 . 0 
131 . 8 
1 3 0 . 2 
1 8 8 . 0 
m 
159.7 
1 9 2 . 2 
1 5 2 . b 
2 9 2 . b 
1 7 0 . 0 
1 3 9 . 8 
2 0 « . 9 
« 1 7 9 . 3 
185 .1 
l « b . b 
2 7 8 . 3 ! 
1 4 7 . 4 
1 3 2 . 1 
. 1 7 2 . 0 
1 9 1 . 0 
1 4 9 . 3 
2 9 1 . 3 
1 2 7 . 5 
-1 8 0 . 0 
! 
137.1 
1 2 7 . 8 
— Ib«.U 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D 
L 
OK 
IRL 
DK 
1 5 1 . 9 
1 2 7 . 2 
m 
2 U 5 . 9 
1 3 1 . 5 
1 2 9 . 1 
1 3 U . 5 
l ' O . l 
— 1 9 1 . 3 
1 6 1 . 2 
1 3 « . 1 
-2 1 3 . 6 
1 3 7 . 6 
1 3 7 . 0 
1 3 2 . 1 
1 8 3 . 5 
— 1 « 5 . 8 
1 6 5 . 9 
1 3 7 . 2 
-2 2 2 . 5 
1 « 3 . 1 
ne.6 
1 3 5 . 6 
1 6 6 . 0 
-1 5 1 . b 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 7 5 . 5 
1 4 1 . 2 
-2 5 U . 2 
1 4 9 . 9 
1 9 7 . 1 
1 4 3 . 7 
1 9 7 . 6 
-1 6 5 . 6 
1 8 4 . 9 
1 « 7 . « 
-2 6 8 . 9 
1 5 6 . 8 
1 5 9 . 6 
1 5 0 . 2 
2 0 « . « 
m 
1 7 2 . 2 
1 8 2 . 8 
1 « 5 . 8 
-2 7 7 . 2 
1 5 « . 2 
1 5 3 . 9 
1 0 6 . 0 
1 9 7 . 2 
-1 6 8 . 9 
1 8 0 . 1 
1 5 3 . 9 
-2 7 1 . 2 
1 5 1 . 1 
1 0 6 . 6 
1 3 8 . 9 
1 9 8 . 0 
m 
1 6 7 . 0 
1 8 8 . 5 
1 0 8 . 3 
-2 8 1 . 0 
I b i . 2 
: 1 3 5 . 9 
1 9 9 . b 
* 1 7 1 . 9 
1 8 U . 8 
1 0 9 . 5 
-2 7 2 . 9 
1 0 7 . 0 
1 3 3 . 5 
■ 
l b S . S 
DESAISONNALISE 
I S B . b 
1 0 7 . 1 
m 
2 8 3 . 6 
Ι 3 Β . 5 
: » 1 7 9 . 1 
l O S . l 
-: 
: 1 3 2 . « 
_ 1 7 3 . 7 
GRUNDSTOFF- UNO PRODUKTluNSGOETEHINO. INTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIEN INO.DES BIENS INTERMEDIAIRES 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
OK 
IRL 
DK 
139.« 
116.2 
181.4 
128.2 
122.0 
116.9 
161.5 
131.7 
169.S 
13B.2 
235.2 
159.2 
140 .7 
1 3 4 . 0 
196 .1 
1 5 8 . 2 
1 9 0 . 9 
1 5 2 . 8 
2B5 .5 
1B3.0 
1 3 8 . 5 
2 1 1 . 5 
1 7 7 . 9 
1 5 5 . 5 
122.1 
221, 
156, 
152, 
129, 
185, 
1 6 9 . 6 
1 3 9 . 8 
2 3 4 . 5 
153.U 
104 .8 
138 .7 
193.U 
165 .7 
1 4 3 . 0 
2 1 5 . 9 
1 4 6 . 0 
1 3 0 . 0 
1 2 6 . 4 
189 . 8 
1 6 7 . 2 
1 4 8 . 0 
2 6 8 . 0 
1 8 2 . U 
1 5 5 . 6 
1 4 1 . 4 
2 1 8 . 1 
1 9 7 . 9 
1 5 4 . 8 
2 9 8 . 3 
2 0 2 . 0 
1 7 0 . 9 
1 4 8 . 1 
2 2 4 . 3 
1 9 5 . 7 
1 S 5 . 9 
300 .7 
1 7 8 . 0 
1 6 7 . 9 
1 5 1 . 5 
2 1 2 . 2 
1 5 8 . 3 1 5 5 . 3 1«« .7 179 .7 1 9 0 . 3 
17S .2 
1 9 7 . 9 
2 4 8 . 2 
1 5 1 . 0 
1 3 6 . 9 
1 2 4 . 5 
1 9 2 . 9 
1 6 4 . 3 
1 9 4 . 9 
1 5 2 . 7 
2 9 4 . 9 
2 0 1 . 0 
1 3 0 . 0 
2 1 6 . 4 
189 .7 1 9 0 . 0 : 
1 4 7 . 3 1 4 2 . 9 14β.1 
2 8 7 . 3 2 8 3 . 3 : 
156 .7 : 
1 2 8 . 4 118.Ο 118 .1 
1 8 3 . D 1 8 9 . 0 1 7 4 . 0 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
H 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 5 1 . 7 
1 2 4 . 0 
a 
2 1 4 . b 
1 4 2 . 1 
1 2 9 . 6 
1 3 1 . 0 
1 7 2 . 9 
-1 3 6 . 3 
1 6 6 . 1 
1 3 6 . 5 
— 2 2 6 . 7 
1 5 3 . 5 
1 4 0 . 1 
1 3 2 . 1 
1 9 1 . 4 
m 
1 5 0 . 3 
1 7 4 . 7 
1 4 3 . B 
-2 0 1 . 6 
1 6 3 . 3 
1 4 1 . 6 
1 3 3 . 9 
2 0 0 . 4 
■ 
1 6 2 . 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 8 5 . 5 
1 4 9 . 2 
-2 6 4 . 5 
1 7 6 . 4 
1 5 0 . 6 
1 4 3 . 3 
2 1 4 . 4 
-1 7 9 . β 
1 9 6 . 2 
1 5 7 . 5 
• 2 B 4 . 3 
1 8 6 . 2 
1 6 7 . 9 
1 4 7 . 1 
2 1 8 . 5 
-1 8 5 . 1 
1 9 3 . 4 
1 5 4 . 3 
-2 9 2 . 8 
1 8 2 . 7 
1 6 4 . 7 
1 0 4 . 7 
2 1 3 . 2 
-1 8 0 . 7 
1 8 6 . 8 
1 5 0 . 4 
-2 8 0 . Β 
1 7 3 . 1 
1 5 3 . 2 
1 3 4 . 4 
2 0 9 . 7 
-1 7 6 . 1 
1 9 2 . 7 
1 5 3 . 4 
-2 9 0 . 8 
1 9 2 . 6 
1 3 1 . 3 
2 1 1 . 8 
-1 7 3 . 5 
1 8 7 . 4 
1 4 8 . 0 
— 2 8 3 . 5 
1 5 6 . 1 
1 2 9 . 7 
* 1 7 2 . 0 
DESAISONNALISE 
1 9 6 . 0 
1 5 3 . 0 
m 
2 9 1 . 0 
: 
1 2 9 . 7 
-1 8 1 . 9 
1 5 3 . 9 
-
: 1 2 4 . 3 
-1 8 2 . 3 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1978 1979 198U 
1979 
I. 
1980 
I. 
1980 
NOV 
1981 
JAN 
INVESTIT IONSGOETERINDUSTRIEN CAPITAL GOODS INDUSTRIES IND. DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
143. U 
1 2 8 . 2 
1 7 7 . 2 
113 .7 
128 .1 
1 1 3 . 6 
1 5 4 . 8 
135 .7 
156.9 
1 3 7 . 2 
206.6 
121.2 
137.5 
145.6 
171.9 
148 .1 
1 2 5 . 1 
163.5 
190.1 
1 9 7 . 7 
127.6 
188.3 
109.υ 
129.9 
130.7 
168.8 
158.1 144.5 177.5 172.9 177.3 163.3 
137.5 130.9 152.6 142.5 146.9 140.5 
2 0 1 . 1 
122 .7 
1«2 .8 
136.7 
1 7 7 . 9 
8 2 . 0 2 5 5 . 1 
139.3 190.7 
114 .7 
114 .6 
1 3 3 . 5 
1 5 5 . 4 
126.7 
138, 
162, 
181, 
185. 
242.4 
112.3 
160.b 
171.7 
201.9 
2 7 4 . 4 2 1 9 . 3 
122.7 
15U.2 
IbS.O 
184.3 
119.3 
118.8 
150.4 
183.2 
159.2 
lbb.7 
191.0 
161.0 156.7 130.3 195.0 
176.7 
1 4 8 . 3 
271.6 
132.0 
136.7 
159.B 
173.υ 
169.U 
127.4 
99.U 
187.U 
157.U 23B.U 126.0 
Ι) 
F 
Ι 
NL 
Β 
L 
OK 
IRL 
DK 
SAISONHEREINIGI SEASONALLY ADJOSIED DESAISONNALISE 
150.1 
1 3 2 . 3 
-1 9 2 . 2 
118 .8 
128 .8 
129 .8 
1 6 4 . 9 
1S6 .0 
1 5 7 . 5 
-1911.9 
1 2 2 . 0 
1 3 0 . 3 
133.1 
1 7 6 . 4 
1 5 5 . 6 
13 7 . 8 
-1 9 9 . 2 
12 1 . 8 
134 .6 
1 4 4 . 2 
164 .6 
165 .1 
1 0 0 . 5 
-2 3 3 . 9 
1 ? 2 . « 
1 0 7 . 5 
1 7 3 . 6 
182 .1 
1 7 0 . 9 
107 .1 
* 2 0 b . 4 
123 .1 
158 .7 
1 7 3 . 3 
1 9 5 . 3 
1 7 5 . 4 
1 4 7 . 3 
-2 b l . b 
1 2 2 . 2 
1 4 5 . 4 
1 6 6 . 0 
1B3.6 
175 .0 
107 .7 
-2 5 3 . 1 
1 2 5 . 9 
102 .1 
160 .6 
1 9 4 . 0 
1 0 8 . 0 
-
1 2 9 . 3 
: 158 .7 
1 8 9 . 9 
1 7 1 . 6 
1 0 3 . 9 
m 
2 5 8 . 5 
1 2 1 . 3 
1 3 6 . 3 
1 5 5 . 9 
1 4 6 . 3 
-
1 3 6 . 5 
1 7 9 . 9 
: 
1 4 0 . 0 
-
1 1 9 . 5 
1 7 8 . 6 
142.9 139.2 141.2 184.β 157.6 146.2 180.8 146.6 
VERBRAUCHSGUETER INDOS Τ RIEN CONSUMER GOODS INDUSTRIES IND.DES BIENS OE CONSOMMATION 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IRL 
DK 149. 167.9 
192.7 
1 1 9 . 9 
181 .7 
123 .2 
1 2 3 . 0 
119 .9 
1 5 9 . 8 
1 5 9 . 3 
1 2 7 . 9 
223.D 
1 3 0 . 5 
130 .1 
133.7 
17B.8 
1 7 5 . 0 
136.1) 
2 6 9 . 6 
1 3 7 . 2 
1 0 5 . 5 
189 .6 
109 .8 
1 2 2 . 9 
2 0 2 . 8 
1 2 9 . 0 
1 2 8 . 3 
1 2 5 . 9 
167 .6 
I S 6 . 0 
120 .6 
2 1 5 . 2 
1 3 0 . 0 
136.1 
1 0 1 . 0 
17b.7 
15b.1 
1 2 5 . 9 
2 1 6 . 1 
1 2 8 . 0 
1 3 2 . 2 
130 .3 
1 7 9 . 3 
1 7 5 . 0 
1 5 5 . 9 
2 5 8 . 1 
1 4 0 . 0 
140.U 
135 .7 
197.U 
174.1 
136 . 8 
2 6 3 . 3 
13U.U 
1 4 2 . 5 
1 4 1 . 4 
1 9 1 . 9 
1 6 9 . 9 
1 3 2 . 0 
262 .7 
1 5 7 . 0 
1 3 9 . 4 
1 5 1 . 1 
1 8 2 . 1 
1 7 1 . 3 
1 3 4 . 1 
2 6 2 . 8 
1 3 7 . 0 
132 .7 
149 .1 
1 8 5 . 0 
184 .6 
1 0 1 . 2 
2 8 9 . 7 
1 0 5 . 0 
: 1 0 0 . 6 
199 .6 
107.3 160.7 163.7 169.7 173.7 
1 7 8 . 5 170 .1 : 
1 3 8 . 3 131 .1 1 3 5 . 5 
268.8 262.7 : 
156 .7 : : 
1 3 3 . 3 1 0 0 . 1 1 0 0 . 9 
171.U 161.U 174.0 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
15U.9 
122.7 
-204.s 
127.9 
128.0 
128.7 
169.9 
* 143.3 
157.2 
126.2 
-217.4 
127.4 
133.2 
132.1 
177.9 
-145.3 
159.2 
127.9 
— 223.5 
128.9 
135.3 
131.2 
177.7 
-149.7 
SEASONALLY AUJUSTED 
lb«.6 
131.7 
-245.6 
13b.6 
138.b 
141.1 
187.5 
-ISb.b 
175.b 
13b.a 
-2b4.9 
134.b 
142.8 
144.7 
194.3 
-Ib7 .2 
171.8 
134.2 
— 2bb. l 
134.8 
138.2 
144.0 
185.0 
-163.1 
175.6 
136.7 
-272.4 
138.1 
137.7 
148.9 
189.7 
— 189.8 
178.S 
137.4 
-279.7 
141.2 
: 148.0 
191.2 
— 172.7 
172.8 
133.8 
— 268.S 
13b.7 
140.2 
-Ib7 .9 
DESAISONNALISE 
176.B 
137.0 
m 
272.0 
: 
154.3 
: -172.9 
137.b 
* 
: 144.1 
' : -îeo.o 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1 198 NO 1979 I. II. IV. 1980 I. II. 0 1981 V DEC JAN FEV 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
168.1 225.3 273.5 
134.5 : : 
107.2 119.8 : 
1 7 4 . 3 2 3 7 . 3 3 0 7 . 5 
2 2 4 . 1 1 9 7 . 8 2 2 6 . 1 2 5 3 . 3 2 8 1 . 3 2 7 0 . 7 2 2 9 . 7 3 1 2 . 5 
1 3 0 . 5 
22b.O 
115 .b 
2 1 3 . 5 
9 7 . 9 
2 2 7 . 2 
1 3 5 . 1 1 7 3 . 2 5 7 . 5 1 3 0 . 7 
2 8 2 . 5 3 2 3 . 7 2 8 b . 3 2 7 2 . 0 3 4 8 . 2 
2 8 2 . 0 
1 
1 9 3 . 2 
O 
F 
I 
NL 
B 
L 
OK 
IRL 
DK 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY AUJUSTED 
2 0 9 . 5 
1 6 5 . 9 
1 2 5 . 6 
-2 0 2 . 2 
2 0 b . 2 
1 1 8 . 3 
— 2 1 8 . 5 
2 3 0 . 3 
: 1 0 7 . 1 
— 2 0 8 . 9 
2 0 8 . 3 
: 1 2 9 . 6 
— 2 7 2 . 4 
2 6 5 . 6 
: 1 6 1 . 6 
m 
3 0 5 . 2 
2 8 3 . 4 
: 1 6 2 . 3 
m 
3 0 1 . 4 
2 4 6 . 5 
¡ 
1 5 1 . 7 
— 3 1 2 . 2 
DESAISONNALISE 
286.2 329.7 
186.5 : 
ERZEUGUNG U.ERSTE BEARBEITUNG VON MEULLÊN 
NACE : 22 
PROON.,PRELIMINARY PROCESS. OF METALS PRODN.,PREMIERE TRANSFORMAT. METAUX 
EUR9 
0 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 9 . 8 
1 0 2 . 6 
1 7 9 . 7 
1 2 0 . 7 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 2 
1 5 0 . 1 
m 
1 5 7 . 9 
1 5 1 . 0 
I 1 9 . 0 
2 1 6 . 0 
1 0 0 . 2 
1 3 7 . 7 
1 3 5 . 3 
1 7 3 . 4 
m 
1 7 7 . 2 
1 5 7 . 6 
1 3 0 . « 
2 6 1 . b 
1 4 2 . 5 
1 3 9 . 5 
1 0 0 . 8 
-1 9 8 . 5 
1 4 2 . 3 
1 0 9 . 3 
2 0 9 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 2 . 6 
1 3 1 . 5 
1 6 5 . 2 
-1 6 5 . 7 
I S 3 . 1 
1 1 9 . 7 
2 1 2 . 7 
1 9 6 . 0 
1 0 3 . 8 
1 3 7 . 8 
1 8 1 . 0 
m 
1 7 0 . 3 
1 4 4 . 8 
1 2 2 . 8 
1 9 4 . 2 
1 3 8 . 0 
1 2 5 . 3 
1 2 9 . 3 
1 6 1 . 7 
m 
1 5 9 . 3 
1 6 3 . 8 
1 2 5 . 8 
2 4 9 . 6 
1 4 7 . 0 
1 4 9 . 3 
1 4 2 . 6 
I B S . 5 
— 2 1 4 . 3 
1 6 6 . 5 
1 4 0 . 6 
2 8 0 . 0 
1 0 8 . 0 
1 7 4 . 8 
1 5 3 . 2 
1 3 4 . b 
-2 2 1 . 3 
1 6 7 . 9 
1 3 1 . 7 
2 7 5 . 9 
1 S 2 . Ü 
1 7 3 . 1 
1 5 4 . 9 
1 6 2 . 2 
■ 
2 1 8 . 0 
1 4 6 . 9 
1 2 5 . 0 
2 4 2 . 4 
1 3 6 . 0 
1 2 4 . 8 
1 2 5 . 9 
1 3 2 . 0 
m 
1 7 4 . 0 
1 5 0 . 0 
1 2 6 . 1 
2 4 8 . 2 
1 3 4 . 0 
: 1 2 3 . 1 
1 3 4 . 3 
m 
1 7 2 . 7 
1 4 8 . 6 
1 2 2 . 2 
2 4 5 . 4 
: 1 3 0 . 1 
1 2 U . 4 
: * 1 8 3 . 0 
1 3 9 . 3 
1 1 3 . 9 
2 3 9 . 6 
: : 1 1 1 . 1 
m 
1 6 4 . 0 
1 1 3 . 4 
: 
: : 1 1 1 . 7 
: » 1 8 7 . U 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
IRL 
DK 
1 3 7 . 4 
1 0 7 . 4 
m 
2 0 3 . 8 
1 2 9 . 5 
1 3 3 . 1 
1 3 2 . 1 
1 5 5 . 9 
_ 1 5 7 . 7 
1 9 8 . 6 
U b . 5 
-2 0 2 . 4 
1 3 9 . b 
1 3 b . 9 
1 2 8 . 6 
1 7 5 . 9 
m 
1 6 8 . 6 
1 5 5 . 2 
1 2 4 . 2 
-2 1 3 . 2 
1 4 4 . 1 
1 3 8 . 2 
1 3 5 . 9 
1 7 5 . 3 
-1 7 6 . 0 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 6 4 . 7 
1 2 9 . 8 
_ 2 0 5 . 6 
1 0 8 . 5 
1 4 3 . 4 
1 4 0 . 8 
1 8 3 . 5 
-1 9 8 . 7 
1 6 4 . 5 
1 3 9 . 1 
m 
2 6 5 . 6 
1 5 3 . 2 
1 7 4 . 0 
1 5 0 . 6 
1 3 4 . 8 
m 
2 1 3 . 5 
1 6 3 . 6 
1 3 0 . 3 
m 
2 6 5 . 3 
1 4 b . 3 
l b 7 . 4 
1 4 b . b 
1 5 5 . 1 
— 2 1 2 . U 
1 5 7 . 5 
1 2 7 . 7 
-2 7 0 . 3 
1 4 3 . 3 
1 4 1 . 7 
1 3 5 . 4 
1 4 3 . « 
-2 0 4 . 1 
1 5 1 . 1 
1 2 9 . 8 
• 2 5 0 . 0 
1 3 5 . 3 
: 1 2 7 . 0 
1 2 9 . 4 
-1 6 b . 7 
1 4 8 . 5 
1 2 5 . 1 
-2 4 8 . 4 
: 1 3 3 . 2 
1 2 3 . 4 
: -l b b . 6 
UESAISONNALISE 
1 5 2 . 2 
1 2 8 . 4 
— 2 4 9 . 4 
: : 1 2 6 . 8 
: — 1 8 8 . 6 
1 1 9 . 8 
·* : 
: 1 1 6 . 6 
• ! -189.3 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
11979 ..... iv. I960 I. II. III. I960 NOV 1981 DEC JAN 
BE- U.VERARBEITUNG VON STEINEN U. ERDEN 
NACE : 24 
NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS PRODUITS MINERAUX NON-METALLIUUES 
EUR4 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 4 2 . 3 
1 1 7 . 1 
I B 3 . 4 
1 3 2 . 5 
1 2 9 . 8 
1 2 0 . 1 
1 5 7 . 5 
-1 3 9 . « 
1 6 4 . 2 
1 3 0 . 6 
2 3 0 . 4 
1 3 1 . 5 
1 4 1 . 6 
1 5 5 . 5 
1 8 1 . 1 
-1 5 4 . 3 
1 9 0 . 1 
1 4 U . 6 
3 1 5 . 5 
1 4 4 . 5 
1 6 5 . 3 
1 9 2 . 4 
* I S O . 2 
1 2 6 . 1 
8 9 . 0 
1 9 » . 6 
7β .Ο 
1 0 2 . 6 
1 1 6 . 7 
1 0 7 . 9 
« 1 0 0 . 0 
1 7 0 . 0 
1 9 0 . 6 
2 0 0 . 0 
1 S 4 . 0 
1 6 1 . 9 
1 6 8 . 5 
1 8 7 . 4 
• 1 6 1 . 5 
1 7 2 . 2 
1 4 7 . 1 
2 1 8 . 1 
1 3 9 . 0 
1 4 5 . 3 
1 6 4 . 6 
1 9 1 . 8 
* 1 7 2 . 3 
1 8 4 . 2 
1 4 5 . 5 
2 6 4 . 7 
I S S . O 
1 5 6 . 6 
1 7 2 . 1 
1 9 7 . 6 
-1 7 9 . 3 
1 7 3 . 8 
1 1 9 . 1 
2 8 8 . 8 
1 3 4 . 0 
1 4 8 . 9 
1 4 9 . 3 
1 9 0 . 3 
-1 4 2 . 3 
2 0 4 . 5 
1 5 0 . 9 
3 3 7 . 8 
1 6 0 . 0 
1 7 0 . 6 
1 8 4 . 5 
2 0 7 . 0 
-1 6 7 . U 
1 9 2 . 2 
1 5 2 . b 
3 0 8 . a 
1 3 9 . 0 
1 4 2 . 0 
1 7 3 . 5 
1 9 0 . 0 
« 1 5 4 . 3 
1 9 0 . 1 
l i o . υ 
3 2 b . b 
1 4 5 . 0 
: 1 5 4 . 1 
1 8 2 . 4 
-1 5 3 . 0 
1 8 7 . 4 
1 4 1 . 2 
3 1 8 . 1 
1 3 b . 1 
1 5 9 . 2 
-1 6 3 . 0 
l b 3 . 3 
1 0 5 . 7 
2 8 2 . 4 
: : 1 3 2 . 1 
: -U b . O 
! 
« 9 . 4 
1 2 1 . b 
: -1 1 2 . 0 
SAISONBEREINIGT 
I 
NL 
B 
L 
OK 
IRL 
DK 
1 9 0 . 2 
1 1 1 . 4 
. 2 0 7 . 1 
9 4 . 5 
1 1 0 . 9 
1 5 4 . 0 
1 5 5 . 8 
-1 2 4 . 8 
1 6 5 . 2 
1 3 1 . 4 
-2 2 0 . 1 
1 5 8 . 5 
1 0 5 . 5 
1 5 1 . 0 
1 7 9 . 2 
-1 0 7 . « 
1 6 9 . 1 
1 3 7 . 5 
-2 2 b . 0 
1 9 0 . 2 
1 5 0 . « 
1 6 1 . U 
1 8 9 . 5 
-1 6 6 . 3 
SEASONALLY AUJUSTEU 
1 7 9 . 7 
1 3 9 . 6 
-2 5 9 . 7 
1 1 7 . 1 
1 5 « . « 
1 6 9 . 0 
1 9 7 . 6 
-1 7 3 . 3 
1 8 9 . 8 
1 9 3 . b 
-2 9 6 . 0 
1 5 0 . « 
1 6 0 . 9 
1 7 7 . 0 
2 0 5 . 2 
-1 7 2 . 7 
1 9 5 . 5 
1 9 3 . 6 
-3 2 « . 1 
1 « 6 . 5 
1 5 6 . 5 
1 7 2 . 6 
2 0 1 . 0 
-1 5 7 . 1 
1 9 1 . 9 
1 9 3 . 8 
-3 2 7 . 8 
1 « 2 . 7 
I S O . « 
1 7 0 . 9 
1 9 0 . 1 
-1 5 0 . 2 
1 8 7 . 0 
1 3 4 . 9 
-3 2 7 . 2 
1 3 8 . 9 
: 1 5 2 . 3 
1 8 2 . 5 
-1 4 6 . « 
163 
134 
317 
136 
156 
147 
6 
2 
* 5 
7 
8 
— 8 
DESAISONNALISE 
1 B 2 . 0 
1 2 5 . 9 
. 3 1 1 . 8 
1 5 7 . 8 
-1 4 5 . 7 
1 2 8 . 4 
-
1 6 5 . 4 
-1 4 0 . 5 
CHEMISCHE IND. ♦ CHEMIEFASERINI), 
NACE 25 ♦ 26 
CHEMICAL IND. INCL. MAN-MADE FIBRES IND. 1ND.CHIM1U0E»PR0D.DE FIBRES ARTIF.ET SYNTH. 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 4 2 . 1 
1 2 3 . 4 
1 7 1 . 3 
1 2 2 . 7 
1 4 3 . 6 
9 8 . 8 
1 6 3 . 5 
-1 5 4 . 1 
1 7 4 . 4 
1 5 9 . 6 
2 4 1 . 5 
1 5 7 . 7 
1 7 7 . 5 
: 1 9 5 . 8 
-1 5 2 . 7 
1 8 4 . 7 
1 3 9 . 6 
2 8 2 . 4 
1 6 5 . 0 
: : 2 0 0 . 0 
-1 7 6 . « 
1 6 0 . 6 
1 3 1 . 9 
2 2 6 . 4 
1 3 8 . 0 
1 5 5 . 2 
: 1 7 3 . 5 
-1 9 6 . 7 
1 7 9 . 1 
191 . 6 
2 4 9 . 2 
1 0 2 . 0 
1 A 0 . 0 
2 0 5 . 2 
-I b 0 . 7 
1 7 1 . 7 
1 4 1 . b 
2 2 1 . 2 
162.1) 
1 7 b . b 
1 9 5 . 9 
-1 4 0 . 0 
i a b . 2 
1 4 5 . 3 
2 b 9 . 2 
1 6 9 . 0 
1 9 8 . 1 
2 0 8 . 5 
-1 6 5 . 3 
1 9 9 . 4 
1 4 9 . 6 
3 0 2 . 6 
1 8 4 . 0 
2 0 3 . 4 
2 2 0 . 0 
-1 7 4 . 0 
1 8 8 . 3 
1 3 9 . 5 
2 8 « . 0 
1 7 0 . 0 
2 0 4 . 6 
: 2 0 6 . 5 
-1 6 0 . 7 
1 6 7 . 2 
1 3 1 . 1 
2 4 4 . 9 
1 9 4 . 0 
l b 7 . 8 
: 1 8 4 . 2 
-l b b . 3 
1 8 4 . 0 
1 3 9 . 1 
2 9 4 . 3 
l b 2 . 0 
1 8 9 . 5 
« 1 8 4 . 7 
1 7 7 . 9 
1 3 4 . 2 
2 R 8 . 3 
I B S . 4 
-1 7 4 . 0 
181 . 6 
1 3 8 . 8 
2 9 5 . U 
. 1 9 3 . U 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 5 5 . 9 
1 3 0 . b 
— 2 1 b . 3 
1 3 2 . « 
1 5 0 . 8 
1 7 2 . 1 
-1 3 7 . 1 
1 7 3 . ' 
1 3 8 . 5 
-2 3 9 . 5 
1 S 6 . 1 
1 7 5 . 0 
1 9 6 . 5 
-1 5 2 . 2 
1 8 1 . 0 
1 4 4 . 2 
-2 5 b . 2 
l b S . O 
1 6 5 . 9 
1 9 9 . 9 
-1 5 2 . 0 
SEASONALLY ADJOSTED 
1 8 7 . 8 
1 4 b . U 
-2 b U . 9 
1 7 2 . 2 
1 9 4 . 3 
2 1 0 . 5 
m 
1 6 8 . 7 
1 9 6 . 6 
1 4 9 . 1 
-2 8 9 . 2 
1 8 1 . 8 
2 0 1 . 0 
2 2 2 . 5 
« 1 6 6 . 6 
1 8 5 . 2 
1 3 8 . 5 
-2 7 B . 3 
1 6 9 . 2 
2 0 1 . « 
2 0 3 . 5 
« 1 7 2 . 2 
1 7 « . « 
1 3 « . β 
« 2 8 0 . 6 
1 5 4 . 3 
1 8 4 . 6 
1 9 2 . 5 
-1 7 9 . 5 
1 8 3 . 9 
1 3 9 . 7 
-2 9 0 . 2 
1 6 3 . 7 
1 9 0 . 9 
-1 8 9 . 8 
1 7 5 . 9 
1 3 4 . 7 
-2 7 7 . 2 
: 1 6 4 . 4 
. 1 7 7 . 3 
UESAlSONNALIsE 
1 8 9 . Β : 
1 4 4 . 3 1 4 9 . 3 
— 3 U 3 . 5 
2 0 4 . 
. 
. -t 1 7 9 . 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1978 1979 1980 
1979 
I. III. 
1980 
I. 
1980 
NOV 
1981 
JAN 
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
NACE : 31/36 
ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES INUUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
141.5 
127.6 
176.5 
115.7 
128.6 
123.3 
1 5 5 . 4 
1 5 5 . 6 
1 3 6 . 5 
2 0 5 . 9 
1 2 2 . 5 
1 3 7 . 9 
1 5 5 . 6 
1 7 2 . 2 
1 3 5 . 0 148 .6 
1 7 0 . 6 
1 4 3 . 9 
2 5 5 . 9 
1 3 1 . 5 
1 7 1 . 5 
1 8 2 . 9 
171 .1 1 6 9 . U Ι 5 β . 6 1 8 3 . 9 
1 2 7 . 2 
187.6 
108.1) 
129.6 
141.4 
169.3 
137.0 130.« 151.6 1«2.2 136.6 139.7 157.« 
200.3 
125.0 
142.7 
154.6 
179.5 
180.β 
118.0 
114.0 
142.1 
154.9 
2 5 4 . 7 
1 3 9 . 0 
1 6 5 . 3 
1 8 4 . 3 
1 8 9 . 9 
2 9 1 . 7 
1 2 1 . 0 
1 6 0 . 2 
1 7 « . 6 
1 9 6 . 6 
272.7 
130.0 
199.6 
181.3 
180.1 
219.9 
126.0 
118.« 
151.5 
173.« 
2 8 9 . 3 
1 9 9 . 0 
1 7 5 . 6 
1 8 1 . 5 
1 3 9 . 0 1 « 3 . 5 1 3 0 . 0 1 8 2 . 0 162 .7 1 5 9 . 0 136 .7 1 9 2 . 0 
1 7 2 . 9 
1 4 6 . β 
2 7 0 . 2 
1 3 5 . 9 
1 6 2 . 7 
1 7 6 . 0 
1 9 2 . 0 
1 6 5 . 5 
322 .7 
1 8 9 . 5 
1 7 3 . 9 
1 6 3 . 0 2 2 1 . 0 
1 2 7 . 0 
1 7 2 . 7 
1 6 6 . 0 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
b 
L 
OK 
IRL 
UK 
1 4 8 . 0 
1 3 1 . 6 
-1 9 0 . 7 
1 1 6 . 3 
1 2 6 . 8 
1 3 8 . 9 
1 6 5 . 1 
1 5 « . 6 
1 3 6 . 7 
-1 9 2 . 3 
1 2 3 . 8 
1 3 9 . 4 
1 U 8 . 0 
1 7 7 . 5 
1 5 4 . 0 
1 5 7 . 5 
— 1 9 8 . 1 
1 2 1 . 9 
1 5 3 . 8 
1 5 3 . 8 
1 6 5 . 0 
SEASONALLY ADJOSTEO 
1 6 9 . 5 
mo.o 
-2 3 2 . 1 
1 2 5 . 0 
1 « 9 . 9 
1 7 8 . 7 
1 8 1 . 6 
1 7 2 . 7 
1 9 6 . S 
-2 « « . « 
1 3 0 . 0 
1 5 8 . β 
1 7 « . 5 
1 9 0 . 3 
1 6 7 . 5 
1 3 7 . 9 
-2 b U . 3 
1 2 9 . 0 
1 4 5 . 3 
1 7 9 . 5 
1 7 8 . 5 
1 7 0 . S 
1 4 5 . 9 
-2 5 4 . 0 
1 3 2 . b 
1 4 1 . 5 
1 6 6 . 6 
1 8 5 . 0 
1 7 3 . 8 
1 4 b . 3 
-2 b 5 . 7 
1 3 5 . 0 
l b B . o 
1611.1 
1 6 6 . 9 
1 4 1 . 9 
« 2 5 6 . 9 
1 3 5 . 7 
1 6 3 . 0 
1 7 U . 4 
DESAISONNALISE 
1 7 6 . 6 
1 4 4 . 1 
-2 7 4 . 0 
1 B 3 . 6 
1 8 0 . 1 
1 5 8 . 4 
-
1 7 4 . 6 
1 7 0 . 3 
141.2 1U0.I 1U3.9 165.1 165.5 156.3 1 5 3 . 5 1 7 0 . 2 1 5 4 . 2 1B0.5 154 .8 
MASCHINENBAU 
NACE : 32 
MECHANICAL ENGINEERING CONSTRN.,MACHI NES,MA I ER IEL MECANIUOb 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
135.1 
121.6 
168.9 
113.5 
115.3 
123.4 
l«7.1 
1 « 7 . 6 
1 2 « . 7 
2 0 0 . 8 
1 1 6 . 2 
1 2 2 . 0 
1 6 8 . 1 
I b O . S 
101.7 
1 3 2 . 1 
2 5 * . U 
1 2 2 . 9 
1 8 9 . 1 
1 6 9 . 3 
1 3 7 . 9 1 5 0 . 3 
1 19.7 
1 « 3 . 2 
9 9 . 8 
1 1 1 . 5 
1 1 6 . 9 
1 5 6 . 1 
133 .3 
1 0 9 . 3 1 3 0 . 7 1 7 0 . 5 1 6 1 . 1 1 5 2 . 3 1 5 3 . 0 1 6 0 . 3 
1 2 9 . 2 1 2 2 . 0 1 0 8 . 8 1 2 9 . 9 1 0 7 . « 1 3 0 . 0 t S 7 . b 
1 9 9 . 9 
1 1 5 . 7 
1 3 1 . 1 
1 5 3 . S 
1 6 6 . 1 
1 7 7 . 9 
115.7 
1 0 7 . 0 
155 .9 
139 .9 
2 0 2 . 3 
1 3 3 . 7 
1 3 8 . 2 
2 1 7 . 3 
1 7 7 . 9 
2 3 6 . S 
1 0 8 . 7 
1 0 0 . 9 
1 9 5 . 1 
1 8 7 . 2 
2 7 1 . 9 
119 .7 
135.1 
1 8 0 . 3 
i7i.a 
228.9 
117.7 
111.9 
168.9 
155.9 
2 9 8 . 8 
1 0 5 . 6 
1 6 6 . Ü 
1 6 2 . 3 
1 0 7 . 0 131 .7 1 8 9 . 0 1 6 2 . 3 170 .7 1 0 1 . 3 
1 6 7 . 2 
1 4 1 . 0 
2 8 1 . 9 
1 2 3 . 9 
1 7 6 . 9 
1 5 9 . 4 
1 9 5 . 8 
1 7 9 . 0 
3 1 9 . 0 
2 3 2 . 6 
1 5 9 . 5 
2 2 0 . 9 
1 4 1 . 1 
1 5 8 . 0 2 1 8 . 0 1 3 5 . 0 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
OK 
IRL 
DK 
159 
1 2 5 
1 6 3 
1119 
1 1 0 
1 19 
151 
2 
6 
. 0 
2 
0 
fl 1 
1 0 7 . 0 
129 .7 
-191 .6 
1 1 7 . 9 
1 2 2 . 9 
155 .6 
1 6 0 . 3 
1 0 0 . 3 
1 2 7 . 5 
-1 9 6 . 8 
120 .7 
123.D 
164 .3 
1 5 1 . 2 
1 5 7 . 2 
1 3 2 . 4 
. 2 2 9 . 0 
1 1 6 . 3 
129 .υ 
199 . 8 
1 7 3 . 2 
164 .7 
1 3 8 . 9 
-2 3 6 . 7 
1 1 9 . 4 
14U.5 
2 0 0 . 4 
1 7 9 . 2 
152 .6 
1 1 2 . 3 
— 2 5 8 . 1 
1 2 1 . 0 
128 .6 
1 9 0 . 0 
1 7 0 . 6 
1 6 2 . 8 
156 .7 
* 2 5 9 . 0 
1 2 2 . 6 
129.7 
1 8 3 . 2 
171 .7 
168.2 
100.9 
283.2 
125.9 
175.8 
160.1 
1 0 7 . S 1 6 2 . 9 1 6 9 . 0 1 7 0 . 0 
1 6 2 . 9 
1 3 7 . 2 
2 7 5 . 9 
1 2 5 . 5 
168 .7 
150 .1 
DESAISONNALISE 
1 7 0 . 6 
1 3 8 . 4 
2 8 8 . 6 
2 0 8 . 4 
1 6 1 . 3 
1 3 7 . 5 
2 0 5 . 7 
l S O . l 
1 5 1 . 2 1 6 8 . 5 
TURNOVER 
1975 = 100 
26/05/81 PA6E : 35 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
1980 Τ 1980 
I. II. III. IV. NOV 
1979 1980 
1979 
I. 
1981 
JAN 
BAU VoN KRAFTWAGEN U. DEREN EINZELTEILEN 
NACE : 35 
MoToR VEHICLES,PARTS AND ACCESSORIES CONSTR.AUTOMOBILES ET PIECES DETACHEES 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 6 2 . 0 
1 4 8 . 1 
1 8 7 . 5 
1 4 b . 3 
-1 7 7 . 9 
-I b 5 . 3 
1 8 0 . 5 
ibo.e 
2 1 6 . 5 
1 7 1 . S 
-1 9 7 . 2 
-1 « 4 . 1 
1 6 9 . 6 
1 6 3 . 6 
2 6 2 . 9 
« 1 9 4 . 5 
* 2 1 4 . 3 
1 8 1 . 8 
1 6 5 . 6 
2 0 3 . 6 
1 7 6 . 5 
-2 0 1 . 6 
-1 0 9 . 7 
1 9 5 . 0 
1 7 1 . 3 
2 2 0 . 1 
1 7 S . 0 
-2 3 5 . 1 
■ 
1 9 9 . 7 
1 5 5 . 7 
1 9 5 . 0 
1 7 9 . 6 
1 3 2 . 7 
-1 6 1 . b 
— l b S . 7 
1 9 1 . 0 
l b 3 . 0 
2 b 2 . 5 
1 9 B . 6 
-1 9 2 . 5 
-2 2 1 . 3 
2 0 8 . 2 
1 7 3 . b 
2 7 5 . 7 
2 0 0 . 4 
-2 3 2 . 4 
-2 0 1 . 7 
2 0 2 . 2 
1 7 1 . 4 
2 9 8 . 1 
1 7 5 . 8 
-1 9 9 . 1 
-2 2 5 . 0 
1 6 3 . 2 
1 4 7 . 0 
2 1 5 . 5 
1 2 0 . 3 
-1 6 7 . 5 
. 1 9 3 . 7 
1 8 5 . 5 
1 6 2 . 4 
2 6 2 . 5 
: 
·. 1 7 « . 9 
-2 3 6 . 7 
180.2 160.2 : 
157.8 152.U 141.1 
260.9 281.7 : 
152.9 : : 
222.0 236.0 2Ü4.0 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IKL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
176.7 185.5 173.5 186.0 2U0.2 191.3 166.9 160.3 
162.7 165.3 159.0 159.0 16B.6 165.U 163.3 159.1 
2U1.7 2U6.6 20B.0 249.8 267.5 278.9 257.0 255.2 
1 6 5 . 5 1 6 7 . 1 1 6 3 . 0 1 8 8 . 3 1 8 8 . 5 1 6 8 . 2 1 5 0 . 7 : 
1 9 1 . o 2 1 9 . 3 1 7 9 . 4 2 0 1 . 7 2 1 8 . 1 1 B 4 . 0 1 6 8 . 7 1 8 8 . 6 
1 5 8 . 6 1 8 2 . 2 1 6 4 . 0 2 0 1 . 5 2 1 4 . 4 2 0 9 . 2 2 1 3 . 0 2 2 1 . 1 
1 7 6 . 9 
1 5 2 . 8 
2 0 9 . 1 
1 0 6 . 3 
DESAISONNALISE 
186.1 : 
157.5 106.5 
27U.B 
219.7 236.9 
FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VuN KRAFTWAGEN) 
NACE : 36 
MEAHS OF TRANSPORT (EXCL.MOTOR VEHICLES) CONSTRN.MAT.TRANSPORT (SAUF AuTOMOH.) 
EUR9 
a 
F 
I 
NL 
b 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 3 5 . 4 
1 0 0 . 9 
2 1 5 . 9 
9 « . 7 
1 4 S . 5 
-1 4 S . « 
-1 1 6 . 6 
1 9 1 . 3 ' 
9 4 . 0 
2 2 4 . 3 
1 0 « . 2 
1 1 9 . « 
-1 6 9 . 7 
-l o i .n 
1 8 1 . 0 
1 2 3 . 7 
2 8 U . 4 
1 1 4 . 2 
-2 2 3 . 3 
-1 0 0 . b 
1 2 1 . 9 
6 1 . 3 
2 1 2 . 8 
9 9 . 0 
1 U 2 . 3 
-l « 5 . b 
. 1 2 1 . 7 
1 3 8 . 7 
9 9 . 7 
2 U 8 . 2 
1 1 5 . U 
1 5 0 . 0 
-1 5 7 . 7 
-8 9 . 5 
1 3 1 . 0 
« 5 . 8 . 
1 9 7 . 7 
1 0 0 . 0 
8 0 . 1 
-I b « . 5 
-b 7 . 7 
1 7 3 . 5 
1 3 2 . « 
2 7 8 . 5 
1 1 9 . 0 
1 6 6 . 9 
-1 9 1 . 5 
-1 2 5 . 3 
1 5 2 . 3 
8 2 . 9 
2 « 8 . 8 
1 0 3 . 0 
1 0 6 . 5 
-1 9 7 . 9 
-1 0 1 . 1 ) 
l b 3 . 7 
1 1 2 . « 
2 7 0 . 6 
1 1 4 . 0 
1 5 6 . 3 
-1 9 2 . 4 
-6 3 . 7 
1 6 7 . 8 
1 0 4 . 4 
1 9 5 . 5 
1 0 2 . 0 
1 1 9 . 0 
. 2 9 5 . 8 
-5 3 . 5 
2 4 0 . 5 
1 9 5 . 5 
« 0 6 . 6 
1 3 8 . 0 
* 2 5 7 . 3 
-1 8 « . 5 
2 0 0 . 5 
1 « 3 . 5 
3 1 9 . 7 
1 1 7 . 3 
_ 
. 9 9 . 0 
2 9 3 . 3 
2 6 8 . 5 
5 7 9 . 9 
-
. 2 8 3 . 0 
91 .« 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
8 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 3 2 . 1 
7 6 . 8 
-2 1 9 . 7 
1 0 8 . 6 
I 1 8 . 9 
-1 5 0 . 2 
-1 2 3 . 0 
1 3 8 . 9 
1 0 1 . 5 
-1 9 5 . 5 
1 0 9 . 9 
1 3 6 . 1 
-1 6 2 . 1 
-8 0 . 9 
1 0 1 . 6 
9 0 . 5 
-2 5 5 . 2 
1 0 9 . 0 
1 0 1 . 2 
-1 6 5 . 8 
-8 2 . 0 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 4 7 . 8 
1 0 7 . 9 
-2 5 7 . 9 
1 0 6 . 0 
1 2 1 . 0 
. 1 7 4 . 9 
. 1 1 5 . 4 
1 6 1 . 5 
9 9 . β 
« 2 5 0 . S 
1 1 2 . 6 
1 2 0 . S 
-2 0 4 . 3 
* 9 9 . 6 
1 6 5 . 3 
1 1 2 . 0 
-2 6 3 . 5 
1 0 9 . 3 
1 5 0 . 7 
-1 9 9 . 1 
·> 6 0 . 8 
1 7 8 . 1 
1 1 1 . 4 
-2 4 S . 1 
1 1 0 . 7 
1 4 7 . 0 
. 2 4 3 . 9 
-6 7 . 7 
2 0 8 . 6 
1 5 5 . 1 
-3 3 7 . 1 
1 2 3 . 8 
: -2 4 6 . 7 
-1 5 1 . 6 
1 9 2 . 6 
1 4 0 . 5 
. 2 9 6 . 1 
; 1 4 9 . 6 
-: _ 9 6 . b 
DESA 
2 3 0 . 5 
l b 9 . 5 
. 3 9 5 . 3 
-: _ 1 7 5 . 3 
SONNALISE 
1 3 7 . 8 
_ 
: : -: -5 3 . 9 
TURNOVER 
197S « 100 
26/05/81 PAGE 1 36 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
. . . 
II. III. IV. I N 
1979 1980 
1979 
I. 
1980 
I. 
1981 
JAN 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELGEWERBE 
NACE : 41/42 
FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTHY IND.DE L'ALIMENTATION, BOISSONS, TABAC 
D 
F 
I 
NL 
S 
L 
OK 
IRL 
DK 
1 4 1 . 2 1 5 4 . 2 1 6 9 . 3 
119 .1 1 2 3 . 2 1 3 1 . 4 
1 4 1 . 0 1 4 8 . 3 1 7 0 . 2 
1 4 « . o 1 5 2 . 5 l S l . b 1 6 8 . 6 1 6 3 . 2 
l i e . l 1 2 3 . 8 1 2 1 . 0 1 2 9 . 7 1 2 7 . 9 
1 6 5 . 2 1 6 6 . 2 
1 3 0 . 3 129 .1 
1 7 6 . 4 
1 2 5 . 6 
1 2 3 . 7 
1 1 7 . 1 
1 6 0 . 2 
2 0 7 . 5 
1 3 3 . 6 
1 3 6 . 3 
1 2 4 . 3 
1 7 7 . 9 
2 4 4 . 0 
1 4 1 . 1 
1 3 « . 3 
1 9 0 . 3 
1 8 b . « 
1 2 5 . 3 
1 2 7 . 7 
1 1 3 . 4 
1 6 6 . 1 
2 0 3 . 4 
1 3 3 . 3 
1 4 0 . U 
1 3 2 . 3 
1 7 2 . 8 
2 0 2 . 8 
1 3 1 . 3 
1 3 8 . 9 
1 2 9 . 7 
1 7 4 . U 
2 3 7 . 1 
1 4 0 . 0 
1 3 8 . 3 
1 2 1 . 6 
1 9 9 . 9 
2 3 1 . 6 
1 3 3 . 3 
1 3 6 . 0 
1 2 7 . 3 
1 8 9 . 8 
2 3 7 . 0 
1 0 1 . 4 
1 4 2 . 9 
1 4 2 . 2 
1 B 4 . 9 
2 3 5 . 6 
1 4 0 . 4 
1 3 7 . 5 
1 4 3 . 1 
1 9 1 . 2 
1 3 9 . 3 
1 6 2 . 5 
1 3 8 . 5 
2 7 1 . 2 
1 4 9 . 4 
1 2 4 . 4 
2 1 1 . 3 
1 5 2 . 3 1 6 1 . 7 17U.U 1 7 5 . 0 1 7 4 . U 
1 7 7 . υ 
1 3 5 . 1 
2 5 4 . 2 
1 3 8 . 2 
1 1 3 . 5 
. 1 7 0 . 0 
1 7 9 . S 
1 3 7 . υ 
2 5 7 . U 
1 2 4 . 6 
_ 1 6 5 . U 
1 3 8 . 2 
1 2 4 . 6 
. 1 7 8 . U 
SAJSONBERt IN IG I 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
10 7 . 7 
1 2 U . 5 
. 1 9 2 . 8 
1 3 0 . 1 
1 3 0 . 4 
1 1 8 . 9 
1 6 9 . 9 
* 1 1 5 . 1 
1 5 1 . 9 
1 2 2 . U 
-2 U 5 . a 
13U.U 
1 3 7 . U 
1 2 0 . 9 
1 7 5 . 7 
-1 9 5 . 1 
1 5 3 . 5 
1 2 2 . 3 
-2 0 7 . 1 
1 3 2 . 2 
1 3 7 . 8 
1 2 1 . 9 
1 7 6 . 2 
. 1 4 9 . 0 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 6 2 . 1 
1 2 6 . 6 
-2 2 3 . 3 
1 4 0 . 7 
1 3 9 . 0 
1 3 2 . 1 
1 8 7 . 3 
-1 5 3 . 3 
1 6 7 . 5 
1 3 0 . 4 
-2 3 7 . 1 
1 3 9 . 3 
1 4 1 . 6 
1 3 4 . 0 
1 9 9 . 2 
-1 6 6 . 8 
1 6 5 . 5 
1 2 9 . 0 
-2 3 9 . 1 
1 3 6 . 6 
1 4 U . 4 
1 3 2 . 6 
1 8 9 . 6 
-1 6 4 . 4 
1 6 9 . U 
1 3 1 . 2 
-2 4 2 . 2 
1 4 1 . 6 
1 0 0 . 1 
1 3 6 . 7 
1 9 5 . 1 
-1 7 3 . 7 
1 7 5 . 8 
1 3 5 . 3 
-2 5 6 . 1 
I O S . 2 
1 3 5 . 1 
1 9 9 . 0 
-1 7 5 . 9 
170 
131 
2 0 8 
100 
126 
170 
0 
3 
m 
2 
4 
1 
-2 
DESAISONNALISE 
1 7 B . 2 
1 3 7 . 2 
-2 5 6 . 7 
1 4 1 . « 
-1 7 5 . S 
1 3 9 . 9 
-
1 3 3 . 8 
-1 8 5 . 1 
T E X T I L I N D U S T R I E 
NACE : 43 
T E X T I L E INDUSTRY INDOSTRIE TEXTILE 
EUR9 
D 
F 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 3 5 . 5 
U U . 4 
1 8 8 . 5 
1 0 5 . 3 
1 1 0 . 0 
— 1 4 6 . 1 
-1 1 9 . 4 
1 5 3 . 3 
1 1 4 . 6 
2 4 9 . » 
1 0 6 . 3 
1 1 9 . 0 
— 1 5 3 . 2 
— 1 3 6 . 8 
1 5 9 . 2 
1 1 7 . 3 
2 6 3 . 9 
1 0 9 . 3 
— 1 3 8 . 3 
-1 4 6 . 3 
1 5 2 . 7 
1 1 7 . 7 
2 4 1 . 9 
1 0 6 . 3 
1 1 9 . 9 
-1 5 2 . « 
— 1 3 5 . 0 
1 5 2 . 1 
1 1 1 . 2 
2 9 8 . 5 
1 0 7 . 3 
1 1 9 . 9 
-1 5 9 . ' 
. 1 2 7 . 3 
1 1 2 . 6 
1 0 9 . 2 
2 2 6 . 2 
9 8 . 2 
1 0 4 . 1 
m 
1 4 7 . 0 
-1 2 B . 3 
1 6 S . 6 
1 2 0 . 5 
2 8 1 . 2 
1 1 5 . 3 
1 3 2 . 1 
— 1 5 8 . 1 
-1 5 8 . 3 
1 7 2 . 6 
1 2 7 . 6 
3 0 4 . 8 
1 1 3 . 3 
1 3 9 . 5 
-1 5 1 . 6 
-1 5 6 . 0 
1 6 0 . 9 
1 1 2 . 0 
3 0 2 . 2 
1 0 5 . 3 
1 2 5 . 1 
-1 3 8 . 5 
-1 0 3 . 3 
l « « . l 
1 1 1 . 6 
2 « 7 . 2 
9 3 . 2 
1 1 0 . 5 
-1 2 7 . 8 
-1 3 6 . 3 
1 5 9 . « 
1 1 7 . 8 
2 8 1 . 4 
1 0 5 . 3 
: -1 3 5 . 2 
-1 4 9 . 7 
1 5 6 . 1 1 4 4 . 4 : 
1 1 6 . 8 9 9 . 8 1 1 6 . 2 
2 7 0 . 8 2 5 7 . 7 : 
1 2 7 . 1 : : 
1 5 5 . 0 1 2 5 . 0 1 4 7 . 0 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IRL 
DK 
1 4 4 . 8 
1 1 1 . 7 
-2 2 6 . 4 
1 U 2 . 0 
1 1 2 . 7 
-1 4 9 . 0 
. 1 2 8 . 0 
1 5 2 . 3 
1 1 0 . 5 
-2 0 1 . 7 
1 0 6 . 9 
1 1 8 . 9 
-1 5 4 . 3 
. 1 3 1 . 7 
1 5 5 . 5 
1 1 5 . 5 
-2 5 7 . b 
1 0 8 . 6 
1 2 0 . 9 
-1 5 5 . 8 
. 1 3 5 . 5 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 6 0 . 9 
1 1 7 . 0 
-2 8 3 . 0 
1 0 7 . 5 
1 2 2 . 0 
. 1 5 1 . 7 
-1 5 1 . 1 
1 6 5 . 1 
1 2 1 . 3 
-2 6 8 . 3 
1 0 9 . 7 
1 3 1 . 9 
. 1 4 8 . β 
-1 5 0 . 3 
1 6 1 . 8 
1 1 6 . 3 
-2 9 4 . 7 
1 0 5 . 4 
1 2 4 . 8 
■ 
1 4 0 . 1 
-1 5 0 . 1 
1 5 8 . 2 
1 1 8 . 3 
-2 8 0 , 8 
1 0 3 . 8 
1 2 6 . 8 
. 1 3 6 . 9 
-1 4 b . 3 
1 5 5 . Β 
1 1 4 . 4 
-2 8 0 . 5 
9 9 . 9 
— 1 2 9 . U 
. 1 4 4 . U 
1 5 U . 5 
1 1 0 . 9 
-2 7 3 . 7 
1 2 4 . 2 
. : . 1 4 0 . 7 
DESAISONNALISE 
1 5 5 . 8 
1 1 3 . 1 
-2 8 0 . 5 
: : -
* 1 3 8 . 3 
1 1 1 . 5 
-
, — 
-1 4 5 . 3 
UMSATZ TURNOVER 
1975 = 100 
26/05/81 PAGE : 37 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
11979 ..i: ϊί: 1980 I. 1980 1981 NOV DEC JAN FEV 
SCHUH- ONU BEKLEIDUNGSGEWERBE 
NACE : 45 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY INO.DE LA CHAOSSORE ET DE L'HABILLEHENT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IRL 
DK 
1 3 7 . 3 
111 .b 
185 .1 
9b.U 
9 8 . 3 
7 2 . 2 
153.b 
-119 .8 
1 5 9 . b 
11b.7 
2 4 7 . 1 
9 b . 5 
117.7 
: 1 7 4 . 9 
-13S.0 
1 7 0 . 8 
1 2 5 . 4 
2 8 4 . 0 
9 5 . 7 
: : 1 7 5 . 1 
-1 4 4 . 5 
1 6 2 . 3 
1 2 8 . 0 
2 3 b . 2 
1 0 4 . 3 
159 .b 
1 6 7 . 1 
■ 
1 3 4 . 0 
141 .8 
9 0 . 9 
2 2 2 . 9 
« 6 . 2 
9 8 . ' 
1 6 7 . 5 
-110 .u 
17U.7 
13U.1 
2 6 8 . 1 
1 0 1 . 3 
1 1 1 . 2 
176 .1 
-156 .3 
163 .7 
1 1 3 . 8 
2 6 1 . 1 
9 0 . 2 
101 .4 
: 166.7 
-1 3 9 . 3 
1 8 9 . 1 
137 . 8 
3 2 8 . 0 
1 0 b . 3 
120 .b 
1 8 4 . 5 
— lbS.O 
1 5 1 . 1 
9b .7 
2 6 6 . 0 
8 9 . 2 
9 6 . 9 
1 6 3 . 5 
-l i o . o 
1 8 0 . 9 
ISO.8 
2 7 3 . 2 
1 0 1 . 3 
1 0 3 . 9 
: 1 8 1 . 1 
-1 7 2 . 3 
1 6 1 . 9 
1 1 6 . 5 
2 6 6 . 9 
8 6 . 2 
: 1 7 1 . 3 
-130 .7 
1 9 7 . 5 
1 0 7 . 8 
2 2 5 . 4 
8 7 . 9 
: — 1 2 3 . 0 
125 .1 
9 1 . 7 
17U.5 
-1U2.0 
129.4 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
b 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 5 1 . 0 
1 1 5 . 1 
2 1 5 . 5 
9 7 . 0 
1 0 1 . 0 
1 6 0 . 9 
. 1 2 3 . 0 
1 5 5 . 3 
1 1 3 . 6 
2 3 7 . S 
9 6 . 2 
1 0 5 . 5 
1 7 2 . 9 
-1 3 0 . 3 
1 6 2 . 9 
1 1 7 . 6 
2 5 9 . 2 
9 6 . 1 
1 1 0 . 7 
1 7 7 . 6 
-1 3 9 . 0 
SEASONALLY AOJOSTED 
1 6 8 . 6 
1 1 8 . 9 
2 7 6 . 4 
9 6 . 6 
1 1 2 . 0 
1 6 3 . 2 
-1 0 7 . 7 
1 7 5 . 9 
1 2 2 . 3 
3 0 7 . 2 
9 8 . S 
1 0 2 . 8 
1 B 3 . 0 
-1 5 5 . 2 
1 6 9 . 3 
1 1 7 . 5 
2 9 5 . 6 
9 8 . 8 
1 0 3 . 3 
1 7 1 . 7 
— 1 3 5 . 5 
1 7 1 . 7 
1 3 5 . U 
2 6 0 . 8 
9 6 . 7 
1 U 5 . 6 
1 7 9 . 0 
-1 4 8 . 4 
1 6 6 . 6 
1 2 2 . 8 
2 7 9 . 7 
8 9 . 8 
: 
1 6 7 . 0 
— 1 3 8 . 3 
157 
117 
259 
101 
135 
5 
9 
2 
1 
-2 
DESAISONNALISE 
1 6 1 . 9 ! 
1 2 4 . 5 1 2 1 . 6 
2 4 4 . 4 
1 4 6 . • 1 0 0 . 9 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES 
1975 - 100 
26/05/81 PAGE : 38 
NOMBRE OE SALARIES 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE) 
NACE 1/0 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING BUILDING) ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE (SANS BATIMENT) 
95.9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
UK 
96.1 
96.1 
96.7 
91.3 
67.0 
68.3 
97.8 
1U7.2 
1UU.3 
96.5 
90.5 
97.0 
89.8 
86.3 
85.6 
96.5 
111.5 
100.9 
97.1 
92.7 
96.0 
88.5 
«3.3 
90.7 
99.5 
95.7 
90.9 
96.8 
89.8 
85.7 
87.0 
96.β 
109.1 
99.1 
95.8 
95.0 
97.1 
89.6 
87.5 
86.2 
96.7 
111.6 
lO l .ü 
96.9 
90.5 
97.3 
89.8 
86.0 
84.7 
96.8 
112.1 
102.0 
97.3 
93.9 
96.9 
«9.8 
Β5.6 
84.5 
95.9 
113.1 
101.5 
97.0 
93.4 
96.6 
88.8 
85.2 
83.3 
93.5 
111.5 
101.2 
96.9 
93.6 
96.6 
«e.a 
83.5 
91 .9 
111.5 
100.9 
97.6 
92.6 
96.5 
88.β 
83.3 
9U.1 
uu.o 100.0 
92. b 
97.0 
91.2 
95.8 
87.6 
83.0 
67.2 
97.1 
95.7 
--62.9 
87.3 
96.4 
95.3 
--82.6 
86.3 
95.8 
94.9 
--81 .6 
96.2 
GRUNDSTOFF- UNO PROllOK ÍIONSGUET ER IN|I . INTERMEDÍATE PRODUCTS INOOSTRIEN IND.DES HIEI-.S INTERMFUIAIRES 
92.1 
D 
F 
I 
NL 
a 
L 
UK 
IRL 
DK 
93.3 
95.4 
96.0 
90.2 
65.6 
65.8, 
97.Ρ 
107.2 
104.0 
92.5 
93.7 
95.3 
«6.2 
ao.7 
«2.3 
95.7 
111.7 
100.3 
93.9 
92.3 
94.4 
67.7 
79.1 
89.2 
100.7 
91.4 
90.1 
95.3 
B9.I) 
63.9 
83.9 
96.2 
106.6 
102.0 
92.2 
90.0 
95.0 
66.0 
67.0 
83.1 
95.9 
112.b 
ÍUO.O 
93.3 
93.5 
95.0 
88.0 
60.4 
Hl .4 
95.9 
1 12.4 
105.7 
93.3 
93.1 
95.0 
«6.0. 
83.3 
80.9 
94.B 
113.1 
105.2 
95.1 
93.0 
94.6 
88.0 
«3.3 
79.7 
92.S 
111.9 
1U3.9 
93.5 
95.2 
94.6 
aa.o' 
79 .6 . 
90.7 
115.3 
103.2 
90.U 
.92.2 
- '90.5 
88.0 
7B.-8 
«6.0 
110.2 
100.9 
90.S 
93.1 
90.9 
94.0 
87.0 
78.4 
85.1 
93.2 
-94.4 
-
78.3 
95.0 
92.4 
-93.5 
-
7B.1 
92.2 
91.1 
* 93.2 
-
76.7 
" 
INVESTI TIONSGOE1ER INDUS IR IEN CAPITAL GOODS lNOOSTRItS H O . DES blENS o'INVESTISSEMENT 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
OK 
IRL 
DK 
96. 1 
96.0 
98.4 
90.2 
9 3.0 
97.« 
98.4 
120.9 
98.4 
99.0 
94.5 
100.4 
90.0 
93.1 
95.6 
96.7 
130.9 
99.9 
100.2 
93.5 
99.« 
89.7 
101.6 
91.5 
100.2 
98.3 
99.9 
99.7 
90.0 
91.6 
95.3 
97.« 
125.« 
96.7 
98.2 
9«.7 
100.« 
90.0 
92.6 
9«.S 
9b.7 
12«.a 
99.2 
99.4 
94.3 
100.8 
90.0 
93.7 
95.6 
96.7 
132.4 
99.3 
100.1 
9«.3 
1U0.B 
90.0 
9«.3 
97.7 
96.0 
136.8 
100.5 
100.U 
99.U 
100.« 
69.0 
93.7 
99.1 
94.0 
137.2 
102.0 
100.0 
94.0 
100.2 
89.0 
101.1 
92.8 
136.6 
100.b 
10Ü.6 
93.« 
99.7 
92.0 
102.5 
90.6 
137.6 
100.2 
9«.6 
100.1 
92.6 
98.6 
69.0 
103.9 
88.5 
100.2 
■ 
9β.7 
-
103.9 
98.3 
99.7 
. 98.3 
-
103.9 
97.1 
99.« 
-97.8 
-
109.1 
-
VERBRAUCHSGUETERINDUSTRIEN CONSUMER GOODS INDUSTRIES I N U . D E S B I E N S D E C O N S O M M A T I O N 
93.7 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IRL 
DK 
95.« 
96.8 
95.2 
89.7 
85.« 
98.0 
96.0 
105.« 
99.3 
95.7 
96.1 
99.5 
67.7 
82.6 
98.3 
97.3 
107.9 
99.β 
95.3 
93.9 
94.5 
85.0 
95.7 
91.5 
98.3 
95.1 
96.11 
94.0 
88.2 
83.4 
100.5 
96.8 
1U6.6 
97.5 
95.U 
96.6 
94.6 
87.2 
82.9 
99.3 
97.6 
1U8.0 
100.3 
96.1 
96.5 
95.1 
88.2 
82.9 
97.8 
97.9 
108.2 
101.5 
96.3 
95.2 
94.2 
87.2 
81.2 
95.7 
97.0 
10Β.7 
99.β 
95.« 
9«.6 
9«.υ 
85.2 
80.2 
95.3 
99.1 
106.0 
98.9 
95.1 
95.1 
9«.« 
85.2 
95.9 
92.« 
105.« 
99.7 
95.7 
9«.1 
95.3 
Β6.2 
96.0 
91.1 
103.9 
99.2 
92.1 
95.0 
92.0 
9tì.u 
83.2 
95.5 
as.9 
95.1 
-9q.q 
_ 95.1 
95.4 
94.2 
-93.9 
. 95.U 
93.5 
93.4 
— 93.6 
m 94^8 
■ 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES 
1975 = 100 
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NOMBRE OE SALARIES 
II. III. IV. N 
1978 1979 
,979 
I. II. III. 
1980 
I. 
98U 
OV 
1981 
JAN 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IRL 
DK 
97.» 
102.3 
98.5 
89.2 
97.3 
--
98.9 
102.7 
87.6 
97.« 
--
96.7 
103.5 
96.« 
--
96.9 
102.3 
: 88.0 
97.3 
--
97.U 
102.7 
87.6 
97.1 
--
97.0 
102.8 
B7.« 
97.7 
--
96.6 
102.9 
87.2 
97.5 
--
96.5 
102.8 
86.8 
97.2 
--
96.7 
103.1 
96.6 
--
96.9 
103.8 
9b.9 
--
96.8 
104.4 
96.5 
--
IO4.4 104.6 104.7 
97.0 
ERZEUGUNG U.ERSTE BEARBt ITIIIJG VON METALLEN 
NACE : 22 
PROON.,PRELIMINARY PROCESS. OF METALS PRODI»..PREMIERE TRANSFORMAI. METAUX 
U 
.F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
92.1 
90.3 
89.8 
99.0 
91.2 
82.3 
83.« 
93.0 
62.1 
116.5 
69.3 
«4.4 
99.9 
B9.7 
«S.« 
«0.4 
89.« 
70.U 
117.7 
»6.9 
69.2 
79.6 
99.9 
90.2 
76.« 
60.6 
110.3 
«8.9 
«6.4 
99.9 
90.0 
82.1 
«1.7 
90.5 
65.7 
8«.9 
«9.9 
100.O 
B9.U 
97.2 
80.« 
«9.6 
65.7 
89.7 
B3.9 
100.2 
90.0 
80.7 
79.5 
«9.2 
74.5 
«9.4 
89.6 
B2.5 
99.9 
90.0 
81.' 
79.8 
88.4 
74.3 
66.9 
«9.8 
«1.3 
100.0 
90.0 
81.0 
77.8 
87.3 
74.5 
88.1 
«9.2 
«0.4 
100.3 
9U.U 
77.3 
83.6 
79.3 
lib.7 116.U 116.7 119.3 ÎIB.U 114.U 
66.6 
89.3 
79.2 
1U0.2 
91.0 
'6.2 
'8.9 
71.4 
108.0 
77.4 
99.2 
90.0 
76.1 
72.7 
101.3 
88.5 
99.1 
76.1 
72.2 
88.0 
98.9 
75.8 
71.2 
73.9 
100.0 100.o 
BE- U.VERARBEITUNG VON STEINEN il. ERIlEN 
NACE : 24 
NiiN-METALLIC MINERAL PRODUCTS PRIIOUITS MINERAUX NON-MEI ALLIOOES 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IRL 
DK 
91.υ 
93.6 
97.2 
112.2 
106.3 
91.5 
91.3 
93.0 
85.9 
102.7 
95.6 
115.1 
HO.b 
92.0 
90. U 
92.5 
98.« 
67.7 
95. 
86. 
105. 
9b. 
Π « . 
IOS. 
91.7 
91.9 
93.2 
«7.3 
105.1 
9b.O 
116.0 
110.S 
93.5 
93.3 
91 .0 
93.2 
B5.9 
101.8 
96.2 
115.3 
113.« 
92.7 
90.0 
92.2 
83.9 
9«.5 
90.2 
110.5 
112.2 
90.2 
90.0 
92.2 
«3.9 
97.7 
90.9 
114.5 
103.5 
92.5 
91.1 
93.2 
99.0 
«9.3 
115.3 
102.6 
93.3 
B9.9 
93.2 
98.3 
87.1 
113.7 
100.2 
92.0 
88.7 
98.6 
83.0 
92.9 
98.4 
83.7 
9U.5 87.0 
96.2 98.2 
82.2 : 
CHEMISCHE IND. ♦ C H E M I E F A S E R I N D . 
NACE 25 » 26 
C H E M I C A L I N D . I N C L . M A N - M A D E F I B R E S I N D . I N D . C H I M I U O E * P R O D . D E F I B R E S A R T I F . E T S Y N T H . 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
97.D 
97.1 
91.7 
95.2 
95.4 
77.7 
99.b 
120.3 
99.2 
95.7 
95.9 
95.7 
9U.1 
93.2 
94.9 
99.7 
128.8 
lU2.b 
99.8 
97.3 
94.8 
87.3 
92.5 
9b.6 
1U4.6 
95.6 
9S.3 
96.2 
9U.5 
94.2 
94.9 
99.4 
127.5 
101.1 
95.6 
95.9 
96.1 
90.4 
95.2 
95.1 
99.6 
129.7 
102.1 
95.9 
96.5 
95.6 
90.1 
93.2 
95.0 
99.9 
I2B.6 
103.4 
95.6 
96.5 
95.1 
89.4 
92.2 
94.7 
99.7 
128.6 
109 .1 
95.4 
97.1 
95.2 
8B.3 
92.2 
94.5 
98.9 
128.6 
109.6 
95.2 
97.1 
95.B 
«7 . 8 
92.2 
97.6 
123.1 
105.5 
94.9 
94.6 
B7.2 
93.2 
93.6 
97.3 
93.5 
«6.0 
92.2 
96.3 93.7 
1 2 4 . 2 : 
1 0 5 . 3 1 0 3 . 2 
97.2 
66.1 
93.6 
103.2 
97.0 
85.4 
92.9 
102.7 
96.7 
84.8 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES 
1975 « 100 
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NOMBRE OE SALARIES 
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
NACE : 31/36 
ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES I luoSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
O 
F 
I 
NL 
IRL 
DK 
97.7 
98.1 
97.U 
98.5 
9U.5 
93.0 
97.1 
98.7 
118.6 
99.4 
97.3 
98.8 
95.S 
99.« 
»9.0 
93.1 
95.5 
96.9 
127.8 
99.9 
95.7 
99.9 
94.1 
99.1 
88.2 
1U0.2 
90.9 
97.2 
98.1 
95.9 
99.2 
89.0 
91.7 
94.7 
97.5 
122.7 
98.9 
97.1 
9B.0 
95.7 
99.8 
89.0 
92.7 
94.5 
96.9 
125.5 
99.7 
97.4 
99.1 
95.3 
loo.i 
89.0 
93.7 
95.5 
97.0 
129.2 
100.1 
97.4 
99.8 
95.1 
100.0 
89.0 
94.3 
97.5 
96.1 
133.7 
101.0 
96.6 
99.8 
94.8 
99.6 
88.0 
93.5 
98.9 
93.7 
133.5 
103.2 
99.7 
94.8 
99.S 
88.0 
100.O 
92.4 
152.0 
10U.8 
95.6 
10U.3 
93.9 
99.1 
89.U 
100.6 
90.1 
132.5 
100.1 
94.3 
99.6 
92.9 
98.0 
88.0 
lOl.B 
87.4 
97.6 
99.9 
97.9 
101.9 
87.5 
97.7 
99.3 
97.5 
101.7 
8b.b 
99.1 
97.1 
102.3 
MASCHINENBAU 
NACE : 52 
MECHANICAL ENGINEERING CONST RN.,MACH INES.MATERIEL MECANIQUE 
D 
F 
I 
NL 
β 
L 
OK 
IRL 
UK 
95.7 
93.7 
99.b 
96.1 
91.0 
BB.b 
95.9 
96.6 
130.7 
102.» 
90.8 
90.2 
93.2 
9S.7 
69.a 
80.6 
96.7 
96.0 
103.1 
IOS.7 
93.0 
95.3 
92.7 
93.9 
89.0 
9«.2 
90.6 
95.1 
94.0 
93.4 
95.5 
«9.(1 
»4.7 
96.7 
97.2 
140.7 
103.6 
90,6 
95.5 
93.3 
95.6 
B9.Ö 
85.3 
96.2 
96.0 
90.8 
90.3 
93.0 
95.9 
89.8 
80.0 
95.2 
95.8 
94.B 
95.0 
93.1 
95.5 
89.8 
64.4 
96.6 
95.0 
94.0 
94.8 
93.2 
94.S 
fl«.8 
83.5 
97.« 
93.1 
99.0 
99.7 
93.2 
94.3 
«8.8 
98.8 
92.3 
93.S 
95.7 
92.5 
93.9 
69.« 
96.5 
89.9 
92.2 
95.9 
91.7 
92.8 
88.8 
98.1 
67.0 
142.b 102.b 
IOS.i 106.0 108.9 109.« 
96.0 
92.8 
98.3 
87.1 
95.6 
92.3 
97.6 
86.3 
95.7 
10b.2 109.0 
BAU VON KRAFIWAGEN O. DEREN EINZELTEILEN 
NACE : 35 
MOIOR VEHICLES,PARTS ANO ACCESSORIES CONsTR.AIlloMOBILts ET PIECES DETACHEES 
109.2 109.5 109 .8 
0 
F 
I 
NL 
H 
L 
OK 
IRL 
OK 
1 1 3 . 5 
1 0 5 . 6 
1 1 3 . 3 
-1 0 5 . 4 
9 6 . 6 
1 1 9 . 9 
1 1 6 . 6 
1 0 4 . 1 
1 1 7 . b 
m 
1 0 2 . 7 
1 0 1 . 6 
1 2 7 . 1 
1 1 6 . 7 
1 0 0 . 3 
-9 1 . 6 
1 3 3 . 1 
1 1 4 . B 
1 0 « . 0 
1 1 5 . 8 
-1 0 2 . 9 
9 6 . 8 
1 2 0 . 6 
1 1 5 . S 
10 4 . 4 
1 1 5 . β 
-1 0 3 . 2 
9 « . 4 
1 2 7 . 0 
1 1 7 . 6 
1 0 3 . 6 
1 1 8 . 7 
-1 0 3 . 3 
1 0 4 . β 
1 2 8 . 9 
π β . « 
1 0 3 . 5 
1 2 0 . 0 
-1 0 1 . 3 
1 0 6 . 3 
1 3 1 . 7 
1 1 9 . 1 
1 0 2 . « 
1 1 9 . 2 
-9 7 . 0 
i o « , a 
1 0 « . 7 
1 1 9 . 1 
1111.8 
-9 9 . 0 
1 0 5 . 2 
1 3 8 . 2 
1 1 9 . 2 
9 9 . 6 
-8 9 . 9 
I O « , β 
1 2 8 . U 
1 1 7 . S 
9 7 . 6 
-6 5 . « 
1 2 1 . « 
1 1 7 . 0 1 1 7 . U 1 1 6 . 7 
6 5 . 1 8 4 . 4 
1 2 2 . 0 1 1 9 . 5 
FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VoN KRAFTWAGEN) 
NACE : 36 
MEANS OF TRANSPORT (EXCL.MOTOR VEHICLES) CONSTRN.MAT.TRANSPORT (SAUF AUToMOB.) 
D 
F 
I 
NL 
IRL 
DK 
93.5 
92.5 
90.2 
67.6 
97.6 
90.0 
78.9 
91 .U 
91.3 
67.S 
92.9 
97.0 
91.9 
73.6 
91.S 
93.0 
91.3 
93.1) 
7 9.1) 
93.3 
90.0 
91 .0 
88.2 
88.7 
97.5 
93.5 
76.1 
90.0 
91.5 
«8.2 
92.6 
93.3 
90.9 
91.0 
87.2 
95.0 
97.0 97.4 
91.9 90.3 
74.0 72.1 
92.5 
90.7 
86.2 
95.4 
96.1 
91.9 
72.3 
92.7 
91.0 
65.2 
96.7 
93.5 
B8.7 
73.6 
92.7 
91.7 
92.9 
B5.5 
71.8 
93.6 
91.« 
92.6 
ββ.7 
74.8 
91.7 
94.7 
91.1 
93.0 
75.7 
93.1 
75.9 
92.7 
75.6 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES 
1975 = ÏUU 
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NOMBRE DE SALARIES 
11979 I. II. III. IV. 1980 1981 NOV DEC JAN 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELGEWERBE 
NACE : 41/02 
FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY IND.OE L'ALIMENTATION, BOISSONS, TABAC 
ΰ 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
95.3 
93.2 
95.3 
93.5 
89. b 
90.« 
96.5 
IUI).2 
100.8 
94.3 
92.2 
ββ.7 
«6.0 
97.5 
101.« 
101.5 
93.1 
92.1 
«β.S 
93.3 
91.6 
93.4 
92.0 
ββ.2 
«7.7 
96.0 
99.8 
97.9 
99.5 
91.6 
95.9 
87.8 
97.6 
95.8 
94.2 
95.b 
93.0 
69.8 
89.3 
9B.b 
90.5 
93.β 
92.7 
92.0 
87.B 
B7.2 
97.9 
103.0 102.5 
92.1 
91.b 
90.0 
66.6 
68. U 
99.3 
99.8 
92.1 99.3 
93.5 93.« 
86.9 
93.« 
IUU.5 
89.6 
93.9 
100.5 
93.« 
90.0 
»7.S 
91.7 
105 .1 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 103 .6 1 0 4 . 6 
87.2 
91.5 
92.7 92.2 
«7.4 86.6 
9U.9 : 
TEXTILINllUSlRIt 
NACE : 43 
TEXIILE INoUSTRY INUUSTR1E TtXTILE 
D 
. F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
UK 
89.9 
«9,6 
92.0 
«6.0 
73.S 
77.0 
94.6 
10«. 7 
»9.6 
87.2 
67.1 
90.4 
«5.2 
67.2 
75.0 
91.1 
1 14.6 
«5.2 
fl«.ι) 
«2.7 
80.0 
«6.6 
«7.6 
9U.7 
66.1 
66.11 
7 0.0 
»7 .o 
«6.9 
9U.9 
ο5.5 
O«.O 
74.4 
92.7 9 2 . 
112.11 113. 
91.2 93. 
»7.1 
«6.6 
90. 1 
85.0 
67.0 
77.9 
90.« 
1 19.5 
94.9 
87.0 
«9.8 
66.U 
73.7 
69.9 
66.3 
69.6 
«3.8 
65.0 
73.9 
6«.3 
as.« 
89.0 
63.2 
62.0 
85.« 62.5 
113.5 110.2 
BS.7 «9.9 
62.7 
69.« 
87.6 
»2.6 
61.0 
78.9 
106.6 
»7.3 
BO.7 
6«. 1 
65.9 
«1.3 
60.0 
'«.» 
63.6 
8«.2 
«1.1 
7«.ü 
63.1 
85.5 
80.7 
74.0 
85.1 
82.5 
80.4 
SCHUH- UNO BEKLEIDUNGSGEWERBE 
NACE : 45 
FOOTWEAR ANO CLOTHING INDOSIRY INO.Dt LA CHAUSSURE ET UE L'HABILLEMENT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IRL 
DK 
9(1.5 
98.1 
75.7 
72.5 
77.2 
95.5 
97.0 
95.9 
90.0 
99.υ 
72.7 
70.0 
: 95.7 
97.7 
92.9 
90.5 
96.» 
73.0 
71.1 
95.2 
100.0 
92.9 
«9.5 
99. 1 
75.11 
70.« 
96.« 
100.0 
92.2 
«9 
99 
75 
7 U 
96 
95 
92 
6 
i 
0 
υ 
5 
4 
9 
90.2 
98.6 
'2 .U 
68.5 
99.7 
9S.9 
95.5 
69.2 
98.0 
7U.U 
67.7 
91.2 
95.« 
90.6 
67.2 
95.5 
66.6 
93.9 
66.5 
66.β 
«8.2 
63.1 
83.5 
«2.9 
-83.0 
82.3 
-82.5 
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LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES 
1975 = 100 
SALAIRES ET TRAITEMENTS 
1980 T 19 
I. II. III. IV. I N 
1978 1979 1980 
1979 
I. II. III. IV. 
80 1981 
OV DEC JAN FEV 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE HAUGEWERBE) 
NACE 1/« 
lOTAL INDUSTRY (EXCLUUING BUILDING) ENSEMBLE DE L'INÜOSTRIE (SANS BATIMENT) 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 5 9 . 9 
i i 9 . a 
-1 7 5 . 6 
-1 1 8 . 8 
1 1 2 . 8 
1 9 5 . 9 
-1 3 3 . 3 
1 5 5 . 9 
1 2 8 . 1 
-1 9 7 . 3 
-1 2 9 . 0 
1 1 7 . U 
1 6 9 . 6 
-150.1) 
1 7 6 . 8 
1 3 7 . « 
-2 4 5 . 1 
-
1 2 2 . 1 
1 6 2 . 0 
-1 6 3 . 3 
1 4 1 . 9 
1 1 7 . 2 
— 1 6 6 . 0 
-118.7 
1 1 0 . 1 
1 5 7 . 6 
-192 .6 
1 5 2 . 6 
125 .« 
-1 6 5 . 3 
-127.7 
1 1 6 . 9 
1 6 5 . 7 
-1 5 4 . 5 
1 5 1 . 6 
1 2 7 . 1 
— 1 8 9 . 8 
-1 1 7 . 2 
1 1 7 . 2 
1 5 9 . 9 
-140.7 
1 7 7 . 6 
142 .7 
-2 4 8 . 2 
-1 5 2 . 5 
1 2 3 . 6 
175 .« 
-1 6 2 . 0 
1 6 1 . 2 
125 .S 
— 2 0 2 . 5 
-132 .« 
1 1 5 . 9 
1 7 8 . 8 
-1 6 2 . 1 
1 7 5 . 0 
136 .1 
-2 3 5 . 7 
-1 3 0 . 9 
1 2 9 . 0 
185 .9 
-1 7 1 . 2 
1 7 3 . 3 
1 3 7 . 9 
-2 3 5 . 3 
-1 1 8 . 0 
1 2 1 . 0 
161 .7 
-1 5 3 . 3 
1 9 7 . 6 
1 5 0 . 2 
-3 u b . e 
-
127 . b 
1 8 1 . b 
-1 6 6 . 5 
1 6 5 
2 5 1 
1 1 8 
1 6 9 
-
5 
-2 
--7 
--6 
-
l « « . l 
-4 4 7 . « 
--1«5 .« 
--1 5 9 . 6 
-
131.7 
. 2 4 7 . 9 
-. 117 .2 
--
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
0 
F 
I 
NL 
B 
L 
OK 
IRL 
DK 
118.7 
1 2 1 . 6 
1 8 1 . 9 
-1 2 1 . 6 
117.7 
I S « . 2 
-191 .5 
152 .7 
125 .7 
1 6 5 . 6 
-1 2 7 . 9 
1 0 7 . 6 
l b 5 . 7 
-197 .0 
151 .8 
128 .1 
1 9 6 . 2 
-1 2 9 . 9 
1 1 9 . 3 
161 .8 
— 150 .5 
1 6 5 . 5 
1 3 3 . 1 
2 1 S . « 
-13«.1 
1 2 2 . 2 
1 7 « . 0 
-159 .2 
1 6 9 . 0 
1 3 3 . 9 
2 2 3 . 6 
-1 3 6 . 8 
122 .7 
178 .« 
-1 6 1 . 2 
1 7 9 . 9 
1 3 6 . 9 
2 3 7 . 8 
-132 .S 
119 .7 
183 .9 
-1 6 3 . 9 
1 7 9 . 1 
139 .« 
2 « 5 . 3 
-1 3 1 . 3 
1 2 2 . 3 
1 6 6 . 6 
-1 6 6 . 0 
1 6 3 . 8 
1 « 1 . 0 
2 6 « . 1 
-
1 2 « . 3 
181 .7 
-1 6 9 . 3 
-
1 1 2 . 9 
2 5 8 . a 
--122 .1 
--l o l . 9 
13B 
2 7 3 
1 2 6 
1 6 5 
-
3 
2 
— -7 
--1 
1 5 9 
- 2^7 
1 2 1 
-
. 9 
. 7 
--. 9 
--
ERZEUGUNG U.ERSTE BEARBEITUNG VON IIETALLEN 
NACE : 22 
PROUN.,PRELIMINARY PROCESS. OF MbTALS PROON.,PREMIERE TRANSFORMAT. METAUX 
108 .7 1 1 6 . 1 129 .1 
1 2 5 . 8 1 3 0 . 1 110 .9 
2 3 3 . S 
113 .7 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
loS.O 
-112.b 
l l lb.3 
--197.9 
18b. ' 
-123.6 
10«.8 
--Ib8 .9 1 7 1 . 9 
105 .7 
126 .7 
1 5 8 . 0 
117 .8 
106 .2 
U « . 3 
1 2 7 . 6 
1 7 2 . 1 
126 .β 
1 0 9 . 3 
1 1 3 . 5 
132 .6 
1 7 9 . 1 
1 0 8 . 2 
1 1 0 . 6 
150 .7 
139.7 
2 3 7 . 5 
1«1 . 5 
1 0 9 . 0 
1 1 9 . 6 
1 3 6 . 1 
199 .7 
1 2 8 . 5 
111 .7 
123 .7 
140 .7 
2 2 7 . 6 
13« .1 
1 1 6 . 3 
1 2 2 . 6 
1 « 2 . 7 
2 2 0 . 3 
1 0 3 . 1 
u«.o 
135 .« 
I « 3 . 6 
. 2 9 1 . 3 
112 .7 
156.3 185.6 151 .8 1 5 7 . 6 
197.5 130.1 123.9 
298.7 «09.3 : 
1 1 2 . 6 1 1 3 . 1 1 0 8 . 5 
1 « 2 . 9 1 5 7 . 6 : 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY AOJOSTED 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
111 .7 
127 .4 
175 .β 
119 .9 
1 1 2 . 5 
1 1 0 . 2 
1 2 5 . 5 
172 . a 
1 2 5 . 8 
9 7 . 6 
1 1 4 . 6 
1 3 1 . 6 
1 88 . 4 
121 .7 
1 1 1 . 9 
1 2 2 
1 3 b 
2 0 « 
1 2 8 
1 1 2 
1 
3 
2 
3 
« 
121 .8 
137 .« 
2 1 5 . 1 
130 .9 
115 .7 
1 2 3 . 9 
1 3 9 . 2 
2 3 1 . 0 
1 3 1 . 6 
U I . « 
1 2 « . 6 
1 « 2 . 1 
2 3 2 . 5 
118 .7 
1 1 3 . 9 
1 2 6 . 6 
1 « « . 9 
2 4 9 . 8 
1 1 4 . 5 
DESAISONNALISE 
124.6 130.3 130.2 
249.3 259.4 : 
1 1 4 . 9 1 1 4 . 0 110 ,8 
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SALAIRES ET TRAITEMENTS 
1978 1979 
1979 
I. III. 
1980 
I. IV. 
1980 
NOV 
1981 
JAN 
BE- U.VERARBEITUNG VON STEINEN υ. ERDEN 
NACE : 24 
NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS PRODUITS MINERAUX NON-METALLIQUES 
127.0 14U.3 152.« 
L' 
F 
I 
NL « 
L 
UK 
IRL 
DK 
113.2 
131.2 
1 2 1 . 8 
1 2 4 . 7 
1 4 2 . 7 
1 2 1 . 1 
1 0 5 . 5 
125.7 
136.6 
16«.o 
1 2 9 . « 
I b « . O 
1 « 3 . 8 
1 7 5 . 1 
1U«.5 
138.7 
1 1 5 . 6 
1 2 S . 7 
1 5 1 . β 
1 1 8 . 3 1 2 2 . 9 
1 9 3 . 9 1 « 7 . « 
1 2 5 . 
1 3 7 . 
1 6 5 . 
1 1 2 . 6 
1 3 5 . 3 
1 6 5 . 2 
1 3 8 . 6 
1 5 1 . 1 
1 9 9 , 
i « a . 
1 7 5 . 
1 1 5 . 0 1 2 7 . 0 
1 5 6 . 7 1 6 3 . 9 
1 2 6 . 7 
1 3 0 . 6 
1 6 7 . 1 
1 3 4 . 2 
1 3 9 . 7 
1 8 2 . 9 
130.6 
166.8 
196.a 
142.6 
174.6 
145.0 
16B.6 
1 6 2 . 2 
1 7 5 . 7 
1 3 7 . 0 1 1 6 . 1 
138.9 197.1 
1 6 1 . 7 1 9 2 . 7 
SAISu iJBERElN lGl 
ti 
F ! 
«IL 
ita 
iD ft 
SEASONALLY AOJOSTEU 
145.9 146.6 152.β 
UESAISONNALISE 
1 16.2 
19U.3 
--119.8 
135.b 
155.5 
119.7 
U 2 . 8 
--123. S 
136.S 
lbS.J 
121.7 
107.1 
--123.« 
136.2 
167.7 
125.1 
151.3 
--132.« 
139.1 
172.« 
127.6 
157.6 
--152.1 
139.9 
172.1 
126.7 
162.9 
--132.6 
139.5 
lbU.O 
129.9 
166.6 
--156.1 
193.9 
177.3 
130.6 
169.8 
--
119.6 
172.7 
1 3 3 . 5 
192.7 1 5 7 . 1 
CHEMISCHE IHD. ♦ CME-IIEFA3ERIND. 
NACE 25 * 26 
CHEMICAL IND. INCL. MAN-MADE FIBRES INJ . INo.CHlMlUUE-FPRoD.DE FIBRES ART1F.ET SYNTH. 
D 
F 
1 
NL 
b 
L 
LuK 
IRL 
120. 0 
-176.7 
-151.5 
1U6.8 
--
127.7 
-207.0 
-148.0 
--
15b.β 
-2«2.2 
-
--
1 1 5 . 5 1 2 7 . 5 1 2 0 . 5 1 9 7 . 5 1 2 2 . 7 1 5 b . O 1 3 0 . 4 1 5 8 . 1 
1 7 7 . « 2 2 3 . b 1 8 7 . b 2 3 9 . 2 2 0 1 . 8 2 0 7 . « 2 3 1 . 7 2 8 7 . 6 
1 3 0 . 2 1 5 6 . 9 1 2 8 . 6 1 7 4 . 0 1 0 3 . 7 1 0 0 . S 1 2 3 . 0 : 
1 0 1 . 1 1 5 3 . 3 1 4 1 . 7 163.11 174.6 160.3 176.9 
170.9 170.6 130.9 
224.8 422.4 251.5 
175.b 179.1 
sAISuNBEREINlGT 
U 
F 
I 
NL 
B 
L 
OK 
IRL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
124.5 125.5 126.1 132.9 132.5 134.1 137.2 101.0 
190.7 207.0 202.S 217.3 221.7 229.4 248.1 266.4 
136.6 lSö.S 137.8 1S9.2 ISO.β 142.2 136.1 : 
DESAISONNALISE 
1 4 1 . 0 1 4 3 . 8 1 3 9 . 4 
2 5 0 . 5 2 6 9 . 4 2 Β 0 . 0 
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SALAIRES ET TRAITEMENTS 
1979 
I. 
19BU 
I. 
19B0 1981 
NOV DEC JAN 
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
NACE : 31/36 
ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 2 . 8 1 5 1 . β 1 4 5 . 0 
1 7 2 . 2 1 9 1 . 8 2 4 1 . 0 
1 2 6 . 1 1 3 0 . 2 1 0 5 . 7 
1 0 3 . 9 1 6 2 . 2 1 7 9 . 0 
1 2 9 . 7 I O S . » 1 6 2 . 0 
1 2 1 . 3 1 2 8 . 5 1 3 2 . 5 1 0 0 . 8 1 3 0 . 5 1 0 1 . 3 
1 6 1 . 1 1 7 0 . 0 1 9 0 . 0 2 0 2 . 1 2 0 0 . 0 2 ¿ 9 . 5 
1 0 9 . 2 1 3 4 . 1 
1 4 5 . U 1 5 5 . U 
2 3 1 . 3 1 0 3 . υ 
1 1 7 . 0 
1 5 9 . 5 
1 3 3 . 2 
1 6 6 . 1 
1 2 4 . 7 
1 4 7 . 6 
1 4 5 . 9 
1 7 5 . 6 
1 2 9 . 4 
1 8 1 . 1 
1 5 1 . 7 
1 8 2 . 9 
1 9 0 . 4 
1 7 7 . 3 
161 
1 7 6 
1 5 0 . 3 1 6 5 . 9 
1 6 6 . 8 1 5 3 . 3 
2 S S . 4 4 3 7 . 7 
1 3 S . 6 
2 4 6 . 4 
S A l S O N B E R t I N I G l 
D 
F 
I 
NL 
b 
L 
OK 
IRL 
DK 
SEASONALLY AOJOSTEU 
1 2 8 . 4 1 2 8 . S 1 3 2 . 1 1 3 7 . 7 1 5 8 . 6 1 4 1 . 5 1 0 0 . 8 1 0 ' . b 
1 8 1 . 6 1 7 7 . 1 1 9 3 . 5 2 1 0 . 7 2 2 2 . 1 2 3 5 . 1 2 3 8 . 0 2 6 0 . 6 
1 2 5 . 7 1 2 2 . 2 1 2 9 . « 1 1 0 . 2 1 3 9 . 2 1 9 2 . 6 1 1 6 . 8 1 5 3 . 0 
l b o . O 1 6 6 . 1 1 5 1 . 1 1 7 2 . 7 1 7 9 . 0 1 8 0 . 9 1 8 5 . 0 1 7 5 . o 
DESAISONNALISE 
1 0 7 . 4 1 0 8 . 1 1 0 5 . 1 
2 5 ' . S 2 7 0 . 6 2 6 2 . 0 
1 0 9 . 8 1 6 0 . 3 1 5 2 . 5 
MASCHINENBAU 
NACE : 32 
MECHANICAL ENGINEERING CONST RN.,MACHI NES,MATERIEL MECANIUOE 
D 
F 
I 
NL 
β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 7 . 2 1 2 5 . 7 1 3 6 . 7 
1 3 6 . 1 1 5 2 . 3 1 7 3 . 0 
1 7 6 . 6 1 9 5 . 0 2 5 2 . 1 
1 1 2 . 5 1 2 1 . 1 : 
1 2 0 . 2 1 3 3 . « 1 4 7 . 1 
1 3 3 . 3 1 5 2 . S 1 7 2 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 5 . 1 
1 6 0 . 1 
1 1 3 . 9 
1 2 0 . 0 
1 2 3 . 5 
I S O . s 
1 7 2 . 9 
1 2 1 . 7 
n u o 
1 2 5 . 5 
1 S 4 . 7 
1 9 9 . 5 
1 U 9 . 0 
1 2 5 . 6 
1 3 8 . 0 
1 5 8 . 9 
2 4 5 . 6 
1 3 9 . 8 
1 9 7 . 3 
1 2 5 . 1 
1 6 5 . 1 
2 0 7 . 1 
1 2 9 . 6 
1 2 9 . 6 
1 3 S . 9 
1 7 1 . 9 
2 2 8 . 9 
1 2 8 . 0 
1 5 9 . 7 
1 3 6 . 9 
1 7 6 . 2 
2 4 6 . ' 
1 1 4 . 7 
1 3 8 . 9 
1 4 8 . 9 
1 7 8 . 6 
3 2 5 . 7 
1 5 9 . 9 
1 6 0 . 5 1 7 5 . 6 
1 6 2 . 2 1 4 7 . 8 1 3 U . 6 
2 5 7 . 8 4 6 1 . 5 : 
1 4 9 . 6 i a e . 1 1 3 9 . 3 
1 7 9 . 9 1 6 5 . 3 : 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY AUJUSTF.O 
I) 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IRL 
DK 
1 2 2 . 7 
1 4 5 . 4 
1 8 4 . 4 
1 1 6 . 9 
1 3 1 . 9 
1 2 3 . 0 
1 4 9 . 9 
1 7 9 . 9 
1 1 8 . S 
1 2 9 . 0 
1 2 5 . 5 
1 5 4 . S 
1 9 « . 9 
1 2 0 . 4 
1 3 3 . 7 
1 3 1 . 2 
1 5 9 . 1 
2 1 3 . 0 
1 2 5 . 5 
1 0 0 . 5 
1 3 3 . 3 
1 6 5 . 9 
2 2 4 . « 
1 2 8 . 4 
1 0 0 . 9 
1 3 5 . 3 
1 7 1 . U 
2 3 9 . 7 
1 2 6 . U 
1 0 5 . 0 
1 3 6 . 9 
1 7 6 . 4 
2 4 9 . 5 
1 2 7 . 1 
1 4 9 . 1 
1 4 0 . 5 
1 7 9 . 4 
2 7 9 . 3 
1 5 1 . 0 
DESAISONNALISE 
1 4 2 . 7 1 4 1 . 6 1 5 9 . U 
2 6 4 . 0 2 9 2 . 1 : 
1 5 1 . 9 1 5 2 . 4 1 4 9 . 4 
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SALAIRES ET TRAITEMENTS 
1979 198U 
1979 
I. 
1980 
I. 
1980 
NOV 
1981 
JAN 
NAHRUNGS- UND GENOSSMITTELGEWERBE 
NACE : 41/42 
FOOD,DRINK ANU TOBACCO INOUSTRY INO.DE L'ALIMENTATION, BOISSONS, TABAC 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
115.6 
132.5 
119 .8 
1 1 5 . 9 
1 4 1 . 9 
121.7 
1 4 7 . 5 
133 .2 
1 1 9 . 9 
165 .4 
129 .1 
165.e 
1 2 7 . 2 
187 .0 
1 1 1 . 5 
1 3 8 . 2 
1 1 7 . 2 
1 12 .2 
152.1 
118 .6 
1 0 7 . 5 
127 .1 
1 1 5 . 2 
163.1 
119 .2 
152 .6 
1 2 3 . 0 
1 2 0 . 0 
16« .7 
155 .1 
1 3 7 . 0 
1 5 1 . 9 
1 6 5 . 6 
1 3 2 . 1 
177 .S 
1 0 6 . 4 1 5 5 . 0 156 .7 169 .7 
116 .7 
1 5 5 . 2 
1 2 4 . 8 
1 1 8 . 2 
178 .6 
125.5 
106.6 
119.1 
126.2 
187.3 
126.4 
172.5 
1 1 7 . 8 
125 . 8 
166 .6 
1 4 7 . 9 
1 6 8 . 9 
136 . 
196 . 
1 3 7 . 5 1 5 4 . 2 1 4 6 . 5 150 .6 1 6 8 . 2 1 5 9 . 2 
1 7 1 . 6 1 0 1 . 0 
l i a . 2 1 6 6 . 5 1 2 7 . 0 
SAlSO'JHEHEllilGl 
U 
F Ί 
NL 
H 
L 
UK 
IRL 
UK 
SEASONALLY AUJUSIEO 
109.0 151.5 1S6.0 
DESAISONNALISE 
ne.9 
1 0 1 . 9 
. 
122 .0 
l i a . 2 
152 .3 
1 2 1 . 0 
195 .6 
. 
1 3 1 . 1 
1 1 0 . 1 
l o i . 5 
1 2 1 . 3 
1 1 9 . 9 
-
136.S 
120 .2 
169.1 
120 .1 
1 5 3 . 3 
. 
1 0 0 . 2 
1 2 5 . 0 
1 7 6 . 0 
120 .6 
1 5 8 . 5 
-
133 .9 
120 .7 
1 7 9 . 9 
1 2 ' . 6 
l o o . S 
-
1 2 6 . 0 
1 2 8 . 3 
186 .5 
1 2 9 . 0 
1 6 9 . 5 
. 
1 3 1 . 3 
1 2 7 . 5 
1 6 8 . 0 
1 3 3 
1 7 1 
1 2 9 
1 9 0 
5 
1 
-
U 
2 
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